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DIRECCION I ADMITISTE ACION 
Znlneta esquina á Heptuno' 
H A B A N A 
B I D I O I O I T I D E X i ^ L i V E ^ f í ^ J S r A . 
Precios de Suscripción 
ünlóa Postal 
••1 
12 mesea.. $21.20 oro 
6 I d . . . . $11.00 „ 
3 I d . . . . $ ü.00 „ 
12 meses.. $15.00 pt! 
Isla do C u b a . . { 0 i d . . . . $ 8.00 „ 
3 i d . . . . $ 4.00 „ 
J2 meses.- $14.00 pt" 
H a b a n a . - » — . ^ 6 I d . . . . 8 7.00 „ 
3 I d . . . . $ 3.75 ,, 
Telegramas por el catle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de l a Marina^ 
""N^ AL BjrAEIO DE LA MARINA» 
A H A B A N A . 
Madrid , A b r i l 2 S . 
OPOBIOION A L 0 3 F E S T E J O S 
Sütro los Oonoejaloa rapublioanoa ca-
talanistas del Ayantammto de Barcel o-
na encaeníra gran oposición el proyecto 
de festejos p r̂a caaado llegae el Ba? á 
IB mayoría de edad. 
En Madrid no revisten importanoia los 
trabajos preparatorio?, pnes es patente la 
falta de entusiasme. 
L O S O J . M B I 0 3 
E 0 7 se han cotizado en la Bolsa la8 
libras esterlinas á 34 55. 
ESTABOS_rai©0!l 
Serulci© de l a Prensa Asociada 
W a s h i n g t o n , A b r i l 23 . 
O R D E N A N U L A D A 
El Presidente Boosevelt ha anulado 
BQ anterior ordss, en la cual prohibía la 
salida de la expeiición contra los moros 
Bublovados de Mlndanao. 
C o l ó n , A b r i l 23. 
O A P 1 T Ü L A O I O N 
Temerosos los revolucionarios que se 
posesionaron de Bocas del Toro, de que 
el cañonero P i n z ó n bombardeara dicha 
plaza, se rindieron á los quinientos solda-
dos que el gobierno colombiano envió pa, 
ra atacarle?. 
Washington, Abril 23 
E E O O M E N D A O I O N 
Se ha recomendado al general Chaffee 
tome las mayores precauciones para ase-
gurar el éxito de la ezpedición contra los 
moros de Mlndanao. 
Managua, A b r i l 23 
C A P S U L A S P E R D I D A S 
Salía en el cuartel que fué volado con 
dinamita el día 13 del aotaal.unos entro a 
millones de cápsulas para fusiles, qne se 
perdieron totalmente. 
Nueva Y o r k , A b r i l 23 
E R U P C I O N V O L i O A N I O A 
Son cada vez más desastrosas las not i -
cias que se reciben acerca del terremoto 
de Guatemala! en cuyo pais están en erup-
ción dos volcanes. 
OnpenliBgae, A b r i l 2S 
E L P U E B L O C O N S U L T A D O 
La Cámara Alta ha aprobado ol trata-
do da venta de las Antillas dinamarque-
sas á ios Estados Unidos, con la condición 
de que sea aprobado por la mayoría de 
h a electores que tienen dereoho de voto 
para h elecoión de los miembros del Con-
sejo Colonial. 
Coa motivo de esta enmienda, tiene el 
referido tratado que ser nuevamente co-
metido á la aprobaoióu do la Cámara 
Saja. 
N O T I C I A S G O M E ROI A L E S 
N m York, Abril 23 
Centenes, á $4.78. 
Desoaento papel comeroial, 60 div. de 
á 4.1i2 á 5 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., banque-
ros, á $4.85. Ii4. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
Í 4 . 8 7 . 7 . 8 . 
Cambios sobre París, 60 d^ . , banqueros, 
á 5 francos 17.1 [2. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[7., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni -
dos, 4 por 100, ex- lnterés , á 111 Ii4. 
E l mercado de azúcar eigae quieto y sin 
variación. 
Centrifugasen plaza, á 3.3t8ot8. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete 
1.11[16 cts. 
Mascabado, en plaza á 2.7i8 ota. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5t8 ota. 
Se han vendido 7.0Ü0 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, f l6 .25 . 
Harina, patent Minnesota, á Í 4 20. 
Londres. Abri l 23 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 8a. 
Mascabado, á 7e. 3 d. 
A?,úoar de remolacha, á entreg&r en 30 
días, á Os 0.3[4d. 
Oonsílidados, á 94.7(16 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Caairo por 100 español, á 78.1L2. 
P a r í s , Abri l 23 
Renta franoasa 3 por oíeato, 100 franooa 
87 céntimos. 
{tyuecUíprouibida l a r e p r o d u c c i ó n de 
tos telegramas que anteceden, con arreglo 
a l articulo 2 í de la L e y <áy Propiedad 
4siiteleetml.} 
EMPRESTITO. DEL MUNICIPIO 
DE LA HABANA 
Acordada la c^obración de un E m p r é s -
tito de 15 000 000 de peaos para- obras y 
mejoran en esta ciudafll, que podrá elevarso 
hasta 28 OJO 000 para la unificación de to 
das las deud-»s municipales, se recibirán 
propo'iolones en el despacho de esta Alcal-
día, hasta las dos de la tarde del dia 2 de 
Mayo de 1902. LHS proposicione» se pre^ 
sentarán en pliegce cerrados y podrán h a -
cerse por todo 6 parto del Emprés t i to , E l 
Empréstito se emitirá en bonos de 1,000 pe • 
sos cada uno con sus cupones correspon-
dientes; ei interés no podrá exceder del 
cinco por ciento anual pagaderos por se-
mestres veccidos. TÍ-uto el principal como 
losintere-es ee pagarán en la Habana 6 en 
New York en oro de loe E . U . tos bonos 
vencerán en plazos de 10 á 40 años de en 
fecha-. Loa licitadorea deberán garantizar 
sus proposicionee con un depósito del uno 
por ciento del valor nominal de los bonos 
que oretendan adquirir. Deberá constituir-
se el depósito en la Tesorería Municipal 
hasta las dos horas antes de la hora fijada 
para la recepción de los pliegos y habrá de 
ser en bonos de la ciudad de la Habana ó 
los Estados Unidos, ó en chek certifica-
do aceptable. E l Ayuntamiento se reserva 
el derecho í^e rechazar toda ó cualquiera 
proposición. 
E l pliego de condiciones 6 que ee sujeta-
rá la emisión do los bonos se inserta á con-
tinuación; también estará de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento de la H a -
bana, donde podrán obtenerse copias de él 
y en ia United States Mortgage and trust 
Company 59 Cedar St., New Y o r k . 
L o que se publica para general conoci-
miento. 
Habana, Abril 21 de 1902, 
Carlos de la Torre, 
Alcalde Municipal. 
P L I E G O D E C O N D I C I O N E S 
I E l Ayuntamiento de la Habana saca 
á pública Bubasía la contratación de un E m -
préstito de la can tinad de S15.000.000 oro 
amaricano, por la cual se obliga á emitir 
15 000 bonos ó láminas da 1.000 pesos de 
valor nominal cada una que l levarán ane-
xos el número de cupones nece arios para 
representar los intereses. 
I I L a licitación tendrá por objeto prin-
cipal los tipos da emisión de las obligacio-
nea y el interés que hayan de devengar; 
sie ido desde luego inadmisible cualquier 
postura que fija el primero en menos del 
SiO por JlO de su í a or, y ol segundo en más 
del o por 100 anual. 
J I I Los intereses se abonarán por se-
mestres vencidos los días primeros de los 
meses de y de de cada 
año, siendo indispensable para su pago la 
presentación y anulación inmediata del cu-
pón respectivo. 
17 L a entrega de bonos ee hará en loa 
períodos que sean convenientes para pro-
veer á la ejecución del contrato de pavi-
mentación y alcantarillado y demás objetos 
del Empréstito y de la manera que se de-
termina en el contrato. Será corrida la nu-
merücién de loa bonos. 
V Cada serie de láminas ó bonos de-
vengará inrerés desde la fecha de sn emi-
sión y serán amortizados por orden numé-
rico ó por sorteos eemeatram L a amorti-
zación comenzará á los diez años hasta los 
cuarenta. 
V I Para concurrir á la subasta deberán 
los licitaGotea depositar en la Cej'i Muni-
cipal, en efectivo, láminas hipotecarlas del 
Ayanta-1 lento ó br nos del Gobierno de los 
Estados Dnidos ó check certificado de Ban-
co acreditado con anticipación de dos horas 
coando n enos el uno por ciento de la can-
tidad que ofrezcan tomar. E s requisito In-
dippensable para tomar parte en la subasta 
justificarla constitución de óate depósito 
alfnrmu ar el postor su proposición. 
V i l . E n el término de tres día» el Ayun-
tamiento dabera dar en aprobación á algu 
ñas de las proposiciones presentadas 6 
desaprobarlas todas, puoa se reserva el de-
reclio de hacerlo libremente; y sin pérdida 
de tiempo ee precederá á la devolución de los 
depómoB hechos, con excepción del queco-
rreeponda á 1» propos'clóu aprobada. E l 
contrato debe elevarse á Escritura Pública 
en ios diez días subsiguientes á la acepta-
ción de la oferta. 
V I I I . E l Empréstito se dedicará á satis-
facer el importe de k a obras de alcantaii-
llado y pavimentación ya acordados, á re-
cojer la deuda flotante y la conversión en 
su caso de la primera y segunda hipoteca, 
de icándose á obras públicas de intezés ge-
neral el sobrante que hubiere. 
I X . E l Ayuntamiento proveerá los re-
cursos para el pago del capital é intereses, 
afectando para ello BUS rentas, impuestos 
y arbitrios y muy en especial la contribu-
ción directa sobro la renta de fincas nrba 
ñas, gravándolas en doce por ciento anual. 
E n el contfato te precisarán esas garan-
tías. 
A. Será circunstancia determinante de 
preferencia en una proposición el compro-
miso del Contratista de elevar el Emprós-
tl o hasta una suma que no exceda de 
$18.000.000 con objeto de UDiñcar las deu-
das Municipales, reaogiendo las de la pri -
mera y segunda hipotecas hoy existen-
tes. 
X I . E n cafo de recoger laa dos deudas 
hipotecarias existentes, el Ayuntamiento 
afectará de un modo expreso al Empréstito 
único, todos los bienes hoy hipotecados, sin 
perjuicio de los recursos que hubiere npron-
tado para hacer frente á la nueva obliga-
ción. 
X I I . E l Ayuntamiento pagará los gas-
tos de la impresión y grabados de las lámi-
nas y cupones y sus transporte á las Ofici-
nas Municipales, pero el contratista anti-
cipará esos gastos, bien entendido que el 
modelo de las láminas y cupones lo acorda-
rá el Ayuntamiento; también el Ayunta-
miento pagará los pastos de inscripción y 
cancelación en el registro de la Propiedad 
y Escritura y anuncios. 
X I Í I . L a intervención que de debe te-
nor el contratista ó (Trustee) en el manejo 
do la Hacienda Municipal en garant ía del 
pago de intereses y amortizaciones del E m -
préstito será fijado en el contrato. 
X I V . Kegirán las condiciones genérale a 
establecidas ^ara la subasta en las leyes 
vigentes. 
X V . Los gastos del servicio del Emprés -
ito so harán á cargo del Ayuntamiento. 
X V I . L a subasta se anunciará por diez 
dias en la Gac3ta de la E a b a n a y en cuatro 
periódicos de la misma. También se publi-
cará la subasta en New York en cuatro pe-
riódicos financieros. 
C o l e p ) i e Correioros . - - M a i s M m l i n ü i 
O O T I Z j ^ O I O I s r O Z F I C I J L X Í 
CAMBIOS, 
Sí Londres 8 U v 
„ I I . eodiv 
,, Poifa 3 div 
„ Id. 60 div 
., Alemaiilft 3 div.. „ 
„ Id. 60 div., 
„ Batftdo» Uoidoa 3d{v... 
„ Id.- 6>d¡T 
,, SipalU 8 diT ai p'&sa — 
Oreen btk 38 
Plata Amertoane.-... , 
PLta Espafiola 
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Obügaoionea 1? Hipoteca Aynntamlen 
to domiciliado en la Habana 
id. id. id. id. en el Extraojero. 
id, id. es la Habana.... 
id. id. en el Extranjero. 
F . O. de Cienfuegoe..... 
id 
I i . Hlpotecariaa F . C. < e oaiburléa.... 
Bonos de la C? Gabán Central Rai'.way• 
Id. 1? hipoteca de la C? Gas Contolidadi 
I t 2 ? id. id. id. id 
Id, uonvortldoa de la id. id 
Id. de la Ccmepafifa G&s Cubano 
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Binco EspaCol de la Isla de Cuba (ea oiicnlac.iór 
Banco Agrioola de Puerto Príncipe 
Bmco det Comercio de la Habass L 
Compafiia F . C. Ü. de la Habana j Almacene' 
de Eeprla, L'mitad.... . 
ComnaEla F . C. U. de la Habana j A'.maoenea d. 
Rvgla, aocinnee coannas no cotlzablea. 
Compafiii de Caminos éa Hierro da Cárdenas; 
Jácaro 
Compañía de C&minoa de H erró de Matanzas f 
Sabanilla 
Oomps&ía del Fetrooariil deiOeste 
Id. Cnbaa Central Eiilway—Acciones p^feridaf 
I i . id id. id. —Acciones comunsf,. 
Id Cubana de Alumbrado de Gas 
Id. de Gas Hispano Americana, Co^sslfdadA..... 
I i. del Dique dé la Habana ..>•. 
Rad Telefónica de la H&bsna .•• 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferroomil de Gibsra á Hiiguln.... 
Compra-
dor. 
































gímores Notarios de turno.-Para CAMBIOS: Manuel Sotolongo.-Para AZÜCAESS: Beniguo Día 
go.—Pata VALORES P anolaoo G. Arenas, 
Hnhana Abril 38 de i»Ü?,wFranot!!ro Kuf. Wndioo Presidenta. 
NOTA.—Loa Bonosr Aocionos cuyo capital ?« en áí 6 Cnrranoy «u oot'ra Míi es & rsidn do $5 ero 
Bsosfioi. , 
&»»»»»-."«»MWWB>wawM»a»»M^wJtaswswscfĉ aM>>^aawi.iaafc«M^ 
X V I I . L a falta de cnplimiento por par-
te de loa contratista* producirá la rescisión 
del contrato y la aplicación de la ñanza á 
la indemnización de daüos y perjuicios. 
Habana 21 do Abril de 1*02, 
E l Alcalde Municipal, 
Carlos de la Torre. 
C. 663 8-24 Ab 
Q U S S M I O f S 
E n cumplimiento de lo que previene el 
artículo 50 del Reglamento de Subsidio v i -
gente, se cita á lo» industriales por los con-
ceptos que se expresan á continuación y en 
los días y horas que ee indican, para la 
! constitución de gremios. 
| A la vos he alspuesto, que para que la 
| representación que dispore ol ai i ículo tO, 
| pueda tenerse como tal, es requisito indla-
i pensable qu4 además de la carta autorizán-
I dolo, ee acompafta con ella ol últ imo recibo 
de la contribución satisfecha, correspon-
dlenío al inaus-rlal que delega. 
R E L A C I O N QÜB S S INDICA 
D í a 25, por la mañana. 
De 8 á 8 i : Almacenes de maderas con 
ta1 ler. 
Idem 8^ á 9; Almacenes de tejidos de to-
das clases. 
Idem 9 á^: Almacenes de peleterías. 
Idem 9 i á 10: Almacenes de ferreterías. 
Por la noche. 
De 8 á 8i: Almacenes de sedería y quin-
calla. 
Idem 8^ á 9: Almacenes de víveres con 
limitación. 
Idem 9 á ü^: Almacenes de vinos, aguar-
dien es y licores. 
Idem 9-i- á 10: Almacenes do platería y 
joyei ía. 
D i a 26, por la mañana , 
Exibibimos en la aotnalidad nuevos estilos del mueble de Alambre 
Vegett*! (Oarex Strieta), última novedad. S o n bonitos en color, artísti-
cos en estilo, cómodos en uso, faertes como el hierro, útiles en todas las 
estacioDes, adaptables en todos les climas, sanitarios en todos respectos 
y razonables en precio. E s el mueble ideal, del presente, del porvenir; 
eterno. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
i p i l e s mmln ñ m Cela nm l l l l E f OCD. 
Importadores de muebles p a r a l a casa y l a oficina; 














Cil la . 
A l£S 
á 8^: Comarcantes Banqueros, 
8 i a 9: Almacenes de loza y por-
9 á 9 i : Almacenes de víveres fiaos. 
9 i á 10: Panaderías. 
Por la noche. 
á 8J: Cafés Confitería11. 
8^ á 9: Almacenes de pianos. 
9 á üi ; Almacenes de lámparas. 
9 i á 10: Almacenes de relojes. 
Dt i 27 por la mfmana. 
á 84: Almacenes de muebles. 
8fc a 9: Tienda de tejidos con taller. 
9 á 9i'. Tienda de tejidos sin ta ler. 
9 i á 10: Tienda do sedería y quin-
doce: Bodegas. 
Por la noche. 
De 8 a 8-J: Tiendas ferreterías. 
Idem 8 i á 9: Tiendas peleterías. 
Idem 9 á 9^: Farmacias con ventas de 
aparatos de ortopedia. 
Idem 9^ á 10: Farmacia para despacho 
de fórmulas y medicamentos de patentes. 
D í a 28, por la m a ñ a n a 
Do 8 á 81: Tienda de instrumentos óp-
ticos. 
Idem 8 i á 9: Tienda de materiales de 
edificación. 
De 9 á 9i: Tienda da heno y maíz. 
Idem 9^ á 10: Tienda de papel y efectos 
de escritorio. 
Por la noche 
De 8 á 8i: Cafó cantinas. 
Idem 8^ á 9: fondas. 
Idem 9 á 9f: Tienda de eombreros sin 
fábrica. 
Idem 9 i á 10: Confiterías. 
D í a 29, por Iz m a ñ a n a 
De 8 á 8 i : Tienda de modistas. 
Idem 8J á 9: Fábrica de tabacos Vuelta 
Abajo. 
Idem 9 á 9^Fábrica de tabacos partido. 
Idem 9 i á 10: Fábrica cigarros y pica-
dura. 
Por la noche 
De 8 á 8 i : Tiendas de talabartería. 
Idem 8 i á 9: Tabaquerías al por menor. 
Idem 9 á 9 i : Fábrica de licores en frío 
con ginebra. 
Idem 9 i á 10: Taller de construcción de 
caríuajes. 
D i a 30, por la m a ñ a n a 
De 8 á 83: Fábricas de envases para ta-
bacos y dulces. 
Idem 8* á 9: Fábrica de dulces sin mo-
tor. 
Idem 9 á Qi Imprentas con motor. 
Idem 9 i á 10: Tallero3 de zapatería y fo-
rros de sombreros. 
Por la %oô o 
De 8 á 8^: Prestamistas sobre alhajas. 
Idem 8 i a 9: Kastros. 
Idem 9 á 9^: Almacenes de pieles cur-
' tidas, 
? Idem 9¿ á 10: Alauoenes carbón vegetal 
y lefia. 
D i a Io. de Mayo,por la m a ñ a n a 
De 8 á 8¿ : Almacenes tabaco en rama. 
Idem 8 i á 9: Comlsioaistas cuenta ggena. 
Idem 9 á 9 i : Tratantes de ganado da to-
d&s clases. 
Idem 9 i á 10: Tratantes de aves y hue-
vos. 
Por la noche 
De 8 á 8 i : Almacenes de depósito sin 
venta. 
Idem 84 á 9: Cae as de oambio. 
Idem 9 á 9 i : Comisionistas con mues-
tras. 
Idem 94 á 10: Casas de huéspedes. 
D i a 2 de Mayo, por la m a ñ a n a 
De 8 á Sí: Restaurant. 
Idem 84 á 9: Cafés cantinas del Vedado. 
Idem 9 á 9 i . Bodegas del Vedado. 
Idem 94 á 10: Fondas del Vedado. 
Per la mclte 
De 8 á 84: Cafés cantinas de Regla. 
Idem 84 á 9: Bodegas en Rpgla* 
Idem 9 á 94: Cafes oantluas de Casa 
Blanca. 
Habana, Abri l 19 de 1902. 
Carlos de la Torre, 
Alcalde municipal, 
o 644 3-22 
LDO. JORGE ALFi iKD J B S L T Y ^ U Ñ C Z , 
Jaez de Primera Instancia del Distrito Üetto. 
Per el presente edicto se haca saber estar sefia-
Udo el día 37 de mayo próximo á la nna de la urda 
en este Juzgado, Cuba súm. 1, para el remate de la 
casa calle de CnarUl x número 31. que ha sido ta-
dada en 24'>2 paso» en oro, y sn luce swa: <¡ne no 
se admitirán postaras qae no cubran los dos tercios 
de in tasación 7 loa lid adoree deberán oons'ga&r 
en la mesa del Jvzjado el diec por ciento de sn va-
lor, T que no ce han presentado ni suplido les tiln-
ios de cropieiad, estando ios ixitoa de manifleato 
en la Es> r banía del actuario, para que putd *n exi-
m'ca-l ja los que quieran tomar parte en la subasta. 
A3I lo tengo d.spuasto en el jaic.o de menor onan-
t(a afgaido p u D, Casimiro Lama Fernindei con-
tra loa herederos de la morena Mê cod Herníudev. 
Habana abril 21 de 1902 —Jorge A'fredo Belt—An-
te mi, P.-ancisco Bs ños. 8107 1-24 
ASPECTO DE_ LA PLAZA 
Abril 23 de 1902. 
ASÚOABXS.—El mercado sigue quieto y 
sin variación á lo anteriormente alisado. 
a&HBiog .—Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en loa 
tipos. 
GotiBamof: 
Londres, 60 díaa vleta 19.3,8 á 20.3l8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de20.3l8 á 20.7^ 
por 300 premio. 
París, tres dias víate, 6.1(8 ó 6 3(4 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 día» 
vista, 22.1(4 á 211(2. 
Hamburgo, 3 dias vista, 4.1(1 á 4.3(4 por 
100 premio. « 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.1(2 á 
10.1(8. 
MONBDAS BXTRANJKBAS.—Sa cotizan 
hoy como sigue: 
Greenhack, 9.3(4 49.7(8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 48 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9.5¡8 á 9.3(4 por 100 
premio. 
t'Afioaw Y AOOZOKXS. — Hoy se han 
efectuado en la Bolsa las siguientes ven-
tas: 
5 0 acciones Gas, á 12|. 
10 Pones Gas, á 48. 
i'eíiziádóa o M a l de ia JB{ privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cubas 5 3 ^ á o 344 valor 
P M T A 77 1̂ 4 & 771(2 pg 
Cos&p. Vcná. 
FOKDOS P U B L I C O S 
OblifscioaM AfafiSamIcnto 
I^nipoteoa.. 
Oblig^oIps'M hipotecarifes del 
¿lynataiaiecQto,,,,,»,o,,,H 
SUleioa hipotaoarica áe la 
Isle £e Oiiba..a«,ss,.l,aa( 
aCOIOHSB 
se&so SBÍ'SEOI d« la illa de 
Oaba.B..., ,„..ac..,I1B..., 
Banco Agrícola •••o* 
Banco del ComeFolo.. 
OímpaBía de Fcryocarírlléa 












mácenos de Begl 1 (IJuda) 
Ojmpafifa do Cainmos de 
Hleizo de Oírdenas y <íi-
oaro....... 
Compafila de Camino de 
Hierro de Matansas i 8a-
t)SIUlU..»>..ai....a 
Oomnafiia del FenocanU 
del Oeste... 
G? Cubase Central RclhTay 
Limited—Preferidas..... B 
1 lem Idem ccclonet...... » 
Uompafiia Cubana de Al em-
brido de Gas ....»>•• 
Boaoi de la OompaUa Ca-
bana de G s 3 . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caá Hispano-
Americana Con solidadaM 
Bonos Hipotecarios de la 
Comytfif» de Gas Ooctoll-
dada a , • . . . . . . . . . . . . « . . . . . • 
Bonos Hipotecarios ConTW-
tidos de Gas Consolidado. 
Bed Telefónica d« la Habata 
Uompafiia da Almacenes de 
Hacendados.»..•.>...•••• 
Kmprosa de Pomento y NB-
•egación de7. S u r . . . . . . . . . . 
OompaEía do Almacenes de 
Depósito de U Habana.... 
Obligaciones Hipotacarias de 
Cienfuegoe y VíllacIaraM 
Knova Fábrica da Hielo...., 
Comp afila del Dique Flo-
tan te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Befineri» da Aiúoar do CAr-
deUU . . . . . . . . . . . . . . . . .vma 
Aoe!o&e«...a. . . . a a i » 
Obligaciones, Serie A..aa.a 
Obllgaslones, Bario B 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catal ina. . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja da ViTerts 
forro carril do Gibara i Hol-
g n l n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aecioaes. 
Obligaciones................ 
ferrocarril de San Cayetaco 
i Viñalos—Acciones...... 
Qbllgacionw................ 
Habana 23 de Abril de 1932 





































Lonja de Víveres 
Ventas efectuadas el día 23. 
Almacén 
50 p; vino Torres $41 una. 
30 p/ id. E l Sol $43 una. 
50;4 P2 id. L a s Torres $49 los 4J4. 
100^4 p; Id. E l Sol $51 los 424. 
15i4 pj Id. Moscorra $16 uno, 
100 q sidra L a Pumarada $2 25 una. 
100 c; id. L a Asturiana $2 una. 
35 jamones Caldelas $40 qt?. 
200 gjs ginebra Cuesta y Negreira $1-75 q 
150 cf sidra cualquier cosa $4-75 una. 
15 ci vino 5 Perlas earlí $3-50 una. 
20 q vino filoja $3-3/4 una. 
12^ vi id. $18 uno. 
50 ginebra 3 Leones $1-75 uno. 
30 q amontillado m; b; $12-50 una. 
15 cj b; e. rloja clarete M. Reinosa $4-25 
8 ^ cogñao Jerez Parejo H? $7 una. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES ÜE líBAyüSIA 
Dia 23, 
ENTRADOS 
N. Yoik en SI dias, ran. am. México, cap, Sterens, 
trlp. 96, íons. 66S7. con caga general, 741 pa-
sageros & Ziláo y Cp. 
Cayo Hueso en 7 horas van. am. Maseotte: espitan 
Smith, trlp. 41, tors. SU, en lastre y coa pasa-
jeros, á G, L&wton Childs y cp, 
Tampa en 2 dias, rap. am Albert F D-W.»»-, cap, 
Hyers, trip. 9, tone. 18i.--£¡n lastre 6 L kes y 
hermano. 
Tamna en 2 dias, gol. am. B . Frack Nealler, eap. 
Berra, trip. 7, tons. 275, con ganado á L5pec y 
hermano. 
Urerpool en 7 dias, v.>p. eap. Francisca, cap. 
EcheTania, trlp. 35, toas. Z874, con csrg» g -
n(>ra! á .J. Bnoel.ls y Cp. 
Trojillo en 2i- olas, vsp. afeo. Volund. oap. P«tter-
sen, trip. 20, tons, 1087, con ganado i L , V. 
Placé. 
Paacagoula en 9 días gol. am. Osear G., cap. Oreen, 
trlp. 9, tons, 28?, con madera, á B Duran. 
La Plata en 43 dias boa uragaa>a Viiassr, capitán 
Bt 1 lós, trip, 15, tons. 86?, con tisajo, i la or-
den. 
Veractuz en 4 dias van am, V acatan, cap. Kaight, 
ttip, 73, tons. S5Í5, con carga y pasajeros, á 
Zaldo y ep. 
Cárdense en 8 horas r&p, ital. Glnseppe Comja. 
cap- Bvttone, trip, 2% tons. 1700, en lastre, « 
L . V. Plací, 
SALIDOS 
Dia 22: 
N. Y' tic, vap. am, Sén«>cs, cap, Paltsnn. 
Galvesten, vap. l&gti Yacatln, oap. Dlckinson. 
OU23; 
Cayo Hueso, 7ap. am. Mascctte, cap Smilh. 
Naera Orleans boa. o p. J . R., oap, Forrer. 
M O T T M I E N I O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De C. Hueso en el rap, am. MASCOT'iK-
Señores H. Blley—E, Drener—8. Jugles-K. W 
Booth—C. Myeais—Sra. Meamy—M, Coíflní—Sra, 
Childs y 7 de familie. 
De N. York en ol yap, MEXICO, 
Señores Rimón Alvarez—Uaurioe Anthoni~-G. 
Bernard—Richard Cabarrow—G. Clai k - Corneli-
no Camho—J, Crutis—Joséy S »ra del CMtlllo—J. 
Detwllei—Geonre Gilíes—Eduardo Gámei—Char-
les Greyg—W. Huh'ne—A berto Qepr<tmanR—H. 
Hashins—Alberto He'atmann—H Kaminik—C. 
Psiraga—Ernusto da Zildo—Eml.io Sn^ez—Te-
mía j Elvira Fresneda—Luis SAnoheE—F, Obre-
g5c—j 10 ex&ursioaistas, 
De Veracrn* y Progreso en el np, amerloiBO 
YUCATAN. 
Biflores L). Jnugh—A. Cabrera~J, Cabrara~-M. 
Cotilla—A, Faller--D, Rodriguee--M. Olíate--
Juan, Leonor, Garvasio, Manuel, Arse&io, Geiva-
sio y Franciioa Vera—Aotonio Gómez—Manual 
Rodríguez—Antonio <'a1af«ll—Francisco Ferrán-
aez—Félix Vázquez y 1 de familia—Julián, Elena 
y Joaquín González • Siturnfao P«ñv S Harrison 
H. Diebel—8rt&. Adela Caraaoho—J Paz-Lo 
Slng—Sra. Ange'a Montes-Ijnscio, Carmen y 
Magdalena Isla- Minuel Siárei- A'berto Maderos 
-Manuel Martines. 
SALIERON 
Para N. Yjrk en el vap. am. SENECA. 
Señores Gustavo Frlíe—M. Laroe—J, Davis— 
Anthony Mortaisen—B. Sillling—Alfredo Angnr— 
Hsnry Pos!—ffraik Djnt.WMt—Esperanza Cla-
senti—James Brandt—H Manning. 
Para Cayo Hueso en el vap, M 4 SCO I T S, 
Señores J . Hamphrey—A. Barterí»—Sra. Ste-
vens—C Jordán y 1 riBo—G M >c F-rlane—A. 
O.'este—W, Varlr—O, MJ Farlane—J, Alien—Sf, 
hhat—I. Cr»n—E. A kins—J Gutiérrez—O. Sch-
voeder—J. Niher y Bra,~-J. Menéadez—S, Per-
níndez—W, Vlllarast—A. Portnondo. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADOS 
Día 23. 
Diminica, gol. Joven Gai(;ú!lB, pat. Villalonga; 
80 bocoyes miel. 
Canasí, pol. Sabás, pat Slmtf; 485 sacos azúcar y 
35 tacos napas. 
Sajua, gol. Amalia, pat. Bweiro; 800 saces «arbón 
Sagua, gol. Mereedita, pat Yoni; 1200 sacos carbón 
Sagna, gol. Antonia, pat. Tur; 1,000 saoos carbón. 
Sigua. KOI. Joven Jaime, pat. Sinohet; £00 sacas 
carbón. 
Sierra Morcne, gol. Enriqueta, pat. Bosch; 500 sa-
cos azácar. 
Dominioa, gol. María Magdalena, pat. Riosecc; 
460 sacos szúoar. 
Métanlas, gol. Amalia, pat. Cayuso; 150 pipas 
aguardiente. 
Caba&as, gol. Victoria, pat, JUBB; 800 satos azúcar 
DESPACHADOS 
Arroyos, ge?. Amable Rosita, pat. Portella. 
Dominica, gol. Joven G3(t:úliv, pat. Villalonga. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Día 23; 
Nueva Yoik vap. am. México, oap. Btevens, poT 
Zaldo y op, 
Knevi Orleans vap. am. Chalmetts, oap. Birsey, 
Galban y cp. 1 1 ^ 1 
B u q u e s con registro abiert* 
Uobiia, vap. it. Giuseppe CorvaJ*, cap. Bottoae, 
Luis V, p'aoó. 
Hambuigo y esc, vap. al. Polneeia, por B. Hellbut 
Cádiz y esc, vap. esp. Manuel Calvo, oap, 0 . Í * Í I , 
M, Calvo 
Montevideo, bg, esp Lista, oap. Coll, Qaesada y 
Pérez. 
Cansrla.», Málaga y Barcelon*, vap. esp. Argenti-
no, oap. Bayona, per C. B'anch. 
Veraornx y esc, vtp, ame. Yucatán, cap Kmlght, 
por Zaldo y cep. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 22: 
Galvaston vap. ing. Yucatán, cap. Dlck'nson, por 
Alonso. Jauma y op —Tránsito. 
Nueva Ye i k vap. am. Séneca, cap. Pattson, por 
Zaldo y op 
38 pacas y 450 tsro'oj tibaoo ea rama, 20 paca» 
guana, 1(5 id. eisonias, 3 baúles tejidos, 24̂ 3 
bultos efectos y 97400 tabacos. 
Dia 23: 
Cayo Hueso T^p. am, Albert F . Diwsy, cap Hyers 
por Lykes y 3no ^Lasíre^ 
Cayo Hueso vap. am, Majtetío, cip. Smith, por 
LaTrton Childs y op. 
514 tercios tabaco en rama, 2 barriles egttsrdiea-
te. Oibtítffi prtTlsion»» y frutal 7 17 9»j9» 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
E l vapor inglés 
BRITISH PRINCE 
saldrá de la Habana directamente para 
New York el 2 de Mayo de 1902. 
Admite carga á precios muy módicos. 
Informarán sus agentes 
Briclat Hont'ros Co, 
Mercaderes 35. 
W A R . O U N E . 
I w Yotl¡ CIÉ M S l w l i p i i 
Los abajos mencionados vaporas d» esta linea 
saldrán de U Ilibana par» ¡sTíW Yoik como sigue; 
C l T i f O F WASHISTJBí , AbrlNS 
f-Kfr fíCA (vía Z\r»goza) martes ,, tt 
NIáGARA, . . . , Abril 29, vt» NRSSRI' 
MATANZAS M>yo 6 
C U Y OF WASHINGTON „ 13 
Hora de salida á las 4 de la tarde, admUiendo 
carg» para todos los puulos de los Estados üaldos, 
Snd América y Europa y pasajeros en sns espaulo-
sos camarotes al rodueiác preoio de $33 en moneda 
americana. Füra más pormenores dirtjlrse á sns 
consignatarios. 
Aviso i^erlaale 
V, vapor ameri iano "Mézloo," en legar da salir 
como está annnc'ado arriba el drmlogo 37 4 Us 
dlre de la ma&ana, efectuará sn sslida el stbado 26 
£ 1 s coatio déla Urda. 
Z A L D O Y COMP* 
CUSA 79 y 78 
0.8£6 «19 Ab 
Compañía de Vapores U i i f | i m 
A M B B I O A N A 
(HAMBUEG AMBRMNLINB) 
Líaea esmaQai rápida de New York 
para P a r í s (vía Oherbourg), L o n -
dres (vía P iymoQih) y H a m b u r g o , 
servida por los magclgaos 
Vapores Impresos de dos hélicsa 
Salidas de 
Toneladas New Yo;k 
ti 
Junio 
AagQ6te T i o t o r i a . . 8479 
• D e u t s e b l a n d 16502 
F a r s t B I s m a r c k . . . . 8430 
O o l a m b i a 7241 
*Deat8chland 16502 
A o g a t t a Victoria.. 8479 
F u r s t Biamask.... § 4 3 0 
Oo lambia 7241 
• D e u t s e b l a n d 16503 
A a g a s t e V i c t o r i a . . 8479 
F o r s t B i s m a r k . . . . 8430 
• E i nuevo vapor E x p r e s o ú e des 
h é l i c e s DeuUohland, tieoe 636J p i é s de 
eslora y anda 2 3 ¿ millad, t ó r m í c o me-
dio, por hora. 
Linoa dd Vapores de dos hél ice» 
de ÍTew York 
p a r a P a r í s ( v í a Oberboarg) , L o n -
dres ( v í a P i y m o n t h ) y Hamburgo . 
Salidf.s de 
Toneladas New fork 











A b r i l 
Mayo 
Janio 
P a t r i c i a 13424 
G r a f W a l d e r s e e . . . . 13103 
P e o n s y l v a n i a 13333 
P r e t o r i a 13234 
•Mol tke 12000 
P a t r i c i a 13424 
G r a f W a l d e r a e e . . . . 13103 
P e n n e y l v a n i a 13323 
P r e t o r i a 13231 
• M o l t k e 12000 
P a t r i c i a 13^24 
Blneober 12000 
* L o s vaporea Moltke y Blueoher fon 
nuevos y de andar de 16 tnitla?. 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fué establecida en 1847 y es la l í n e a 
a lemana m á s ant igua. B u flota se com-
pone hoy de 268 b a r o o s con on to-
nelaje total de 068 0 0 0 toneladas. 
D e ellos 33 son vapores de pasaje gran-
des de dos h é l i c e s . 
P e r a m á s informes y pasajes dir igir-
se al agente 
Enrique Heilbut, 
S a n I g n a c i o 6 4 . 
O. P4Í> 
H A B A N A . 
C o r r e o A p a n . 7 9 9 
1° Ab 
de Vapsrn T r a t a í l M i c i s 
P M l e s , I z p i i f t b 7 C * 
C A I ^ 
E l vapor español de 6.500 tonelada* 
Capitáa Sabiso 
Saldrá de este puerto fijamente el 30 de 
abril á las 4 de la tarde para los de 
Santa Cruz de la Palma 
% M U Oras de Tenerife, 
Cédís y Bareelena 
Admite pasajeros para los referida! 
pnertoa en BUS amplias y ventila das cá -
maras y cómodo ootrepoente. 
T a m b i é n admite tm resto de carga l i -
gera inolneo tabaco. 
L a s pól izas de carga sólo se sellarán 
hasta la v íspera del día da salida. 
Para mayor cemodidad de loo Sres. p a -
sajeros el vapor estará atracado á loa 
muelles de San José . 
Informarán ana eonelgnatarloe: 
E l rápido repor español de 5.500 tonela-
'CONDE W1FRED0 
Capitán J A U a E G U I Z A R 
Saldrá de este puerto H A C I A el 10 de 
Ma; o directo para los de 
O O B Ü Í f A , 
SA-FTANDEE. 
O A D I Z y 
B A B O B L O N A 
Admite pasajeros para loa referido! 
puertos. 
También admite ua reato de carga lljera 
T A B A C O solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
L a s póllsaa de carga (ólo so sellarán 
hasta la víspera del día de aallde. 
Para mayor comodidad de los Sree. p a -
asjeroa el vapor eetará atracado á los mue-
Uea de San José . 
Informarán sus consignatarios: 
ZMM M a & e n e y C p , 
" W á B D L I N E " 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
S T E A M S H I P OOMPANT 
B á j i servicio postal y fie pasap 
Direc to de 
L . A H A B A S T A á 
N I W Y0RK-MSSAU--MBJÍCO 
Saliendo Jes domingos i la diec, a.ra., y los jaoTes 
i Iss dles, a. m. para New York 7 los innos ¡i iss 
anatra, n. ni. para Progreso T Vera rni. 
HA VANA Progtefoj Voraomr, Abril U 
MONTEREY '. . . . .New York „ 17 
MORBO CASTLE New York 19 4 tardo 
EBPtfRANííA ..Progreso y Voraarn» ,, 21 
YUOATAN N»wYo»k 3i 
MSXIOO Ntw York „ 27 
MONTEREY...Progreso T Veraorna „ aH 
lUVANA. New Yoik Mayo 19 
MORRO CASTI K NewYotk „ 4 
YOUATAN.. . . Progreso f Varaoms ,, 11 
La UompatUa «o reserva el dereobo de entablar 
ei itin ettiio cnando lo orea oonrenlenta. 
h i línea do WARD tiene vapores oonstraldoi 
e^preiamente para este sartioio, qno han hacho ia 
t;Kr«s1a en menos tlmnpo qao ulugán otro, sin oca-
sionar otmhlos ui moloitiac 4 los paiageris, tentón 
do fa Gon<n«fita contrato cara llevar ia oorraspon • 
denola de los i$.8l«dos Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes do 
Méjico, 6 los que se pueden Ir, vía Veraorns 6 Tum-
como también á los puertos de Progreso, 
(Tronter», Laguna, Tampioo, Tnxpan, Campeche, 
CíiftisacoBloo» v Verncins. 
NEW YORK: Vapores direntos dos veoes 4 la 
seira a. 
VAB6AU: HuleUnes i este (.uerto venden ou 
combinación con los (mooarriles vi» Cleníon>tos y 
ios vapores de ia Linea qae tooau también on San-
tiago de Cuba. Los precios «en muy jnodorados, 
como pueden infomer los Agentes. 
SANTIAGO D E CUIJA, MANZANILLO J 
otros puerto» de ia costa'Suf, t̂ roViJéu son aoocst-
bles por los vapores de U Comph^ía, via Clenfae-
gos, & oreólos razonables. 
En el eseritorlo de íiw Af entes, Cuba 76 j 78, se 
ha estaUectdU nna odoina para informar i los ría* 
geros que soiciten cualquier dat» sobre diferentes 
lineal ae vapores y ferrocarriles. 
L» earg» te recibí» selauente la víspera la las 
i*lid»B de los vapores en el muelle ú.t Cabal I aria. 
Se firmas oonoeimieutos directos para Inglate-
na, Hamburgo, Broman, Actsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amhiiras, Buenos Aires, Moatlvideo, San-
tos y Rio Janeiro. 
Loe embarques de los puertos de Méjico tendrán 
que pagar sus fletas adeiaotados. 
Las ordenasxas de Adnansp rnqníer»» ono esté 
espocifloado en ios conoolmientct «l valot y peso do 
tas mercancías. 
Para tipo» de 5»*^ \,it,*<* al señor LUIS V. P L A 
OE, Caba «̂ y '#8. 
Itopra me* pormenores é informaolén completa di-
rigirse ft 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C U B A 7tí y 78 
«11 UUU1 Ru 
ViFORIS CORREOS AlllAHIS 
É o r p e s a Aieericaoa 
ZiINSA DB L A S ANTIX«XiAJI 
T G O L F O D S M E X I C O . 
Saiifias rep iaros» l i ja s b i - n a l e ! 
De HAKBDROO el 9 f U de cada mes. para U 
HABANA 00a escala en AMBft RÉS. 
La Empresa admite tguatmaute carga para Ha-
taaias, Üudeixas, Oienfnogos, Santiago deCuba j 
oualqulei otro puerto de la ooata Norto 7 Sur de la 
tela de Oaba, siempre qae hii.y» la carga svftetoitt 
par* ameritar ta oséala. 
E l vapor corroo alemán de 2l7t toueladis 
P O L Y J V E 8 1 A 
C a p i t á n tíro-k. 
M i raiiio de Coti tu Priuo», tth'¡ly, hoy lunes 31 
y v'.'ne dtreoto A U Uaban-). L egari sobre el jue 
ves 21 del aoinal. 
El vapor oorreo alemán de ¿018 tonelndss 
eJ^^H ^ ^ S ^ « ^ ^ R «1» 3 l .áfcs S^8 K) 
Capitán SCHWINGHAMMEU 
Ba11« de H AMBURGO vfa AmberAsel 13 de Abril 
y se espera en este puerto el 5 de M «yo. 
AOVÍIRTRNÜÍA IMPORTAN Ti l 
KJÍ» iümpresapone i la dieposieién de los «eBo-
res «rgadores STU v»pnr<»9 pira recibir earea eü 
«no 9 más puertos de la oosta Norte y Sv.r del» 
l»l» de Oan«. siowpre que IR oarg» que se ofvesoe 
«aa sutloieote P»TH (%Dierli»r U esciala. Dicha carga 
te admite para H A V R E y HAMBURGO y tam~ 
bl£c parn cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 0 Hamburgo * conveniescU >l<3 la Smpres». 
Fari. mAi pwmenom dirigirse á »UÍ oous'gn**»-
V A P O R E S C O R R E O S 
le la C o i p a i 
CIUDAD DE CÁDIZ 
eapitfin L A T I N . 
Saldrá para 
Pko. L i m ó n , C o l ó n . S a b & a i U a , 
F t o . C a b e l l e , KLe G^nej-xa, 
P e n e * . S , J"«aa d a P t e . R i c e . 
L a a P a l m a » de G r a n C a n a r i a , 
Cádl s s y B a r c e l o n a 
•I di» i de Mayo á las raatra de la tarde llevando 
l» narrespoadenúla páblina. 
AdmUe pasa|eros para Puerto Limón, Colón, Sa-
l iaüle , Puerto Cabello y la Gunira, y carga gene-
ral indos') tabaco para todos los puertos de su iti-
nerario y del J'actfito. 
Lo* bllieies de pasóle, solo serta expedido» 
basta las dlei del día 4e cali:.'.». 
LM p'lUses d» oarga as »rm«5ráa por el Uonslgaa-
•arlo autes de oorreil»», sin ouj o roqulstto serán 
nota*. 
Se raeiben lo» doonraentos de embarque hasta el 
dia i:' j la. car^a á bordo hásit ei día '4. 
NOl A,—Esta CompaJliu tiene abierta sus péll-
sas flotante, asi para esta linea ooroo para toda» laa 
demás, bajo ta Cual puuden asogurars» todos los 
efectos qte se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenolén de tos sellores pasajeros 
háoia el articulo 11 del Reglamento do pasajes f 
del orden y régimen iuterior de los vapores do esta 
flompaPIe, pl oual dice asi: 
"Los panajeros doberán escribir sobre los bultos 
4* IU eqetpaje, suaombíe y «) puerto de su ^Leru* 
<o y 000 tod*s sus letras yaon la mayor olatldfcd. 
La UomosfilangadmiilrA bulto algnao do equipa* 
U <(«» ji» ileve o amaeato estampado «l nombra r 
»peilí<!e de su «uafta, asi 9«moe}d«l puerto d» 
UAJJ»'S pormenores inyeadrá »* flonelgnatail» 
,. Ualvo, Gados a. 
AL VAÍÍOR 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n r B S N A N D E Z 
Sald iá para 
©ozuf ia 
y S a n t a n d e r 
el 20 do Mayo ti lao ouatro de la ta de l le-
vando la correapoDdencla piiblloa. 
Atlm't» pasajeros y c&rjta gouera)- '.eolaso taba-
no vr.SR dichos pannos. 
Htolbe aaioar, ori* y cacao en partidas á S^tt 
oorFido y eon oonoolmlcntí ¿íroto raxi» Viar. Q\~ 
|6a Bllbno. San Sebestlán. 
Los büieios de panoje solo t&ráu expedidos hasta 
las dios del día de «allü». 
Las péllias de oarxa t« ftrroarán por al Cossig-
niutario ante» de oeiTMla», sin ouyo roqnisito »•-
rán nulas. 
Se mlbfra lo» Aoonmentos de embarque huta el 
Ala 19 y la carga á bordo haeta el dia 19. 
Da máf pjrmeporM imnon^rfi »« «OASIJB&UT!» 
tti £ O f l o l e s 
B L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
oapitén F E R N A N D E Z 
n«.t<irA para 
P R O G R E S O Y V E R A C M Z 
«1 Ala 4 i* Miyo a las cuatro de la lai.'.w, Ra' 
va'do laoonejpondenola pfibllea. 
Admite oarga y pasageros para dicho» puertos, 
Los billetes de pasaje coló serán expedidos hasta 
las diei dd dia do salida. 
Las péllsas de oargn so aflrmarin por el GOOIÍB-
cetario antes de oorrerlns, sin cayo requisito serán 
nulas. 
r.sotbe oarga á bordo batta el dia 3. 
NOTA.—lista oompaftu «eno mMerta ana pállí» 
Sotante, ssi para esta linea oomo para tedas b» ¿0-
más, baio IP. oual pueden asesur-jr.io todo» lo» afao* 
tos que so embarquen on sn» vapores. 
Llamamos la atenojén do los setlores pasajeíop 
«áoia al artieulo 11 del Reglamento da pasajes 7 
del orden y rágimen interior de lo» vapores do esí» 
ifompa.hU, el eualdloe aif: 
"Lo» pMaJeroa deberás escribir sobre todos lj» 
Jeitos de su equlpsjo, sn nornA'r* y el puerto de 
'entino, cor. to Jes •»» íetta» y con 1» mayor ol»-
fldtd," 
LaUoiopr.M) noadmltlrá bulto «Igsvo do equípa-
lo que no lleva olncatoent̂  oetanyado el nombra y 
ajtelitdode «u dneflo, as como ei del puerto de ds»~ 
ttuc, 
D» más pormenores Impondrá su ennsignatarlo 
M. lUivo. OílMo» ndm. SS. 
aperes eosteroge 
l í i Wflf i í l 
N O T A ^ - E u ost» Agencia también ie 
CacUlUts loforroo» y ee vendan paeaje» papf. 
loi vaporea R A P I D O S de DOS H E L I C E S 
de eiita Empresa, qne hacen el eorviolo ee 
vttriñX entre N E W Y O R K , P A R I S . (Che-
^ I ^ I W N D B E S (Piymonth) y H A M -
Inr iQise H e i í b u t , 
las l p s « i « M ' 
. Foíci y Cp. áe M m l m 
JBl vapor espofiol 
BEBBNGÜEB EL U E 
Oapitán F E R E B R . 
Río'.be carea en RáROELONA hasta el 25 del 
aotaal qae saldrá para la 
H a b a n a , 
Matavi»a8t 
Santiago de C u b a 
y Manzani l lo . 
Tooará además en Valencia, Málaga, Oádl» Ca-
naria», PflArto Rioo, Uaysguet y Pono». 
Habana 4 de Abril de i 903. 
C. Blanch y Compañía, 
OFICIOS 20. 
e 577 18-6 Ab 
E l vapor e»pa(íol 
JUAN F 0 R G A S 
Capitán C A S T E L L S , 
de 4.500 toneladas, elasiñeado 100 
A. 1. por el Lloyd inglée, salará de 
este puerto sebre el día 15 de ma-
yo á las cuatro de la tarde, para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Ornz de la Palma, 
L«g Pilmas de tiran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
Ies dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
Jpsé.) 
Informarán sus consignatarios: 
Oí B i m o h y Qomva&te* 
o s r i q i Q S M. 
i m m í 
E l vapor 
R f O l t T E R A 
o a p i t á n V i & o l a s . 
Saldrá de e&te puerto el día 25 de abril 
A \ M 5 de la tardo para loa do 
Mtaft-rUat». 
P u e r t o P u d r o , 
y <3uba. 
Admlts cargn hs»*tn la» 3 de la tarde del 
41» de salida. 
Se deepaoha por ia«»rmadorM San Pe-
4roD. B. 
A?I80 Al PUBLICO 
Fura dar onmpllmlento á reelentes y terminan-
•-' dlspoeioiones del 8r. Administrador do laa 
Aduanas da Cuba, se raega á lov seSore» quo no» 
(avoreioan con sus embarques en nuestro» vapores, 
ie sirvan hnoer oon»t«} en loa oonooimiontoe, 
peso bruto y el valor de las meroanoia». pue» siu 
eile requisito, no no» ««(á posible admltíi dlohos 
d-ínumentos» 
Fr»baa» » de Julio da m i . 
_«toL5BB ' 78 1 Ab 
Vnd la Abajo Stcam Shlp Ce 
Por aeusrdQ de la Junta Directiva se eonvoes á 
los soflorrs ao.rionistas á Junta general extriordi-
oarU, que tendrá lugar el di» 30 dtl actual á las dos 
le latsrde. en la casa do esta ciudad oa le de lo» 
Oficios n :•.«, pare trattr y asordar sobre la emisión 
de ochenta mil pe»oi en obligaciones personales al 
portador smottüablcs y oi>n tnlerós', advlrtléudos» 
que la Juuta so oonstitairá y serán vihiios y oUi-
gat irlcs los acuerdos qus se adopten se» cual fuore 
tt cúnerc de cononfronkes. 
Habana abril 10 de IfOJ. 
C 681 8-18 
C 
E L V A P O R 
V t T S l L T A B A J ' O 
Saldi/I do UatabatKt totlos los Tiernos & 
latí cinco de la tarde, después do la llegada 
del t r m do tvi-nj !•«>•<, empezando desao ¡nX 
día 10 átsl corriente mes do Euero, para ra 
Coloma, Fnnta de Cartas, Ral lón y Corté», 
UPTHBIJÓ carga j pasajares. 
Rctoruarit do Cortés á las ocho do la 
maQana lodos los Inaes por iguales pner • 
tos para llegar A Batahaué todos loa mar-
tes por la mañana . 
Para mils lal'ormcs oa Oilclos 29, a l l í j * 
l lábana. Enero 2 de 1902. 
O B83 T Ab 
A L A V A 
Capitán 1). Emilio ürtnbc. 
VIAJES SEMANALES 
Saldrá de este puerto loa martes, á las 
sel» de la tarde, haciendo escala ea 
C á r d e n s e 
y C a i b a r i é n . . 
SaldrA do cete últ imo pnerto los vierne» 
& l» i seis do la mañana , ! egando á S A f t ü A 
el mismo día, y á la H A B A N A los s á b a í o * 
pOr la mañana . 
Se dospaoba bardo é Informarán en 
C u b a n ú m e r o 39 , 
P r e c i o s d0 fletei p a t a S a p . a 
y C a i b a r i é n . 
Víveres, Ferreteiia, L o s a y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 ote. oro espa-
to l uno. . 
i Ü 5Tft 5 A 
J U E V E S 24 D E A B R I L D E 1902. 
CORRESPONDENCIA 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIKA. 
M a d r i d , 31 de Marzo de 1902. 
E l movimiento p o l í t i c o qae de termi -
n ó l a orisia y l a f o r m a c i ó n del G o b i e r -
no aotaal , d e s p e r t ó un i n t e r é s prefe-
rente , dejando reducidas á t é r m i n o se -
cundar io las d e m á s cuestiones que se 
ag i taban en el Par lamento , en la pren-
s a y en los centros oficiales. E n t r e otras 
ee destaca en pr imera l í n e a , y a por 
s u c a r á c t e r constitucional , y a por lo 
que afecta í n t i m a m e n t e á los derechos 
de loa e s p a ñ o l e s de los territorios de 
U l t r a m a r que foeroa nuestros , l a n e -
g o c i a c i ó n entablada y c a s i á punto de 
ratif icarse entre E s p a ñ a y los E s t a d o s 
TJnídoB. 
E l asunto tiene u n a l a r g a y acciden-
tada his tor ia , de l a que pocos se han 
ocupado, a s í por el secreto con que se 
hic ieron los trabajos , como porque á la 
o b s e s i ó n que tuvimos antes de las gae 
r r a s respecto á todos loa problemas de 
las ant iguas colonias, h a a n o e d í d o u n » 
r e s e r v a dolorosa y un silencio absoluto 
sobre el pasado y las relaoionea en lo 
porvenir . 
E l punto de p a r t i d a de este tratado 
h a y que tomarlo de l a conferencia de 
F a r í s de 1S9S. L o s comisarios a m e r i -
canos, el d í a 8 de dicho mes, dieron 
lectura á n n a r t í c u l o en que se p e d í a 
que cont inuaran en vigor los tratados 
existentes entre los E s t a d o s Unidos j 
E s p a ñ a ; es, á saber: e l de 27 de O c t u -
bre de 1895, el de 22 de F e b r e r o de 
1819, el de 17 de F e b r e r o de 1834. e) 
acuerdo de 11-12 de F e b r e r o de 1871, 
ambos para el arreglo de rec lamacio-
nes, el convenio de 5 de E n e r o de 1877 
,7 el supletorio de 7 de Agosto de 1882 
( e x t r a d i c i ó n de cr iminales) , el protoco-
lo de 7 de E n e r o de 1877 (procedimien 
tos judic ia lea) , y el convenio de 19 de 
J o n i o de 1882 (marcas de f á b r i c a y pro 
piedad l i teraria . ) 
E l S r . Montero R í o s , presidente df 
l a O o m i e i ó n e s p a ñ o l a , r e c h a z ó el refe-
rido articulo, f u n d á n d o s e en que a l g u -
nos de aquellos tratados estaban en 
desuso , ó s e r e f e r í a n á condioionep 
esencialmente al teradas por el nuevo 
orden de cosas. Ins i s t ieron los a m e r i -
canos para que alguno de los tratados 
se renovaran temporalmente con uti 
modus vivendi por un plazo de un a ñ o 
ó de seis meses. 
Montero R í o s se mantuvo en su op i -
n i ó n , considerando que el hecho de la 
g u e r r a h a b í a determinado la c a d u c i -
dad; y p a r a modiiioarlos ó entablarlos 
de nuevo era precisa una n e g o c i a c i ó n 
prol i ja y cas i interminable; y a ñ a d i ó , 
por ú l t i m o , que esto no signif icaba que 
ambos Gobiernos no pudieran enten-
1 A.lmodovar e ludieron n n a respuesta c a t e g ó r i c a ó invocaron varios prece-dentes; pero el a r t í c u l o 55 de n n e s t r a . O o n s t i t n o i ó n no admite interpretacio-
nes c a s u í s t i c a s porque e s t á en ese pun-
to m u y terminante . D i c e a s í : " A r -
t í c u l o 55. E l B e y necesita es tar a u t o -
rizado por nna ley especial: P r i m e r o . . 
Oaarto . P a r a ratif icar los tratados 
de a l ianza ofensiva, loa especiales de 
comercio, los que est ipulen d a r subs i -
dios á a lguna Potenc ia e x t r a n j e r a , y. 
todos aquellos que puedan obligar indivi-
dualmente á los españoles . 
E n n i n g ú n caso los a r t í c u l o s secretos 
de un tratado p o d r á n derogar los p ú -
bl icos ." 
E l s e ñ o r duque de A l m o d o v a r , a p a r 
te de s u deseo de firmar el tratado, oo 
sa que se d i l a t a r í a ex traord inar iamen 
te con los debates de l a s Cor te s , se h a 
propuesto fortalecer y d a r la mayor 
ampl i tud poaible á la prerrogat iva r e -
gia , entendiendo que ese a r t í c u l o 55 
viene de l a O o n s t i t u c i ó n d e m o c r á t i c a 
del 69, y que por lo tanto importa á 
loa m o n á r q u i c o s de ahora defender en 
las interpretaciones y en la p r á c t i c a , 
(os fueroa de l a Corona . P e r o hay que 
no o lv idar que los mismos gobiernos 
de S a g a s t a lo h a n entendido de otro 
modo, pues siendo indiscut ible que se 
g ú n la C o n s t i t u c i ó n puede el R a y h a 
j e r la paz, el ministerio l ibera l de 1898 
u o n v o o ó las C á m a r a s y a c u d i ó á e l las 
para pedirles n n a ley especial merced 
i l a que tuvo vigor e l tratado de 
Bar ia . 
L a c u e s t i ó n que se debate no hace 
bemer a l presente peligro alguno p a r a 
los e s p a ñ o l e s de C u b a , porque la Cons 
t i t u c i ó n cubana , creo que en s u S e c -
oión T e r c e r a , establece completa igua l 
dad de derechos entre los cubanos y 
los extranjeros , excepte los p o l í t i c o s 
que taxat ivamente determinan los r e s -
pectivos art iculados . 
S i n embargo, el a r t í c u l o 9° del t r a t a 
lo de P a r í s adolece de graves deficien-
ñ a s de r e d a c c i ó n , y entre el las l a p r i -
mera es que parece referirse s ó l o á los 
e s p a ñ o l e s residentes en loa territorios 
cedidos, a l celebrarse e l tratado, y la 
tegnnda que s ó l o h a b l a de la oonser 
v a c i ó n del estado posesorio, con i n o l n -
ñ ó n de vender ó disponer de ta l pro 
piedad y d e s a s productos, pero nada 
consigna respecto a l derecho de adqni 
rir . C l a r o e s t á , y ello es indiscut ib le 
que l a buena f é en l a i n t e r p r e t a c i ó n de 
ios contratos h a establecido como base 
le derecho que en loa casos de d u d a 
ios hechos c o h e t á n e o a y aubsiguientes 
don l a mejor y l a ú n i c a i n t e r p r e t a c i ó n 
l e g í t i m a . Y como desde e l tratado, los 
e s p a ñ o l e s á l a s a z ó n residentes ó que 
ao r e s i d í a n entonces, h a n venido h a -
aiendo p l e n í s i m o uso de los derechos 
le propiedad, comprando, vendiendo, 
cediendo, etc., no cabe en modo alguno 
)tra i n t e r p r e t a c i ó n , sino sobre la base 
l e í estado j u r í d i c o propio que le han 
dado los hecnos. 
A pesar de todo esto, ai v in ieran tra -
tados entre los E s t a d o s U n i d o s y E s -
p a ñ a , siendo a s í que en algunos de 
aquellos estados de l a c o n f e d e r a c i ó n derse directamente sobre este p a r t i c u -
sar. Convinieron en ello los comisarios I <58tá prohibido a l extranjero tener pro 
americanos , y f a é d e s e c h a d o el ar-
t í c u l o . 
L a n e g o c i a o l ó n directa entre los dos 
Gobiernos se r e a n u d ó poco d e s p u é s de 
entrar en la P r e s i d e n c i a del Gabinete 
de M a d r i d el S r . S i l v e l a , tomando 1» 
in i c ia t iva los americanos p a r a un t r a -
tado que se l l a m a de amis tad y r e l a -
oionea generales. Depues tas las pas io-
nes de la guerra , no hay hombre d^ 
E s t a d o ni a q u í n i a l l í qne no compren-
d a la conveniencia s u m a de un pacto 
leaJ y amistoso entre los E s t a d o s Uni -
dos y la n a c i ó n e s p a ñ o l a . I m p ó r t a n o s 
v ivamente á nosotros para el ampare 
y s a l v a g u a r d i a de los intereses y dere-
ohes del g r a n n ú m e r o de compatriotas 
qne residen en los territorios que fae-
r e n nuestros; y no es menos v i t a l pare 
Jos E s t a d o s Unidos , en su nueva p o l í -
t i c a e x p a n s i v a y en sus recientea am-
pliacionea d i p l o m á t i c a s , el contar cor 
n n a n a c i ó n amiga y a l i ada en el con-
t inente europeo. 
E l Ministerio e s p a ñ o l de 1899 se en -
t u s i a s m ó demasiado pronto, y c o m e t i ó 
l a l igereza de reconocer u n a deuda d« 
los E s t a d o s Unidos que realmente h a -
b í a y a oadnoado y que, por lo menos 
e r a asunto á tratar; me refiero á la lla-
m a d a i n d e m n i z a c i ó n por d a ñ o s p r o d n . 
« i d o s en la F l o r i d a por unas expedicio-
nes cubanas y que h a b í a n sido oompn-
tadoa en tres millonee,, V i l l a v e r d e pre-
J n z g ó la c u e s t i ó n deade el instante eu 
que c o n s i g n ó en s a s presupuestos la 
c a n t i d a d de 150.000 pesetas p a r a pago 
de los intereses de la referida deuda. 
Siendo ministro de E s t a d o el m a r -
¿quóa de A g o i l a r de C a m p ó o , i m p r i m i ó 
m u c h a ac t iv idad á las negociaciones, y 
tratando con el ministro de los E s t a -
dos U n i d o s , frieron r e d a c t á n d o s e los 
'Artículos y e n v i á n d o s e uno por uno ¿ 
W a s h i n g t o n , donde el Pres idente ib» 
p r e s t á n d o l o s s u conformidad. Cuando 
y a la labor se c r e í a terminada, el Se-
nado de loa E s t a d o s Unidos no ae pres-
t ó á la r a t i f i c a c i ó n indispensable. Esto , 
que no es noevo, y que en E s p a ñ a oou 
t r i ó con un convenio acordado en prin-
c ip io con A l e m a n i a , paede considerar-
s e cemo nn descalabro p a r a el Gobier 
ao ó , onando menos, p a r a el ministrt 
que lo snfre; pero nnestro m a r q n é a d« 
A g a i í e r d e C a m p ó o s e manifestabu 
mny satisfecho de s u obra, dioiende 
qae la prneba de lo ventajoso qne era 
p a r a E s p a ñ a , es taba en no haberh 
dado su a p r o b a c i ó n el Senado norte-
americano . 
P a s a un largo lapso de tiempo y n a 
die vue lve á hablar de las negociacio-
nes, has ta qne un d í a L a Epooa publioe 
un a r t í c u l o coa c iertas sombras y dejo? 
de oficioso, afirmando que estaba con-
« l u i d o el tratado, que no necesitaba r a 
t i f i c a c i ó n en nuestras C á m a r a s y qot 
entre eos a r t í c u l o s se i n c l u í a a l g o n » 
oKáusula re la t iva á los derechos de pro 
p iedad indiv idual de los espaOolea e« 
Jos territorios de nuestras ant iguas oo 
llonias. 
E l s e ñ o r S á n c h e z de T o c a hizo no? 
pregunta en ei Senado y t r a t ó de 
a r r a n c a r a l Gobierno io d e c l a r a c i ó n de 
qne no se firmará el tratado's in que 
las Cortes lo ratif iqoeo. Secundado pot 
Jos s e ñ o r e s Portnoodo y T e j a d a de 
Waldosers , p l a n t e ó l a c u e s t i ó n de que 
e r a antioonstitadional el presc indir del 
P a r l a m e n t o p a r a toda n e g o c i a c i ó n qne 
modifique el estado de derecho en p a n -
to á propiedad de ios e s p a ñ o l e s en los 
territorios cedidos por e l tratado de 
F a r í s . L o s s e ñ o r e a S a g a s t a y duque de 
piedad terr i tor ia l , nosotros p o d r í a m o s 
quedar en n n estado de e x c e p c i ó n res-
pecto á las miamaa g a r a n t í a s que d a 
la C o n s t i t u c i ó n p a r a l a e x t r a n j e r í a . T 
de todas suertes, ai en el tratado que 
e s t á p a r a terminar no se cons ignara 
<jse estado j a r í d i c o , de que antea h a 
Pié, h a b r í a de darse margen á l it igios, 
lifionltades y desamparo de la propia 
dad de los e s p a ñ o l e s . 
Y s i esto puede afectar á nuestros 
oompatriotas de C o b a , garant izados 
por l a E n m i é n d a P l a t t que a p r o b ó e l 
Senado americano, d í g a s e q u é sitúa-1 
j i ó n m á s azarosa se crea á los e s p a ñ o -
les de Puer to R i c o y F i l i p i n a s . H e a h í 
porque resu l ta verdaderamente enor-
ne la p r e t e n s i ó n de que en casos seme-
jantes y materias tan del icadas se 
qniera prescindir de las C á m a r a s . 
L a notic ia de que a l abrirse las C o r -
tes ha de renovarse esta c u e s t i ó n por 
ana pregunta de la m i n o r í a tetuanista 
el Senado, me hace suspender el en-
v ío de estas l í n e a s , has ta poderles a ñ a -
l ir las declaraciones qne el gobierno 
daga como posdata ó e p í l o g o de cnanto 
llevo consignado. C o n t i n ú o entre tanto 
ia c r ó n i c a de la p o l í t i c a general . 
D e s p a é a de constituirse el nuevo mi-
aieterio hQbo unos d í a s de augurios 
f a t í d i c o s , de ai^enapas fur ibundas y de 
preparativos p a r a una c a m p a ñ a de 
aoatil idad s in cuarte l : los miamos indi-
viduos del gabinete rece laban de lo po-
co duradero de s u dominio ó gobierno. 
P a s ó una semana y los nervios fueron 
c a l m á n d o s e , Ico gritos de g u e r r a se 
perdieron en el vacio, r e n a c i ó la paz en 
los e s p í r i t u s m á s ball iciosos y p a s a -
mos de las c ó l e r a s supremas á la indi-
ferencia y quietismo m á s pasivos. A l 
reanudarse las sesiones do laa Cortes 
" á d í e quiere tomar l a in i c ia t iva de 
plantear el debate sobre la cr i s i s , lle-
g á n d o s e a l extremo de que por decoro 
del P a r l a m e n t o h a b r á de formular nna 
pregunta ó i n t e r p e l a c i ó n , bien un di-
putado minis ter ia l , bien un jefe de la 
o p o s i c i ó n m á s b e n é v o l a . E l gobierno, 
por lo tanto, se encuentra con el cami-
no mny despejado y s in qae nadie le 
estorbe grandemente para el desarro-
llo de los planes legislativos qae viene 
anunciando. E n rea l idad no p o d í a sa-
oeder otra cosa como oonsecaenoia de 
la i n t e r v e n c i ó n que tuvieron los part i -
dos en la ú l t i m a cr is i s . L o s conserva-
dores y M a u r a decidieron con su con 
sejo y sus esfuerzos tenacea la conti-
a u a c i ó n de S a g a s t a en el poder, por 
(nanera que ahora no h a n de combatir 
ana s i t u a c i ó n de la cna l son los prime-
ros responsables. L a izquierda avan-1 
« a d a , ó sean loa republicanos, conside-
ra qne algunos de sus principios y se-
i laladamente laa tendencias social istas 
? antic lericales tienen una representa-
c i ó n poderosa dojjtro del ministerio, 
oon la presencia de C a n a l e j a s . Y si es 
alerto, que perseveran en su act i tud 
i r r e c o n o i ü a b l e para con la m o n a r q u í a , 
entienden que en P a l a c i o predominan 
sentimientos favorables a l Vat icano y 
& las ó r d e n e s religiosas y preveen que 
m á s tarde ó m á s temprano sobreven-
d r á n ooefliotos entre la Corona y el 
ministro rad ica l qoe l l eva , por decirlo 
as í , el verbo revolacionario en lo to-
bante á lap relaciones de l a I g l e s i a y 
del E s t a d o . E n esa confianza pres tan 
su apoyo moral á C a n a l e j a s y lo h a l a -
gan y es t imulan en sus c a m p a ñ a s re-
formistas, m a n t e n i é n d o s e en u n a act i -
tud expectat iva que l laotan neutra l i -
dad a r m a d a , y que mejor puede oalifi . 
carao de benevolencia á lo Maqniave lo . 
No hay m á a que doa m i n o r í a s dis-
oueatas á l a pelea, que son l a de T e -
t n á n y l a de Romero Robledo; pero 
n i n g u n a de el las fuera de las C á m a r a s 
tiene v i d a , o r g a n i z a c i ó n n i masa; y 
a u n en e l P a r l a m e n t o es corto e l n ú -
mero de sus representantes . A d e m á s , 
¿qué af irmaciones n i programa v a n á 
exponer? F r a c a s a d o el intento de l a 
c o n c e n t r a c i ó n eu l a que en traban co-
mo factores influyentes, quedan hoy 
s in finalidad p r á c t i c a y, navegando en 
el v a c í o como esos fragmentos de p la -
netas rotos por u n a c o n v u l s i ó n ó cho-
que y que g i r a n en u n a ó r b i t a e x c é n -
t r i c a , mientras no son a t r a í d o s , y caen 
en forma de b ó l i d o s sobre los astros 
m á a inmediatos. 
L a t r a n s f o r m a c i ó n en las costumbres 
p o l í t i c a s y en los part idos h a sido tan 
completa y profonda que, a s í como en 
otros tiempos no se d a b a u n d í a de 
tregua á los gobiernos y é s t o s se v e í a n 
imposibi l i tados de funcionar por tener 
que acudir á toda hora á l a defensa de 
sus puestos y m u c h a s veces de s u hon-
r a , secede todo lo contrario eu el pe-
r í o d o ac tua l : no hay o p o s i c i ó n , y cuan-
do se hace a l g u n a , ea mansa , oaai de 
aparato y termina , como las comediaa 
del teatro ant iguo, en boda. Y a hace 
tiempo que con cierto donaire viene 
c o m p a r á n d o s e ese modo de host i l izar 
á los gobiernos con las corr idas de los 
toros embolados. 
E l peligro de loa ministerios surge 
de s u mismo seno y onando caen no ea 
porque nadie los eche, sino porque ae 
aobrecogen ante loa problemas que tie-
nen que vencer ó porque entre ai riffen 
los indiv iduos del gabinete. H o y mis-
mo lo g r a v e de l a s i t u a c i ó n se encuen-
t r a en el dual i smo de l a p o l í t i c a de 
Moret y l a p o l í t i c a de C a n a l e j a s . < E a 
de suponer que agoten todos sus es-
faerzos p a r a i r conl levando loa anta-
gonismos de BUS ideas y de sos amigos; 
pero necesar ia y fatalmente h a n de en-
contrarse y chocar dos criterios esen-
cialmente dist intos y dos ambiciones 
en absoluto incompatibles . 
Y a el programa ó compromiso redac-
tado antea de j u r a r sus cargos en P a -
lacio h a tenido dos ó tres correcciones, 
a t pretexto de mejora de estilo y a m -
p l i a c i ó n de conceptos. Moret i n c l í n a s e 
á l a doctr ina p u r a de l a democracia 
ind iv idua l i s ta y c o n d e n ó e n é r g i c a m e n -
te el decreto de don Alfonso G o n z á l e z 
sobre las ó r d e n e s rel igiosas, mientras 
qne C a n a l e j a s defiende las tradiciones 
regal is tas , invoca l a s o b e r a n í a del E s -
tado, a p a d r i n a el referido decreto y 
hace c u e s t i ó n de gabinete e l que se 
cumpla . S e t r a n s i g i r á con u n a f ó r m u l a 
m á s ó menos expres iva y v a g a ; pero 
al l levarse á l a p r á c t i c a , ¿ q u i é n vence-
rá? L a s di laciones, l a p r ó r r o g a de fe -
chas , l a d i s c u s i ó n sobre los procedi-
mientos y toda esa p o l í t i c a su t i l en que 
es prodigioso maestro el s e ñ o r S a g a s t a , 
han de orear una a t m ó s f e r a de letargo 
y u n a serie de o b s t á c u l o s que envuel-
v a n , postren y oaai anulen las empren-
dedoras acometividades del joven m i -
nistro de A g r i o n l t n r a . 
No falta quien h a y a recordado l a 
aventura de loa batanea, y la noche 
que p a s ó D . Qaijote en el bosque cuan-
do el bueno de S á n o h o trabó laa patas 
traseras de Roc inante deteniendo a s í 
al valeroso hidalgo, y compara aquel la 
inolvidable escena con la que v a á ocu-
rr i r en esta aventura inaudi ta y por-
tentosa. Q u i e r a Dios que o r é g a n o sea 
y no batanes. P o r de pronto ha empe-
zado l a obra minister ia l por reunir to-
doa los precedentes datos y e s t a d í a t i . 
cas relat ivos á los institutos religio 
sos, y h a n trasmit ido á los gober-
nadores una c i r c a l a r de g o b e r n a c i ó n 
reclamando á aqae l las asociaciones 
las bases y fechas de s u f u n d a c i ó n , a s í 
como los reglamentos y d e m á s condi-
ciones en la c u a l v iven . L a s priorea ó 
superiores de cada uno de ellos han con-
testado respetuosamente que h a l l á n d o -
se sometidos á la autor idad de sus pre-
lados respectivos, ponen l a comunica -
c i ó n rec ib ida en conocimiento del obis-
po, y qne s e g ú n este les mande, se 
p o n d r á n á d i s p o s i c i ó n de los represen-
tantes del poder c i v i l . ¿ Q a é hace aho-
r a el gobierno? L a c u e s t i ó n que sobre-
venga no puede dir imirse entre el go-
bierno y c a d a c o r p o r a c i ó n rel igiosa, 
sino entre el episcopado e s p a ñ o l con 
Roma, de u n a parte y el ministerio de 
3 . M . de l a otra. D a eate modo veni -
mos á p a r a r en lo que ae i n t e n t ó deade 
el prinsipio, ea decir, ó hay que t ra tar 
con el V a t i c a n o ó romper deade luego 
con l a S a n t a S e d é . K a un caso tendre-
mos el alboroto, de loa mitins y asam-
bleas anticlericales; y por el contrario , 
s i se v a á lo segundo, e n c o n t r a r á n los 
car l i s tas la base que ahora les falta 
para peligrosas o o n t a r v a o i o n e s , — ¿ Z . 
De Patria: 
P o r l a orden n ú m e r o 97, e l G o b i e r n o 
I n t e r v e n t o r i n d u l t ó á todos los que se 
encontraran en c iertas condiciones qne 
no hemos de repetir a q u í , ordenando 
que cuando el F i s c a l hubiere inter-
puesto recurso se s e p a r a r a inmediata-
mente de é l . 
P u e s bien: ocho d í a s d e s p u é s , u n a 
n u e v a orden aclaratoria de l a anterior 
echa abajo esta ú l t i m a , or ig inando un 
grave perjuicio á muchos que t e n í a n 
ana cansas pendientes de recurso in -
terpuesto por el Minis ter io F i s c a l , 
pues es ta r e p r e s e n t a c i ó n , en l u g a r de 
haberse separado de ellos, como ae lo 
mandaba l a orden, no se o c u p ó de ello 
y hoy t r a t a n de apl icar le l a ro lara tor ia 
á aquel las cauaas , o l v i d á n d o a e de un 
principio v u l g a r en Derecho penal que 
dice que laa leyes s ó l o t ienen efecto 
retroactivo en cnanto no per jud ican a l 
culpable . 
E s t a es u n a de tan tas a troc idades 
que á diario se encuentran entre nos-
otros. 
Sí que lo es. 
Pero ¿en qné consistirá qué, cuan-
do esas "atrocidades" las denan-
ciamos nosotros, se nos lleva á mal, 
y nos valen el apodo de enemigos 
de las institaoiones, y cuando las 
denuncian los periódicos ministe-
riales todo el mundo lo encuentra 
bien ó por lo menos nadie levanta 
el gallo! 
Vamos, ¿en qué? 
Magnifico programa. 
E s el sermón que nosotros esta-
mos predicando hace tres años inú-
tilmente. 
A ver si ahora qne lo predica 
otro fraile le hacen más caso. 
Y no le llaman converso, como 
ayer mismo nos llamaba á nosotros 
La Discusión. 
Dice E l Nuevo País : 
Oonsumatum est, puede decirse y a : 
se h a r á e l e m p r é s t i t o , y se h a r á como 
quieren los nacional is tas , antes que el 
general W o o d cese en el gobierno de 
la I s l a . 
Aquí la equidad aconseja adver-
tir que en el Ayuntamiento no está 
representada más que la mitad del 
partido nacional. 
De modo que si Pasquín, el justo, 
tuviese que censurar á sus hombres 
por haber acordado el empréstito, 
diría como dijo un día de los fran-
ceses que entraron en Boma con 
Napoleón: 
Non tuíti ma Buona-parte. 
Patria, que ha sido un modelo de 
optimismo "desde el primer latido 
de su pecho"; que es, de los perió-
dicos revolucionarios, quien menos 
se fué del seguro, salvo algún des-
cuido que otro que ahora no debe 
recordársele, parece que siente, sin 
embargo, tal cuál remusguillo de 
la conciencia y , con una nobleza 
que le honra, escribe: 
A c a s o nadie con m á s vehemencia 
que nosotros—porque ante las i m p l a -
cablea y s i s t e m á t i c a s agresiones a l 
idea l cubano, m á s que la r a z ó n , e l sen-
timiento in sp i raba nues tra p a l a b r a ó 
ex a l t a ba nues tra p luma,—acaso , na-
die, repetimos, h a y a hablado ó escrito 
con mayor p a s i ó n respecto á hombres 
y acontecimientos en el desarroyo de 
la encarn izada v i d a p o l í t i c a en que se 
ha agitado C u b a desde el primer d í a 
de la i n t e r v e n c i ó n amer icana . 
No nos duelen prendas. No nos due-
le decir que padecimos de l a universa l 
enfermedad. E l qae h a y a escapado del 
contagio que arroje la pr imera piedra. . . 
Mírense en ese espejo los que se 
creen impecables; los que amena-
zaron á los españoles con "un mi-
nuto de sublime venganza," porque 
se atrevieron á defender el orden 
contra la anarquía; los qne aplau • 
dieron la destitución airada del jefe 
del Ejército libertador; los que no 
encontraban dentro ni fuera de ia 
revolución más patriotismo ni ver-
güenza que la de sus amigos; los 
que se erigieron en trompetas de 
l a fama de la intervención hasta 
que ésta prescindió de los servicios 
de sus allegados, á reserva de cali-
f i carnos á nosotros de "aduladores 
del poder americano" cuando le di-
rigimos por bien de este país las 
más sanas advertencias; los que 
han abierto certámenes poéticos 
para premiar las décimas máa in-
sultantes para esa misma interven-
ción^ los que, en fln, no se atrevie-
ron á defender la candidatura del 
actual Presidente de la República 
hasta que la vieron apadrinada por 
quienes debían sacarla triunfante. 
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LADRONES mm MÜNOO. 
NOVELA P O R 
P0NS0N DIJ_TERRAIL 
,{Bíta novela, publicada por la 
can «ffltorial do Mauccl, se vende en La Modorns 
Poesía, OblupolSS.) 
(CONTINUA 
— P o r q u e t a r d e ó temprano, C a r t a -
h u t nos e n c o n t r a r í a . 
— M u y bien, es ta e x p l i c a c i ó n me bas-
t a . A h o r a , permit idme h a b ' a r á mi 
v e z . 
— O s escucho. 
— M r . de F a u s t i n i e r e s os a m a . 
— C o m o n n loco. 
— Y o h a b í a hecho con é l nn p e q u e ñ o 
trato . 
— ¿ Q u é c o n s i s t í a ? . . 
— ¡ O h ! v e d como las ideas se encuen-
t r a n . H a b í a m o s convenido en que yo 
m a t a r í a á C a r t a h u t , y que é l se c a s a -
r í a oou vos. 
— ¡ A h ! ¿ D e veras? 
— P e r o d e s p u é s . , he reflexionado. 
— ¿ Q u é q u e r é i s decir? 
— l í o s e r é yo por oierto quien mate 
á C a r t a h u t . 
O l i m p i a a r r u g ó e l entrecejo. 
LA PRENSA 
A nuestro colega L a Unión E s -
pañola le han llamado la atención 
los desplantes con que nos obsequió 
en su editorial de anteayer el pe 
riódico del "itinerario." 
No valía la pena. Y , si bien se 
mira, no podía L a Discusión pasar 
por otro camino, después de haber 
sabido que el señor Estrada Palma 
cree que la prensa española puede 
ser un factor Importante para la 
felicidad y el porvenir á@ ef jfc.e país, 
cosa que está en abierta contradic-
ción con lo que á todas horas sos-
tienen los que la creen "perniciosa" 
y no se avergüenzan de pedir la 
proscripción de quienes la escriben. 
Además, á "fra discusión" debió 
escocerle la parte alícuota de cen-
sura que pueda haber para ella en 
estas palabras del Presidente; 
" L a prensa cubana será también 
partícipe de la gestión inicial de la 
República. Espero, por lo tanto, 
que los periodistas sean, antes que 
periodistas, patriotas." 
Oonsejo excelente, pero que tenía 
que colocarnos respecto á " L a Dis-
cusión" en la situación de los aman-
tes de Juana, en el jinior al uso: 
"—Yo pienso al mirarte así 
que estás quejoso de mí 
porque sirvo á Juana bella. 
—Mucho más me quejo de ella 
porque se slrvis de tí." 
— P e r o me a r r e g l a r é de manera que 
^ea M r , de ¿ f a a s t i n i e r e s quien lo ma-
t e , — a ñ a d i ó M r . de § o n i d e c . 
— l Y q u é g a n a r é i s e a poa combina-
c ión? 
— | O a r a m b a I V o s s e r é i s v i u d a de 
C a r t a h u t . . 
— I Y bien? 
— Y F a u s t i n i e r e s antes de eaa muer-
te no puede casarao con vos. 
— ( E n t o n c e s ? 
— A q u í estoy yo. 
— ¿ V o s ? 
— S i . ¿No q u e r é i s ser y a vizoondeaa 
de Gonidec? 
O l i m p i a l a n z ó un grito. 
M r . de Gon idec l a e s t r e c h ó entre sus 
brazos y m u r m u r ó : 
— Y o s a b í a bien qne me amabas a ú n . 
E n este momento se o y ó por l a par-
te de l j a r d í n e l r a i d o de los pasos de 
un hombre. 
M r , de Oonideo y O l i m p i a se levan-
t a r á espantados . 
Poco d e s p u é s se a b r i ó l a puerta y 
a p a r e c i ó L o a d e a d oon l a sonr i sa en los 
labios. 
— ¿ E n vez de h a b l a r de cosas ser ias , 
os a c a r i c i á i s ? ¡ E a ! veamos , j q u é se h a 
decidido, hij i tos m í o s ? C o n t a d conmi-
go* 
Y L o u d e a c se a d e l a n t ó oon l a i m p r u -
dente s egur idad del que sabe que es 
indispensable , y e s t á seguro de qne 
n a d a se h a r á s in é l . 
X X 
D u r a n t e este tiempo dos cirios ar-
d í a n en la c á m a r a mortuoria, donde 
Cabes tan , s e g ú n la e x p r e s i ó n de L o u -
deac a l p i l o t ó , parce la estar dormido. 
L o s herederos h a b í a n pasado l a no-
che en l a a l q u e r í a , á e x c e p c i ó n de 
Mr. Gonidec , qae, como y a sabemos, 
h a b í a partido p a r a S a i n t Malo. 
E l b a r ó n Yio tor de F a u s t i n i e r e a se 
h a b í a encerrado ea n a cuarto , y no 
q u e r í a sa l i r de .él . 
P o r p e q u e ñ a que fuese l a parte q u e 
en l a herencia le tocara , no era de des-
preciar, puesto que M r de F a u s t i n i e r e s 
se ha l l aba completamente arru inado . 
P e r o no era esta c u e s t i ó n l a que le 
ocupaba . 
E l b a r ó n ee ha l l aba en presencia de 
un problema que le p a r e c í a inexpl ica-
ble. 
¿ P o r q u é C a r t a h u t , e l ahijado y fa-
vorito de Cabes tan , no se ha l l aba i n -
cluido en el testamento? 
E s t a c i rcuns tanc ia dejaba ver c laro 
qae é l ¿ra el heredero de l a fortuna 
misteriosa que C a b e s t a n h a b í a querido 
sus traer á la codicia de sus parientes 
colaterales. 
C a r t a h u t era amado de O l i m p i a , y 
é s t e c o n o c í a i a a m b i c i ó n de la Joven, 
cuando m á s s i s u p i e r a que era i n m e n -
samente rico. 
Continúa Patria: 
Muy h i p ó c r i t a ó muy e g o í s t a nece-
s i t ó ser quiors é ó medio de las tormen-
tosas l a c j ^ d e e s t ó e x t r a ñ o p e r í o d o 
que fiaaluir, oo habiere sentido ma-
chas veces inflamada el a lma, l a men-
ta enardecida y la aangre h í r v i e n t e . . . 
P e r o ai e g o í s t a ó h i p ó c r i t a f u é indu-
dablemente quien, has ta hoy, no s i n -
t i ó , a impulsos del patriotismo, las 
impaciencias del doseo, las decepcio-
nes del fracaso, loa arrebatoa de la c ó -
lera y las angaatias de la inoertidum-
bro, mal patriota h a de ser, ó por lo 
menos, irreflexivo y obcecado, quien 
de hoy máa no ent ienda que l a pru-
dencia m á s exquis i ta , l a m á a serena 
cordura y la tolerencia m á s b e n é v o l a 
y amplia deben de ser la norma de la 
nueva p o l í t i c a que se inicie oon la ins-
t a u r a c i ó n de la E e p ú b l i c a y el Gobier-
QO presidencial del S r . T o m á s E s t r a d a 
P a l m a . 
D o r a n t e el p e r í o d o de i n t e r v e n c i ó n , 
qae abriendo un p a r é n t e s i s en nnes tra 
Vida p(iblíc£j, íoterrqajtpia y demoraba 
—aunque solo f ú e s e para preparar io— 
el advenimiento de la I ^ p 4 b l í c a , el es-
fuerzo por la o b t e n c i ó n del ideal de-
seado, era no solo natura l y l e g í t i m o , 
sino necesario, indispensable y conve-
niente. H o y el esfuerzo re sa l ta inne-
cesario y el e m p e ñ o i n ú t i l ; y á la a g i -
t a c i ó n debe reemplazar el orden, á la 
l a c h a la paz, a l sentimiento enardecido 
é impetuoso, l a r e f l e x i ó n severa y 
reposada. 
E n cetas condiciones, las ú n i c a s qne 
corresponden & la a a g a s t a magestad 
de su grandeza, deba surgir C u b a á la 
v ida independiente y soberana. 
Orden, 
reposada 
paz, reflexión severa y 
De " L a Discusión:" 
L o s miniaterial iamoa del DIARIO son 
funestos: e r a m l n i s t e r i a l í s i m o c u a n d o 
se h u n d i ó e l poder co lon ia l de E s p a ñ a 
en C u b a . 
Según eso, la calda de la sobera-
nía española se debe á nuestro mi-
nisterialismo. 
¡Mire usted por dónde no son 
para el señor Estrada Palma, ni 
para al ejército libertador, ni para 
la intervención de los Estados Uni-
dos sino para el DIARIO DB LA 
MARINA las próximas fiestas! 
Concedamos que eso sea como 
lo asegura el colega. 
¡Qué mal le vendría ahora que 
con nuestro ministerialismo se 
hundiese el poder de la Enmienda 
Platt sobre la Constitución del E s -
tado! 
Porque, por lo visto, tenemos 
jettatura contra todas las domina-
ciones. 
Pero, hombre, si no podemos ser 
de oposición ni podemos ser mi-
nisteriales, ¿qué quiéra el colega 
que seamos! 
• 
Habíamos quedado, segúa el i t i -
neraria de Antonino, en que el 
Presidente venía por el Sur 
Pues ahora ¡última decepción de 
las cosas! resulta que viene por el 
Norte. 
Así nos lo aseguraron ayer va -
rios navieros de esta plaza. 
Oh, el "mensa!e!" Oh, el itiner-
ario), 
Mentira parece que esté tan 
atrasado de noticias el periódico 
qne tuvo el honor de ser el prime-
ro en "saltar", representado por su 
corresponsal, sobre la toldilla del 
Almirante Farragut y saludar y 
abrazar al señor Estrada Palma. 
ASUNTOS VARIOS. 
I N E X A C T I T U D E S 
P a t r i a en s u n ú m e r o del martes , pu-
b l i c ó un suelto relat ivo a l J a i - A l a i que 
acred i ta excelente i n f o r m a c i ó n de di -
cho p e r i ó d i c o , pues de cuanto en é l se 
dice, lo ú n i c o oierto ea que existe un 
informe sobre el asunto del s e ñ o r don 
O c t a v i o L á m a r , encargado del negocia-
do de O r d e n P ú b l i c o y P o l i c í a en la 
S e c r e t a r í a de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n . 
N ingano de los conceptos emitidos 
y c i tas expuestas , se h a l l a n contenidas 
en el a ludido informet que fué presen-
tado a l Secretar io de E s t a d o y G o b e r -
n a c i ó n , doctor don Diego T a m a y o , an-
tea de s u ú l t i m o v ia je á loa E s t a d o s 
Unidos , y por consiguiente con ante-
r ior idad á l a l legada á C u b a de la se-
ñ o r i t a A l i c e Booseve l t . 
E l dootor T a m a y o , s e g ú n tenemos 
entendido, no h a resuelto t o d a v í a n a d a 
respecto de l mencionado informe, y el 
s e ñ o r L á m a r con quien nos entrev is ta-
mos ayer , desea hagamos constar qoe 
no h a suminis trado á persona a l g a n a 
datos que se relacionen oon el tantas 
veces referido informe. 
C I R C U L A R 
E l A u d i t o r de C u b a h a dictado la 
c i r c u l a r que á c o n t i n u a c i ó n ae e x p r é s » : 
H a b a n a 19 de A b r i l de 1902• 
H a b i é n d o s e acordado, de n n a mane-
r a definit iva, el traspaso de las foncio-
nes gubernamentales , a l Gobierno ónj 
la R e p ú b l i c a de C u b a p a r a é l d í a 20 
de Mayo de 1902, se hace necesario, 
a u n m á s , imperat ivo , que los asuntos 
fiscales del Gobierno M i l i t a r de C a b » , 
sean definit ivamente l iquidados para 
d i c h a é p o c a , en v i s t a de lo c u a l , el G o -
bernador M i l i t a r ordena que, como 
saplemento á l a orden c iv i l n ú m e r o 106 
fecha 16 de A b r i l de 1902, ae publ iqaeo 
las instrnooiones siguientes, referentes 
á saspensiones ó á pagos de cant ida-
des en las cuentas que corresponden 
a l Gobierno Mi l i tar . 
I . S e a c o m p a ñ a r á con laa cuentas 
qne se r i n d a n , de acuerdo con l a orden 
n ú m e r o 106, de A b r i l 16 de 1902, nn 
informe en el qoe c o n s i g n a r á n las ges-
tiones que se prac t i can p a r a s u b s a n a r 
las suspensiones pendientes, corres-
pondientes á las cuentas y a rendidas , 
y el tiempo necesario p a r a obtener este 
resultado. 
I I . D e b e r á contestarse inmediata-
te á todos los E s t a d o s de Di ferenc ias 
que se rec iban del A u d i t o r , pues el 
plazo fie 6Q d í a s no r e g i r á en lo ade-
lante. E l Audi tor s ó l o o o q c e d e r á el 
tiempo necesario que oada caso part i -
cu lar requiera , p a r a que puedan sub 
sanarse d ichas suspensiones. 
I I I . S e r e i n t e g r a r á inmediatamen-
te, en l a T e s o r e r í a G e n e r a l , el importe 
de aqae l las suspensiones no subsana-
bles, esto es, las suspensiones que ha-
y a n sido desaprobadas por el A u d i t o r , 
por no haber sido sat isfactoriaa las 
expl icaciones dadas , ó la documenta-
c i ó n faci l i tada. 
I Y . L o s R e s ú m e n e s de Propiedad , 
rendidos de acuerdo con el párra fo I V 
de d icha orden c i v i l n ú m e r o 106, debe-
rán inc luir toda la propiedad en poder 
de los oficiales ouentadaates , h a s t a el 
d í a 19 d é Mayo de 1902. 
Y . No se i n c l u i r á en los R e s ú m e -
nes de que trata e l p á r r a f o anterior, 
n inguna propiedad que no ¿ h a y a sido 
pagada, y cuyo importe no figure car-
gado en las ouentas rendidas hasta 
el d í a l9 de Mayo de 1902. 
Y I . T o d a s las recaudaciones , ex-
c e p c i ó n hacha de iogresoa poatales, 
desde Mayo 20 á J a n i o 30 ,1902—am-
bas feohaa i n c l a s i v e s — d e b e r á n ser io-
oluidas en u n a sola cuenta , que ae reo-
d i r á a l A u d i t o r de l a R e p ú b l i c a de 
C a b a . 
Y I I . L o s desembolsos comprendi-
dos desde Mayo 20 á J u n i o 30,1902— 
ambas fechas i n c l u s i v e s — s e r á n inc lu i -
das en una sola cuenta que se r e n d i r á 
al A u d i t o r de l a R e p ú b l i c a de C o b a . 
E n un acceso de faror, M r . de F a u s -
tinieres se í jabía dicho, yo m a t a r é á 
C a r t a h u t , pero no se mata á un hombre 
tan f á c i l m e n t e . 
E l intendente K e r a n i o u y el norman 
do R a m e l h a b í a n intentado desemba-
razarse de é l , y no lo h a b í a n logrado. 
¿ C ó m o matar á C a r t a h u t ? 
¿El duelo! 
Pero, ¿ C a r t a h u t q u e r r í a batirse? 
¿ A s e s i n a r l e ? 
M r . de Faus t in ierea no h a b í a des-
cendido tan bajo a ú n , que la idea de 
un cr imen no le hiciese estremecerse. 
A d e i n á s , este hecho, dado que faese 
admisible, ¿no e l e v a r í a un o b s t á o a l o 
mayor entre O l i m p i a y é l ? . . . , ¿ N o re-
c h a z a r í a la {oven con horror la mano 
t e ñ i d a en la sangre de s u amante? 
E n fio, l a muerte de C a r t a h u t , ¿le 
p o n d r í a en p o s e s i ó n de la fortuna m i s -
teriosa de Cabestan? 
E s t e era el inextr incable problema 
con que luchaba el pobre cerebro del 
b a r ó n , y lo que le ocupaba y a b s o r b í a 
desde l a noche anterior que se h a b í a 
encerrado en s u cuarto. 
E l d í a le s o r p r e n d i ó vestido a ú n y 
recoatado sobre el lecho, ain habar po-
dido descansar, d e a p u é a de u n a noche 
de insomnio terrible. S u rostro desen-
cajado y su mirada e x t r a v i a d a reve la 
ban el desorden de su e s p í r i t u . 
— ¡ E n t r a d , ! — d i j o . 
y entró J^amel el normando. 
V I I I , T o d a propiedad existente en 
poder de loa encargados de l a m i s m a , 
inoloida en en el R e s u m e n de que t r a t a 
el p á r r a f o I Y de esta c i r c u l a r , s e r á lle-
v a d a á los nuevos R e s ú m e n e s de P r o -
p iedad , que se r e n d i r á n a l A u d i t o r de 
la R e p ú b l i c a de C u b a , y que compren-
d e r á n e l p e r í o d o desde M a y o 20 
h a s t a Sept iembre 30 pe 1902, a m b a s 
i n c l u s i v e s . — J . D . T e r r i l l , A u d i t o r de 
C u b a . 
H O S P I T A L E S C L A U S U R A D O S 
H a n sido c lausurados los H o s p i t a l e s 
« S a n J u a n de D i o s / ' " S a n F r a n c i s c o 
de P a u l a " y la C a s a de Benef icenc ia 
de S a n c t i S p í r i t u s , d e c l a r á n d o s e ex-
t inguidas sus funciones. 
L o s bienes que forman el c a p i t a l de 
las fundaciones s u p r i m i d a s se ap l i can 
a l sostenimiento del H o s p i t a l P ú b l i c o 
Munic ipa l de aque l la c i u d a d , que oon-
t i n u a r á siendo temporalmente sub-
vencionado por el E s t a d o h a s t a que 
pueda aoatenerlo el Munic ip io . 
Q a e d a n disueltas definit ivamente laa 
J a u t a s de P a t r o n e a de loa eatableci-
mientoa suprimidos y l a de l H o s p i t a l 
Munic ipa l y p a r a formar l a que h a de 
hacerse cargo de la a d m i n i s t r a c i ó n de 
é s t e han sido des ignadas las personas 
siguientes: 
S r e s . D . A n g e l O r t í z C a b a ñ a , don 
L a u d e l i n o F . T r e l l e s , D r . Mont in iano 
C a ñ i z a r e s G ó m e z , don L u i s M u ñ ó z y 
V a l d é s , don J o s é F e r n á n d e z C ó n -
chese, seQora T e r e s a Co luoge de E a -
o a r r á , y s e ñ o r a Jose fa Cane lo de M í a -
gaez . 
L a s d i sue l tas J u n t a s e n t r e g a r á n las 
pertenencias de las mismas bajo in-
ventario detal lado á la n u e v a J a u t a . 
E l aotaal Tesorero del H o s p i t a l M u -
nic ipa l de S a n c t i S p í r i t u s c o n t i n u a r á 
en el d e s e m p e ñ o de sus fauoiones bajo 
la fianza que tiene p r e s t a d a . 
C O N C E J A L 
E l A y u n t a m i e n t o de G ü i n e s h a 
aceptado la renunc ia de l Oonsejal don 
M a n u e l F e r n á n d e z Y a l d é a y nombra-
do p a r a sus t i tu i r l e á don E l a d i o Y a r -
gas y G o n z á l e z . 
P A T E N T E D E INVENCIÓN 
S e h a concedido patente de i n v e n -
c i ó n por un generador de gas ace t i l e -
no inexplosivo a u t o m á t i c o é h i d r o s t á -
tico denominado "Ser io" a l S r . D . B e r -
n a b é G a r c í a . 
B E O B B S O 
A y e r tarde regresaron á esta c a p i t a l 
de au e x c u r s i ó n á Sant iago de las Y e -
gas, el secretario de la G u e r r a , el ge-
neral W o o d y los tenientes Mo C o y y 
O a r p e n t e r . 
E L DOCTO E Q U I L B Z 
E l doctor don J o a q u í n M . Q u í l e z h a 
renunciado el cargo de Gobernador C i -
v i l de P i n a r del R i o , por motivos de 
s a l u d . 
H E C U O L A M E N T A B L E 
E n t r e los est ivadores agremiados y 
no agremiados o o a r r i ó , en C á r d e n a s , á 
las ocho y media de la m a ñ a n a del lu -
nes en el el muelle de D u b l á n , u n a re-
yer ta que pudo tener lamentables con-
secuencias , á no haber acudido á tiem-
po el jefe de p o l i c í a s e ñ o r Y a l d é a , que 
condujo á la je fatura A los oinonentiun 
individuos culpablea del suceso. 
H u b o tres heridos, uno de a r m a de 
fuego y doa de p iedra y el hecho lo mo-
t i v ó la diferencia de j o r n a l que cobran 
y pagan loa no agremiados, oon l a t a r i -
fa que tiene el G r e m i o de E s t i v a d o r e s , 
diferencia que v ienen é s t o s exigiendo 
hace d í a s s in ser a tendida por a q u é -
llos. 
E l asunto ha pasado á manos del 
Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a , consti-
tuido en la J e f a t u r a de P o l i c í a desde 
los primeros momentos. 
A uno de los detenidos se le o c u p ó 
un r e v ó l v e r cal ibre 32 oon cuatro c á p -
sulas d isparadas . D e c l a r ó que se lo 
h a b í a quitado á uno de sus contrar ios . 
LOS F E S T E J O S D E L P U E E T O 
L o s d u e ñ o s da los establecimientos 
situados en la P lazo le ta de L u z h a n 
ofrecido á l a C o m i s i ó n de Fes te jos del 
Puerto, de hacerse cargo del adorno 
del e s p i g ó n Norte del Muel le de L a z , 
por donde h a de desembarcar e l pre-* 
sidente S r . E s t r a d a P a l m a . 
A D V E R T E N C I A 
S e advierte á las Corporaciones qne 
e s t á n sol ic i tando remolcadores p a r a 
sa l i r á rec ib ir a l vapor " J u l i a " en que 
se espera a l S r . E s t r a d a P a l m a , que 
la C o m i s i ó n de Fes te jos ( L u z 44) e s t á 
encargada por u n acuerdo de la pri 
mera j u n t a general , p a r a t r a t a r con 
los d u e ñ o s de laa referidas embarca-
ciones á fin de que resulte bien o r g a -
n izada la flotilla. 
E L OOBBRNADOE C i y i L 
A bordo del vapor amer icano " M a a -
ootte" s a l i ó ayer p a r a los E s t a d o s 
Unidos , e l G o b e r n a d o r C i v i l de e s ta 
provincia S r . D . E m i l i o N ú ñ e z . 
KHOAUDACIÓN M U N I C I P A L 
E l d í a 22 r e c a u d ó el A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a por todos conceptos 
$ 9 . 3 9 8 - 2 9 . 
E N T R E G A D S UNA F O R T A L E Z A 
L a s fuerzas del Segando Regimiento 
de C a b a l l e r í a dea tacadaaen Matanzas , 
que e m b a r c a r á n hoy, j u e y e s , p a r a Nue-
v a Y o r k , han hecho entrega á l a G u a r -
d ia R u r a l del C a s t i l l o do " S a n Seve? 
r i ñ o , " 
I N D U L T O S 
E l Gobernador mi l i tar de la fcl* h a 
indultado totalmente á W í l l i a m H * 
Revves , testigo de E s t a d o en l a cau-
sa de Correos , de todas 1*3 penas y 
multas que le fueron impuestas por l a 
A u d i e n c i a de la H a b a n a . 
T a m b i é n ha indultado totalmente 
d i c h a autor idad á los penados J u s t o 
W . L y m a n , Sotero G a r c í a L i n a r e s , 
Ft-lipe A l m a n s a y R o d r í g u e z , Pedro 
Y i g ó o y TJrquiz», A n i c e t o y Mar iano 
F r e s n e d a y G a r c í a , Y a l e n t í o H e r n á n -
dez j H e r n á n d e z , Mariano R u i z y 
A b a s c a l , J o s é M a r í a R o d r í g u e z S ^ u t a 
Mar ía , exoalde de M a c a g u a H e r m i n i o 
D o m í n g u e z Zeque i ra , A l v a r o R o d r í -
guez L i b r a d a , Antonio R o d r í g u e z 
L a b r a d a , M'l-tgroa G o n z á l e z P é r e a , 
Mar ía L u i s a Oohoa y P i chardo , J u a n 
Antonio Mauduley , J o s é B i d r f g u e z 
Torres , Praneisoo Sotero Ya 'dé í ! , Pe -
dro P into Reinoao, J o s é Yi»l l é s Y e -
lasco, E m i ü o F e r n á u d e z G a r c í a , F r a n -
cisco O r t e g a y J o s é L o b a i u R o d r í -
guez. 
VACUNA G R A T I S 
Todos los jueves , de doce á tres de 
la tarde, ee s igue admioiatrando en l a 
S e c r e t a r l a provis ional de l a A c a d e 
mia de Cienc ias , que se h a t r a s l a d a d o 
á P r a d o n ú m e r o 105. 
E F E C T O S Dfil B S O a i T O R I O 
E l vapor amer icano Mexioo que f o n -
d e ó en puerto ayer procedente de N e w 
Y o r k , i m p o r t ó tres cajas conteniendo 
efectos de escritorio oon el r ó t u l o : " T o -
m á s E s t r a d a P a l m a — P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a de C u b a " y cons ignados a l 
G o b e r n a d o r M i l i t a r . 
P A R A L A S F I E S T A S D E 
L A CORONACION 
L a g r a n d e m a n d a de pasa jes que ea. 
t á r e o i b í e n d o l a A g e n c i a de l a C o m p a -
Qía T r a s a t l á n t i c a , nos o b l i g a á r e c o r -
d a r a l p ú b l i c o , e spec ia lmente á naes 
tros compatr iotas que t engan que i r á 
E s p a ñ a en es ta é p o c a que en soberbio 
y r á p i d o vapor Manuel Oalvo, que s a l -
d r á de este puerto p a r a C á d i z y B arce-
lona, pueden tomar pasaje los que de-
seen v i a j a r bien y e o o n ó m i c a m e n t e . 
L a o c a s i ó n se les b r i n d a oon l a tetn 
perada y las fiestas de l a c o r o n a c i ó n 
del R e y Alfonso X I I I . 
L o a pasajeros de p r i m e r a y s e g u n d a 
t e n d r á n bil letes grat i s , de l a o í a s e oo-
rrespandiente , desde e l puerto de d e -
sembarque á M a d r i d . 
L o s de tercera preferente v los de 
tercera ord inar ia , el 30 por 100 de r e -
baja en los precios de i d a y v u e l t a . 
H a y que aprovechar l a o c a a i o n q u e 
b r i n d a la generos idad y patr iot ismo 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c o E s p a -
ñ o l a . 
S u agenc ia e s t á en Oficios n ú m e r o 
38. ¡ Q u i é n no lo sabe! 
COMPLACIDO. 
H a b a n a , A b r i l 23 de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DK LA. MARINA. 
M u y s e ñ o r m í o : 
R u e g o á Y d . se s i r v a i n s e r t a r en las 
co lumnas de ese d iar io , que t a n d i g n a -
mente dir ige , l a s iguiente o a r t a q u e 
con esta fecha d ir i jo a l s e ñ o r D i r e c t o r 
de P a t r i a . 
C o n grac ias an t i c ipadas , b. e. m. 
Manue l V a l d é s P i t a . 
S r . D irec tor del p e r i ó d i c o P a t r i a : 
M n y S r . m i ó : M i d i s t ingu ido amigo 
el viejo general de b r i g a d a , ve t erano , 
S r . P e d r o M a r t í n e z F r e i r é , me baoe 
conocer hoy u n a s l e tras de s n p e r i ó d i -
co, pub l i cadas en el d í a de a y e r y qne 
hacen r e l a c i ó n á n n a oarta ,—que dice 
s u diar io , dentro de redonda a f i r m a -
c i ó n , rec ib ida de mi respetable amigo 
el general M a s ó , y que e n t r a ñ a a f i r -
maciones tan inc i er tas , como g r a v e s . 
— M e apresuro á desment ir t a l aserto 
y lamento la l igereza con que se h a 
dado á los v ientos hecho tan f a n t á s t i -
co, como supuesto . 
E n absoluto he rec ibido oarta algu-
n a del venerable patr iota y ruego á 
Y d . l a p u b l i c a c i ó n de estas le traa, por 
las que, le ant i c ipa las grac ia s y queda 
de Y d . atto. s. s. q . b. s. m, 
Manuel Valdés P i t a , 
Como quiera que de momento la So-
c i edad no necesita movilizar láminsi 
n a d a m á s que por $150.000 currenoí 
que es lo que aproximadamente onesti 
la compra d e laa propiedades qae VÍI 
a d q u i r i r , y por el entusiasmo qaesi 
nota p a r a l a a n a c r i p c i ó o es casi segari. 
que en segu ida p a s a r á de esa sama el 
pedido de c é d u l a a , tenemos eatendidí 
que é s t a s se s o r t e a r á n entre los eooioi 
que tengan heoho el pedido á la hon 
de tener que tomar la menoionada an 
ma p a r a é l pago de la compra de lai 
propiedades, y las que no salgan agfí 
c iadas , t e n d r á n la preferencia paralo' 
otros $ 100.000 correney qae se movili' 
z a r á n en seguida p a r a la constrnoeiói 
del gran edificio qne se fabricarle 
cua l , no e ó l o e m b e l l e o e r á la calle 
P r a d o , sino que s e r á una demoatraoií 
m á s de lo qne puede la anión ea o 
leot ividad y del c r é d i t o qae bal 
a d q u i r i r la A s o c i a c i ó n de 
tes en los v e i n t i d ó s a ñ o s que tiened 
ex is tenc ia , por su administraoióa ti 
perfecta y d i á f a n a . 
NECROLOGIA 
T r a s l a r g a y penosa enfermedad, di 
jó de ex i s t i r el jueves próx imo pasad 
á las tres de l a tarde, nuestro amig 
don F r a n c i s c o F r e i r é Fernández, »i 
t igoo empleado de la fábrica del gai 
D e a o a n s a en paz, y reciba su aflijid 
fami l ia , nuestro m á s sentido pósam: 
L A O S C A R G. 
L a goleta americana de este nombre, fo; 
deó en b a h í a ayer, procedente de Paíoi 
goula, con madera. 
V I L A S A E 
Con cargamento de tasajo entró en puí 
to ayer procedente de L a Plata, la bara 
uruguaya Vi lasar . 
G I U S E P P E CORVA JA 
E n lastre e n t r ó en puerto ayer procadet 
te de C á r d e n a s , el vapor italiano Oiustft 
Corvaja. 
E L M A S G O T T E 
Ayer sa l ió para C tyo Huaao, el vapor» 
rreo americano Mascotte, con carga, oortf 
pondenciay paaajeros. 
J . S . 
L a barca e s p a ñ o l a J , R. salió aye/p» 
Nueva Orleans. 
G A N A D O 
E l vapor americano Yucatán, Importó ( 
Veracruz, para D . B . D u r á n , 2 torosy3: 
novil los. 
A y e r , 23 de A b r i l , se reosafr 
ron en l a A d u a n a de este puerto pi 
t jdos oonoeptoa $31 848.24. 
SESION ipiCIPAL 
SESIÓN D E A Y H E 23. 
A las cinco y cuarto se a b r i ó l a se 
s i ó n pres id ida por el segundo T e n i e n t e 
de A l c a l d e s e ñ o r O ' F a r r i l , con asisten-
c i a de los s e ñ o r e s Y e i g a , A r a g ó n , O l i -
v a y A l e m á n . 
Q u e d ó sobre la mesa u n expediente 
que t r a t a del aumento de patente de 
laa tar i fas de transporte y l o o o m o o i ó o . 
A las cinco y veinte entraron loa ae-
ñ o r e s Fonoe, F e r n á n d e z C r i a d o y R a -
m í r e z T o v a r , y h a c i é n d o l o poco des-
p u é s los s e ñ o r e s F o y o , G u e v a r a y el 
s e ñ o r A l c a l d e , ocupando é s t e l a pres i -
denc ia . 
S e a c o r d ó el pago de $2 800 á los 
herederos de Pedroso, por terrenos ex-
propiados en el a ñ o de 1886 p a r a en-1 
sancho de l a v í a p ú b l i c a . 
A las seis menos veinte entraron los 
s e ñ o r e s C á r d e n a s , T o r r a l b a s y Hoyos . 
E l s e ñ o r presidente l l a m ó la aten-
c i ó n de los Delegados de l a C a s a de 
Beneficencia, á fin de que indaguen lo 
que h a y a de cierto en u n a v e r s i ó n lie 
g a d a á é l , referente á q u e d i cha c a s a 
h a b í a a lqui lado para E s a u e l a un local 
anexo á l a mi sma , cuyo local fué edifi-
cado oon fondos populares , p a r a A s i l o 
de anc ianos desval idos . 
A las seis en puuto e n t r ó el s e ñ o r 
P o r t o . 
E l s e ñ o r A r a g ó n , miembro t a m b i é n 
de la J u n t a de E d u c a c i ó n , contestan 
do á las manifestaciones hechas por el 
s e ñ o r A l c a l d e , dijo que efect ivamente 
ese arrendamiento existe c o n t r a la vo 
luntad de la c i t a d a J u n t a , por es t imar 
a q u é l l a que el contrato era i l ega l , 
puesto que el c i tado edificio no es de la 
propiedad de la c a s a c i t a d » . 
D i j o t a m b i é n e l s e ñ o r A r a g ó n , que 
á pesar de la o p o s i c i ó n enunc iada , el 
Delegado de E s c u e l a s Mr . H a n n a , con 
la J u n t a de P a t r o n o s de d i c h a o i s a , 
h a b í a acordado el a lqu i l er en 50Q p e -
sos menauafea. 
A m o c i ó n del s e ñ o r T o r r a l b a s , se 
a c o r d ó aolicitar del Minis tro de la 
G u e r r a de los E s t a d o s U n i d o s , u n in-
dulto para los c iudadanos americanos 
que e s t á n cumpliendo condena. 
E l s e ñ o r Ponce i n d i c ó la conven ien-
c i a de adquir i r p a r a co locar la en el 
Ayuntamiento el d í a que á é l l legue el 
s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , l a bandera usa-
da por C é s p e d e s el a ñ o 1868, y qua aa 
h a l l a en l a H a b a n a , c u y a bandera d i -
fiere un tanto de l a a c t u a l bandera 
c u b a n a . 
Se a c o r d ó que s i se consigue puede 
ser colocada en el A y u n t a m i e n t o al 
lado de l a o tra por t r a t a r s e de una 
b&ndera h i s t ó r i c a . 
A c t o aeguido se l e v a n t ó l a a e a i ó n á 
las seis y ve inte p a r a c o n t i n u a r l a 
h o y . 
b c i a c É de Dependientes, 
E n los dos primeros d í a s de ab ier ta 
l a s u s c r i p c i ó n entre sus socios p a r a las 
c é d u l a s h ipotecarias del e m o r é a t i t o que 
y a á rea l i sar de $ 250.000 curreney , 
dest inado á a d q u i r i r laa propiedades 
de la v i u d a de T e l l e r í a y de M r . l ied-
ing, y edificar en el laa un g r a n edificio 
p a r a insta lar en é l su C e n t r o de i n s -
t r u c c i ó n y recreo, h a n suscr i to m á s de 
$ 50.000 curreney , y por el entus iasmo 
qne h a despertado d i c h a o p e r a c i ó n de 
c r é d i t o , se puede a segurar qne l a s u s -
c r i p c i ó n s e r á cub ier ta por los socios, y 
en eate oaao no q u e d a r á n l á m i n a a para 
el B a n c o E s p a ñ o l , que se comprome-
t i ó á tomar todaa laa que oo susor ib ie -
r á n los spoips de tan p r ó s p e r a A s o c i a -
c i ó n . 
m:m 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casac ión por quebrantamien) 
de forma ó infracción de ley en autoai 
mayor cuantfa seguidos por doa ¿ato» 
Andrade, contra don Joige Ajurla, eos 
c a r á c t e r de apoderado de la albacea te* 
mentarla del Conde de Casa Moré, enU' 
bro de pesos. Ponente: señor Qibe'gi 
Fiscal: señor Vias. Letrados: Lloa . Calt 
rón y Barrena. 
Secretario, Ldo . Riva . 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casac ión por infraccióndelt 
establecido por Genaro Agu ia r en causapi 
disparo do arma de fuego y lesiones. P-
nente: señor G a s t ó n . Fiscal: Sr. Travlei 
Letrado: L d o . Ponce de León . 
Secretado, Ldo . Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil, 
Incidente da nul idad promovido porik 
José Cruz, en autos contra don Mar» 
Arenas. Ponente: señor Edelman. Letn. 
doa: l icencialoa Pesslno y Castellanoa. Pn 
curadores: señorea Mayorga y PetaUi 
Juzgado de G ü i n e s : 
Secretario, Ldo . Almagro. 
JUICIOS OSALSS 
Seoúión primera: 
Contra Estanislao C a r t a ñ a , por exacel 
Ponente: seflor Agulrre. Fiaoal: f 
ñor Sánchez Fuentes. Defensor: Dr. Berri 
Juzgado del Eate. 
Secretario, Ldo. Saa?edra. 
Seooión segunda: 
Contra Isidoro Palacios, por -mm 
Ponente: señor Agulr re . Piseal: señor Vi 
Defensor: L i o . Navarro. Juzgado de Lk 
r ianao. 
Secretarlo, Ledo. M o r é . 
E l normando t r a í a es tampada en loe 
labios eaa sonrisa aemiidiota, s e m i m a -
l í g n a que p o d r í a l lamarse l a sonrisa 
nacional de l a baja N o r m a n d í a . • ' 
— B i e n se ve que el s e ñ o r b a r ó n ha 
pasado mala noche,—dijo. 
— H e dormido mal en efecto,—res-
p o n d i ó M r . F a u s t i n i e r e a mirando oon 
curios idad a l normando. 
—Nuestro difunto amo C a b e s t a n se 
ha burlado l indamente de sus parien-
tes y de sus pobres c r i a d o s , — p r o s i g u i ó 
R a m e l . 
M r . de Faus t in i erea a p r e t ó los p u ñ o s 
y no r e s p o n d i ó nna p a l a b r a . 
— P e r o , — a ñ a d i ó el normando,—todo 
no e s t á perdido, n i mucho menos, 
— ¡ A h í — e x c l a m ó el b a r ó n . 
R a m e l v i ó que M r . de F a u a t i n i e r e a 
estaba dispuesto á eaouoharle, y , to-
mando u n a s i l la , se s e n t ó famil iarmen-
te, cosa que no hubiera j a m á s hecho , 
por oierto, delante de C a b e s t a n . 
— E x p l i c a o s , R a m e l , — dijo M r . de 
Faus t in i eres . 
— Y a s a b é i s , s e ñ o r b a r ó n , — p r o s i g u i ó 
R a m e l , — que millonea no pueden l l e -
varse en el hueco de l a mano. 
—Seguramente no. 
- C a r t a h u t s a l i ó de a q u í ayer no-
che, oon d i r e c c i ó n á Sa int -Malo . 
— B u e n o . 
— Y no l l evaba millones, sino loa me-
dios úe tenerlos. A l g ú n papel que debe 
bien que le permita ret irar los del sitio 
en que e s t é n depositados; porque sa lvo 
vuestro r e s p e t o , — p r o s i g u i ó R a m e l oon 
un g u i ñ o s ignif icativo,—yo no soy t a n 
simple, n i el s e ñ o r b a r ó n tampoco, pa-
r a que vayamos á óreer en tesoros en 
terrados a l pie de un á r b o l n i en loa 
s u b t e r r á n e o s de ¡ a l g ú n cast i l lo . E s a s 
son v iejaa consejas que y a no oree na-
die. 
— E n t o n c e s , ¿cuá l es vueatra idea? 
— ¡ T o m a l yo pienso que C a b e a t a n ha-
b r á puesto s u dinero á l a sombra, es 
decir, en c a s a de a l g ú n banquero de 
Nantes , de P a r í a ó q u i z á s de L o n d r e s ; 
m á s bien de L o n d r e s . 
1 -r?¿Y bien? 
— Y que ha dado anteayer á C a r -
tahut loa papeles neceaarioa p a r a ret i -
rar los . 
— E s probable,—dijo el b a r ó n . 
— C u a n d o C a r t a h u t s a l i ó s a l i ó de 
a q u í , l l evaba a l cinto un estuche de 
hoja de lata . 
— ¡ A h í 
— Y cuando ayer h a vuelto, y a no lo 
tenia. 
— i Q o é p e n s á i s que h a y a hecho de 
é l f 
— M e parece que sospecha de noso-
tros, y lo ha puesto en lugar seguro. 
— P e r o . , ¿ d ó n d e ? 
— ¡ T o m a ! en S a i n t M a l o , — r e s p o n d i ó 
indicarle 4$Qde loa epoonírará, 0 Wás Ramel volviendo á hacer un guiño. 
H a y c i er ta cosa que yo eé , y que mu 
c h a s gentes ignoran . 
M r . de F a n a t i n i e r e s se e s t r e m e c i ó 
invo luntar iamente . 
— ¿ Q a ó es lo que s a b é i s ? — le pregun-
t ó . 
— C a r t a h u t tiene u n a quer ida . 
E l b a r ó n p a l i d e c i ó . 
— Y o s é que os voy á c o n t r a r i a r , — 
p r o s i g u i ó Ramel ,—pero el dinero es 
antes que todo. 
— ¡ H a b l a d I — d i j o el b a r ó n oon voz 
ahogada. 
— P a r e c e . . s e g ú n el decir de las gen-
tes, qne eaa querida, es t a m b i é n de 
vuestro guato, 
— ¡ C ó m o l 
— E s la h i ja de l a a d m i n i s t r a d o r a de 
c o r r e o s . . Y a s a b é i s . . l a s e ñ o r i t a Mig-
not. 
— B i e n , s í . ¿Y d e s p u é s ? 
— ¡ T o m a l Y o no s é s i C a r t a h u t es 
m á s de s u gusto pero lo que s é ea 
que el piloto de L o u d e a c es un zorro 
consumado, y que oomo h a olfateado 
el dinero de C a b e s t a n , parece qne, con 
s u cuenta y r a z ó n h a enredado ese ne-
gocio. 
— ¡ A h ! ¿ e s t á i s seguro? 
M r . de F a u s t i n i e r e s p r o n u n c i ó estas 
pa labras oon voz ininteligible, cas i so-
focado por la e m o c i ó n . 
— P e r o yo conozco t a m b i é n á la jo-
v e o , — c o n t i n u ó el normando. 
ENTRE DOS PERIODISTAS 
Según el parte de policía de la tera 
es tación, ayer, como á las tres de la tari 
e n c o n t r á n i o s e don Eulogio Diaz MÍMDI 
en el cafó y restauran " E l Casino", calle i 
San Rafael esquina á Monaerrate, se pn 
s en tó en el referido establecimiento el » 
ñor don José Manuel Govin, y al ni 
aqué l , le hizo agresión con un baatóo, pi 
lo que Govin se defendió coa el qua lien 
ba, e n t a b l á n d o s e uaa reyerta, la qae d 
por resultado que Dias Miranda, coa i 
revólver , le hizo un disparo, oausándi 
una herida en el tercio superior del m 
izquierdo, y en la unión ae la cara anter. 
con la cara externa del mismo. Dicluli 
r ida sólo presentaba orificio de entra 
por proyecti l de arma de fuego, el cnal 
t a resó todaa las partes blandas hasta lie 
á la cara externa del femar. 
E l señor Govin , después de lier/ío 
t r a s l a d ó al domicil io del doctor Parji 
calle de la Concordia número '2í, do: 
fueron practicados los primeros auxilioj 
la ciencia módica , y extrayéndosele el p 
yect i l . Dicha leiión fué califlcadadep 
nóst ico grave. 
E l s eño r Juez de Instrucción del dúi' 
Centro, que se constituyó en el domit 
del doctor Pereda, se hizo cargo del atet 
do levantado por la policía, en la qae i 
constan las manifestaciones del íeíior t 
v in , y la de los testigos don AntonioHÍ; 
ra, y don Manuel Saladrigas. 
E l s e ñ e r Diaz Miranda, ee ausentói 
puós de cometido el hecho, y se ha di 
orden á la policía para su arresto. 
EN EL FRONTÓN.—Oe'ébraBe oii 
n a en el J a i A l a i la fiesta á beoefl 
de las E á o u e l a a Sabatinas, delüof 
tal de P a u l a y del Qditeoismo delli 
y é r r a t e . 
— Y no o t e á i s que ea tan tonta: 
h a y a ido á arreglarse oon an siiir 
p a l r ó n de b a r c ó , con nn necio OÍ 
C a r t a h u t , s in que haya de pormí 
dinero. 
— ¡ V e a m o s , aoabadl—exclamó ia 
ciento M r . de Faustinieres. 
— E s p e r a d un pocoj—dijo e l nota 
do tranqui lamente y con BU eteraa i 
r i s a . — S e me h a metido una oossei 
cabeza , que, oon perdón v u e s t r o , 
s i era expl icaros . 
— ¿ Q u é cosa? 
— U n a Bupce io ióo , vamos al df 
F i g u r é m o n o s que Cabeatan, fii fíj 
desheredar á su familia por untiijc 
contrabando, hubiera dejadpelilii 
á sus sobrinos á Mr. Fauetioii 
por ejemplo. 
E l b a r ó n s u s p i r ó dolorosamente 
— E n ese caso, p o d é i s creerme, li 
ven no v a c i l a r í a en la eieooióo. 
— ¿ D ó n d e q u e r é i s venir á pararl 
— D e j a r í a con guato á ese brob 
t e n d r í a grande orgullo en llegarí 
toda una s e ñ o r a baronesa. 
— P e r o en fin, E a m e l ionál e«?i 
t ra i d e a ? — p r e g u n t ó el barón con 
sofocada. 
— ¡ A eso v o y l . . E n primer lugai 
un hecho fuera de toda dada, qae ( 
t ahut no ha escapado, y qoe idolii 
noche á S a i n t Malo. 
— ¿ Y d e s p u é ? 
S e j n g a r á n partidos y qoienelas en 
el orden sigaieote: 
Pr imer partuio, á 25 tanto, 
Ürrefltl ó Ibaof i t» ( b l a n a o « ) contra 
Alí y F a s í e g o Menor (azalea.) 
F r i m e r a quiniela, á 6 tantos. 
Mtoala, Machio , I r ú o , Treoet , V e r -
gara y E l o y . 
¡Segundo partido, á 30 tantos. 
Eloy y Treoet (blanoos) contra M á -
cala y M a c h í n (azalea.) 
Segunda quiniela, á G tantos, 
A b a d í a n o , U r r e s t i , A l í , Efiooriaca, 
E e t í t y L i z a n d i a . 
E m p e z a r á el e s p e o t á o a l o á i a s ocho 
de la noche siendo amenizado por la 
Banda de la Benefioenoia. 
A loa señorea abonados del F r o n t ó n 
ee les t e n d r á reservadas sos localida-
des hasta las cuatro de la tarde de boy 
en la casa calle de H a b a n a n ú m e r o 
198, residencia de la s e ñ o r a M a r o n e s » 
viada de Da-Qaesne . 
SOLEMNE FESTIVIDAD.—Oon grao 
looimiento se c e l e b r ó el domingo ú l t i m o 
ea la iglesia de N a e s t r a S e ñ o r a de 
Guadalupe, la festividad dedicada al 
Patr iarca s e ñ o r S a n J o s é . o a y o a ca i tos 
le tributa la s e ñ e r a C a m a r e r a Pe trona 
G o n z á l e z Amador . 
Ofició en la misa e 1 celoso s e ñ o r 
Cora don Gumersindo R o d r í g u e z y es-
tuvo la orac ión sagrada á cargo del 
modesto y elocuente orador P b r o . I z o -
rriaga, que oon macho acierto demos-
tró las grandezas y las excelencias de 
aquel Santo. 
Se e j e c u t ó por escogidas voces la co-
nocida y bonita misa de P r a d o , y t o m ó 
parte en esa fiesta la d is t inguida y de-
licada señor i ta María T e r e s a S a n t a c a -
os, quien, i n s p i r a d í s i m a , nos hizo oir 
de su encantadora voz, el " A v e M a r í a 
de Mil lard" y el "Benedictas ' ' , qoe l a -
terpietó , en medio de la a d m i r a c i ó n de 
todos, con el gusto y sentimiento que 
tanto la distinguen. 
E n solemnidades de esta clase, el 
ooDcarso a r t í s t i c o de la s e ñ o r i t a S a n -
tacana es siempre de g r a n v a l í a . 
Felicitamos á sus s e ñ o r e s padrea, 
quienes deben mostrarse orgullosos de 
éste y otros machos é x i t o s a lcanzados 
por María T e r e s a . 
-ALBISTT.—Está hoy E l pobre diablo 
en primera tanda l lenando las dos s l -
^uieutea L a trapera y E l Sombrero de 
plumas, un eombrero 
que ea, á Juzgar por la traza, 
eombrero tan duradero 
como el célebre Sombrero 
de copa de Vital Aza. 
Para m a ñ a n a anunciase el estreno 
de la zarzuela Lohengrin y p a r a ei s á -
bado la f u n c i ó n de beneficio y despe-
dida de Manolo A r e n , el d i s t inguido 
actor que tantas y tao l e g í t i m a s s im-
patías cuenta entre loe espectadores 
habaneros. 
Area marcha á E s p a ñ a y jus to es 
que este p ú b l i c o , qne tanto le quiere, 
acuda esa noche a l coliseo de A l b i s u 
á rendirle el testimonio de en admira-
ción y afecto. 
AMELIA GONZÁLEZ.—Oon l a C o m -
pañía de Zarzuela que ac tuaba en P a y -
ret sale hoy para Cienfuegos la s e ñ o r i -
ta Amelia G o n z á l e z T e r u e l , l a bel la 
tiple de geotii figura y voz encantado-
ra que ha hecho las del icias de nuestro 
públ ico , dando gal lardas muestras de 
su talento y su valer, durante BU l a r g a 
y brillante jornada en aquel la escena. 
Antes de partir , ha tenido la s e ñ o r i -
ta Amel ia G o n z á l e z Terue l la delica-
deza, qoe mucho le estimamos, de des-
pedirse amablemente de esta r e d a c c i ó n . 
Sean todos lauros y satisfacciones 
para la artista en la culta c iudad qne 
tan merecidamente l leva el t í t u l o de la 
Perla del Sur . 
(Jomo perla del arte es la g e n t i l í s i m a 
Amelia Gonzá lez Terue l . 
LA NOTA FINAL.— 
L a madro.—Te he d i c h o , J a a n í t o , 
que no alborotes. Y a sabes que tn pa-
dre e s tá durmiendo. 
MI niño.—Y tú también sabes qne 
cuando papá es tá despierto no me de-
j a alborotar. 
NO MAS OATARHO.—El qne tome oua vei ol 
fKUTOKAL DE LABKáZABAL paralo* cati-
ro», no toma'á otro medicamento; cou ra 1)80 86 
curan radioalmeute, por crónicos que sean' 
ASMA.-Cínel E L I X I S ANTIA8MATICO de 
LAKKáZABALae obtleao alivio en los prlmeroi 
momentoi da tan ponoco padecimiento. Prnébesa. 
LOMBKI'JBS. La» mudroa deben pedir para «tu 
hijo» lo» PAHKLILLOS ANTIHELMIN TICOS 
de Lanáiabal, que arrojan lia lombrices con toda 
leguridad y obras como purgante ioofenslvo en los 
D:fi *. 
GBAN PDBIFICADOE D3 L A S AÑORE.— 
La ZARZAPAEBILLA de Larr^c&bai es el depu-
rativo y temperante de la sangre por excelencia. Na 
bar nsda mejor. 
Depósito: Biela 89, Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN.—Habana. 
I v O q u e e s 
O Z O M U L S I Ó 
MARCA l i l i FAl ' .KICA, 
O z o m u h t ó n es u n c o m p u e s t o c i e n t í f i c o de G u a y a c o l y 
Ace i te de H í g a d o de Baca lao . Se d i f e r e n c i a de t o d a o t r a p re -
p a r a c i ó n de A c e i t e de H í g a d o de Baca lao , p o r r a z ó n de ser u n a 
E m u l s i ó n p e r m a n e n t e (sus i n g r e d i e n t e s n o se sepa ran) y á su 
f o r m a pa ladeab le c o m b i n a e l m á s v a l i o s o n u t r i t i v o y e l m á s po-
deroso g e r m i c i d a . 
O z o m u l s í ó n d e s t r u y e los g é r m e n e s n o c i v o s a l ser abso rb ida 
en l a sangre d u r a n t e e l p roceso de l a n u t r i c i ó n . S u p l e t a m b i é n 
e l o x í g e n o necesar io p a r a l a f á c i l d i g e s t i ó n y p r o n t a a s i m i l a c i ó n 
d e l A c e i t e de H í g a d o de Baca lao . 
G u a y a c o l es i ;n p r o d u c t o q i i i m í c o e x t r a í d o de l a r e s ina d e l 
m 
m 
K i * p i n o y d e l haya , y e l p r i n c i p i o v o l á t i l de este agen te es l o que 
m hace t a n v i g o r i z a n t e l a r e s i d e n c i a e n las m o n t a ñ a s . A u m e n t a ^1 
¡fa e l a p e t i t o , a y u d a l a d i g e s t i ó n , i m p i d e e l de sa r ro l l o de los g é r - f j ^ 
£fe m e n e s e n f e r m i z o s , y los d e s t r u y e si y a e x i s t e n . ^ 
0¡i& O z o m u l s í ó n c u r a las e n f e r m e d a d e s p o r q u e ataca d i r e c t a - ^ 
m e n t e l a causa r e a l d e l p a d e c i m i e n t o y e l g e r m e n venenoso que 
W l a p r o d u c e . E s ^ 
w 
w L a C l a s e q u e l o s M é d i c o s R e c e t a n 
P a r a Resfriados^ T o s , C o n s u n c i ó n , Bronquitis , P u l m o n í a , 
G r í p a , A s m a , y d e m á s enfermedades pulmonares; 
P a r a Escrófu las , Debil idad Genera l , P é r d i d a de Carnes y 
otro padecimiento aniqui lador» 
L a 
todo 
P r u e b a G r a t i s 
N O T A D E L E D I T O R . — P o r convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por correo 
—gratis y franco de porte— á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 5 3 y 5 5 , 
Apartado 750 . H A B A N A . 
E l Dr. JOHNSON provee de Ozomulsíón á los Droguistas y Boticarios. 
i 
UN BUEN APETITO 
UNA BUENA DIGESTIÓN 
UN HÍGADO SANO 
UN CEREBRO PODEROSO 
Y NERVIOS F U E R T E S 
Mejores son estos que las grandes 
riquezas, y podéis obtener estos bene-
ficios por el precio de una botella de 
Zarzaparrilla 1Í3I Dr. Ayer, y un pomito 
de Pildoras del Dr. Ayer. Son las dos 
medicinas más eficaces que podéis com-
prar. 
¡Si vuestro apetito fuese escaso, 
vxiestra digestión tardía ó incompleta 
y os sintieseis nervioso y falto de fuer-
zas, deberíais tomar la 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l 
D r . A y e r 
Expele todas las impurezas de la 
sangre viciada, la enriquece y la pone 
roja y da á los nervios fuerza y vigor. 
Podéis bailaros un poco enfermo ó en-
fermo de gravedad; podéis ser joven ó 
viejo; rico ó pobre, no importa como 
os encontréis ó sintáis desde el mo-
mento en que la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer devuelve la salud á todo el 
mundo. 
Preparada por el 
Dr. J . C . Ayer&Ca., Lowell. Mass.. E.U.A. 
Pirroquia de Guadalupe 
E l viernes 25 del actual, principia en 
esta Iglesia la novena del Santo Cristo de 
la Salnd con misa cantada á las ocho y 
á continuación el rezo correspondiente. 
E l domingo, dfa 4 de Mayo, á las ocho y 
media, se celebrará la üeeta con Misa so-
lemne y se món á cargo del Rdo. Padre 
Fray Paulino Alvarez, de la Orden de 
Predicadores. Invitan á estos caitos el 
párroco y la camarera.—Habana, Abri l 22 
de 1902. 3085 10-2^ 
S f f f l i i Metí 
P o z o s A r t e s i a n o s 
Contratista para taladrar pozos para 
agua, aceite y gas, deade 40 hasta 2,000 
pies de profundidad, empleando máquinas 
de vapor de las más modernas. Se garan 
tizan todos los trabajos. Para más por 
menores é Información en Lamparilla 22 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana.—J. H . Ford. 
6249 P. 28-9 Ab 
E . P . D . 
D . P e d r o L a c o s t a 
Q u e f a l l e c i ó as i M a d r i d e l 9 
d e F e b r e r o d e 1 9 0 2 . 
L a s m i s a s q n e s e c e l e b r a 
r á n e l I o n e s 28 o o n r e s p o n s o 
a l final, e n l a i g l e s i a d e S a n 
N i c o l á s d e B a r i , á l a s s i e t e 
d e l a m a ñ a n a , s e r á n a p l i c a ' 
d a s e n s n f r a g i o d e s n e t e r -
n o d e s c a n s o . 
Su hermano polít ico ruega 
á sus amistades lo encomien-
den á Dios y asistan á tan 
piadoso acta. 
Habana abril 24 de 1002. 
Compañía laternacloMi 
DE CONSTSUOCIONES Y DOTSS 
E l Gruard ian 
De orden del señor Prasideuts se ci ta á 
los señorea Aocionlstas para la j au t a geno-
raj que tendrá lagar el d í a 3 del p r ó x i m o 
mes de mayo en la oficina do 1^ C o m p a ñ í a 
Mercaderes 22 
Habona, Abril 22 de 1902—El Secretario, 
José M . hivero. c 057 ^-'23 
t l R C Í L O B Í S P A N 0 
S E C R E T A E I A . 
Por acuerdo de la Junta Direct iva, y se-
gún prescribe el Reglamento en su cap í tu lo 
V, articulo 11, cito á los señorea eócion de 
es teGírcu lo para la Junta General ordina-
ria que ha de efecluarse en loa salones quo 
ocupa esta Sociedad, Bernaza 36, el p r ó x i -
mo viernes 25 del actual á las ocho de la 
noche. 
Se advierte que ctín arreglo á lo que de-
termina dicho Reglamento en su a r t í cu lo 19, 
la Junta se celebrará con cualquier r ú m e r o 
de socios que á ella concurra.—Habana l ! i 
de Abril de 1902—El Secretario. Juan B a r 
det. 3042 4 2 i 
A ks nfinr * q'ii denofn hacer pleutaoionfg de 
canch», < fVozc" tioroi Ue y T<1anta« en tu les cantl-
•-n líi del láthihát <+! «'ovtl {Bruíüeñoi y ot/aaola 
ijfcs . repita psrs esie dini», fti 1M i jojoros condl 
fifa vinn f" t.r<\',r»i'(«t'} "onvi pne<¡o rorse por 
VESNTÜ V L!ÜS MsL qae b» vaodldo R1 Br. Tibui 
ció fértz Cast&fiscta uara ana de IUB fiucai de Pl 
aar del Rio. 
lafor^iee obrapíi 25 d» 1 <! 3 Habcna, y cu Ms 
lianao l i n l 2)2, Jui.a C- H mr«. 
2,̂ *8 SG-l? Ab 
S O M B l l W U E l i l A P J I i I S f E N 
Agaiar 71, frente al Bazar Inglés 
Acabado de l legar de P a r í s , 
p o s é o esta n u e v a casa u n sur 
t ido de sombreros de l a pre 
sent© e s t a c i ó n de u n gusto i n 
comparable 
L a s seEoras y s e ñ o r i t a s puo 
den comprobarlo v i s i t á n d o n o s 
Coronas f ú n e b r e S í cruces , &. 
á precios s in ejemplo 
NOTA —No se eibibcn tomlireron 4 domicilio; 
íolo se et.-soat-.u y v)n:le-o tn L4. G A B U E N I á . , 
7i 2.f2 alt 8 57 
3 U I 
Mariano F e r n á n d e z . 
1-21 
S o c i e d a d A s t u r i a n a 
D E B E N E F I C E N C I A 
Por aoaerdo de la D.reotiva en sesión de 21 del 
corriente y de orden del sefior Presidente se ccin-
rooa & los señares socios para las dos .Inctas gene-
rales reglamentarlas que han de celebrarse los diis 
1 y 11 del próximo mes de Ma> o á las 12 del din en 
ios salones del Gasino Español, para leer las M -
morlaa del ejerolcto de 1991 & 1UÜ2, nombrar la Co-
misión da exámenes y glosa de cuentas y elegir 
Presidente y Vocales qne oeain por haber cumpli-
do el tiempo reglamentarlo. 
Lo que «e hace saber á los señores socios para 
sus pnrtuales asistencias.—Habana 23 Abrtl de 
1902.—El Secretarlo, Gregorio Alvares. 
C. 662 j0- í4 Ab 
CENTRO A S T ü m H O 
d é l a H a b a n a . 
BECRBTABÍA 
E l Sr. Presidente ha dispuesto convo 
car á Junta general ordinaria correspon-
diente al tercer trimestre de 1901 á 1902, 
debiendo celebrarse á las doce en punto 
del dia 27 de los corrientes, en el salón 
de eesiones de este Centro. 
Habana 23 de Abril de 1902. — E l Se-
cretario, Fructuoso llionda. 
0 659 4d-?4 
C R O N I C A R E L I C U O S l 
D I A 24 D a A B R I L . 
Este mes está consagrado á la Resu-
rteoclón del Señor. 
EA Circular está en el Monserrate. 
San Qregorio, obispo y coiifesor; santos 
Alejandro y Fidel, mártires, y santa Bona, 
virgen, 
San Gregorio, obispo. Floreció en el siglo 
cuarto de nuestra era cristiana. San Qrego 
rio, prelado digno de eterna memoria, por 
su celo apostólico, por su eminente ciencia 
y grande santidad, y especialmente por su 
inüexible constancia en no comunicar jamás 
oon los herejes. 
Además'de esta admirable entereza que 
hizo á nuestro santo de una eterna gloria, 
le elogia el padre San Gerónimo en el libro 
de los "Varones ilustres," diciendo que 
compuso hasta su última edad diversos 
tratados en meilano estilo, y un elegante 
libro de fó. 
Finalmente, lleno de mereoimientos, des-
pués que gobernó muchos años su obispado, 
como un celoso pastor, murió en el Señor á 
fines del siglo IV , cuyo cómputo adopta-
mos, no sabiendo el año puntual de su pre-
cioso tránsito, atendiendo á la duración de 
sg pontificado desde el a ñ o 3 5 9 que se ce'e-
bróe l concillo de Rimini, hasta el de 392, 
en que vivía, según el testimonio de San 
Gerónimo. 
En Granada se venera hasta el día su 
santo cuerpo, y el Señor le ha hecho c é l e -
bre, por los prodigios que ha obrado por su 
iutercesióu. 
F I E S T A S B L V I E R N E S 
ilisas solemnes.—En la Catadral la do 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las dti costumbre. 
Corte de María.—Dia 24. Corresponde vi-
sitar á Nuestra Señora de las Mercedes, en 
su iglesia. 
F a r m Oe Moisemte 
it\ domingo próximo á las siete da la mañana se 
lUv>ri la comunión & los feligreses impedidos de 
venir á la Iglesia á cumplir oon el precepto pas-
cual, debieudo quedar confesados la víspera, espe-
ro me pasan av.'so oon anticipación expresando la 
cille y número de la casa en qie vive la persona 
que ha de onfestr . 3123 2a-24 3d-24 
ASOCIACION DS BENEFICENCIA 
V A S C O - N A V A R R A 
L» Junta Directiva de esta Asociación, ha acor 
dado uie las fiestas religiosas qne con arreglo & He-
^Umeato deben celebrarse anualmente en honor de 
U Pátiona de la Atooiactóa Nuestra Señora de B : -
gofia. tengan lugar en la Iglesia del Coleg o de ne 
leu, los días 26 y 27 del corriente mes. 
Con tal molivj me es mnf grato invitar i los se-
Bores asociados y en general á todos Ies devotos de 
U Santísima Virgin de Bsgofia, esperando se dig-
narán asistir á dichis actos religiosos, pues su pre-
sencia en e.los coutribulrá á que resultan con la 
brillantez y solem ildad qae otras voces han reves-
tido los resillados por ê ta Asooi«ci5n. 
Qibana 22 de Abril de 1902.—El Presidente. An-
towo m. Artli. o tói U - W 44-83 
fiel Ccmercio fie la M m 
MKUKKTAKIA. 
En onmpl'mlento de presonpcióa reglamenta;ia, 
el domingo 7̂ del mes de la fschi y á las siete y mt-
dla da la noche, tendrá logar en ios salones del Cen-
tro do esta Asootaoión la Junta general ordi-
naria eorrespondienta al primer trimestre del iB> 
en curso. 
L ) que de orden del S". Presidente te baoo pu-
blico para conocimiento de Ibs señores socios, qne 
psra poder tomar parte en la fesión deberán concu-
rrir al acto provistos del recibo de la cuota loolal 
do este mea f estar comprendidos en el inciso 4? 
del artículo 11 de los K tal utos. 
L i Memoria da los trabajos de la Directiva, de 
que se ha de dar cuenta en esta sesión, rstart im-
presa á dispesielón de los señores asociados en ê ta 
Senretatfa desde el sábado 26. 
Habana SI de abril de 1902 —El K cretario, M. 
Panlagua. 30 5 6-22 
A l o s a s m á t i c o s . 
Les l legó la hora feliz tan deseada: el A s -
ma se cura radical y positivamente; j a no 
sufrirán martirio millones de enfermos en 
América ni en Europa. 
EfL R E N O V A D O R de Antenlo Díaz Gó 
mez, es el remedio santo que no engaña, el 
qoe cura de verdad e "aspa ó ahogo", cu-
yos ataqaes de opresión de pecho y tos per-
tinaz terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas, efectuándose la c u -
ración en algunas semanas, como es público 
y notorio en toda la Isla. 
L o mismo desaparecen totalmente los c a -
tarros rebeldes viejos y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensi ín 
menstrual, hinchazón de las piernas y ra-
quitismo de los niños. 
E s el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sustan-
cia que pueda causar daño. 
L o prepara y vende su Inventor en la Ra-
bana, calle de Aguacate núm. 22, entre T e -
jadillo y Empedrado, bajo la inspección 
científloa dei Dr. Clarens. 
AGDACATa 23.—HABANA. 
£085 alt 2-S2 
LA COlFBTIBORá fiáDITáll, 
de Tabftooa, Cigarros v 
V A Q V M T M Q D E V W A B U & A 
i» Id 
Vlata de Mannol Camscho é Hijo* 
S a n t a O l a r a f . M A B d N A 
t pig '¿Sd-O Ab * 4-
J O Y E R I A . 
E l DOS DE MAYO" 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9. 
Ghrandeci e x i s t e n c i a s e n J O T A S , 
O S O y B R I L L A N r E S , s e r e a l i z a n 
á p r e c i o s m ó d i c o s ; e s p e c i a l i d a d e n 
s o l i t a r i o s de todos t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
Z f f O T A - S e c o m p r a oro, p l a t a , jo-
y a s , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e de p i e -
d r a s í i n a s , p a g a n d o todo s n v a l o r , 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es " E L DOS DE MAYO" 
©, A N G t S L E S M X 7 M . 9 
m : 1 
VÍAS U M A J K M S . 
J&aA Sttt"iia 3^. Fía 13 4 B. 0 519 1 Ab 
BANCO N A C í O M l M CÍJBA 
(IPFationai B a n k o í C n b % ) 
G A L L E ! D E OTTBA NÚMKKO 27, ; 
Haco toda oíase de operaclcíK-s ba$&a 
rí&R. 
Expido car ta í de créalco para tedaíf 
ciudades del mundo. 
Hace pagea por cable y g i ra mirra a» 
rinclpales poblaciones da los E: 
.oe, Europa, China y el J a p ó n ; eobrs M a -
drid, Oíipitialea de provlnelap y d í i JKis paft-
blos de la Península, Islas Baleares 
narl&a. 
Ofreoo cajas de seguridad para 16 • 
de valore», alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorres, otr 
cantidad que no baje do cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de trea por danto 
anual, siempre que el depóeí to aa haga poi 
un periodo no menor do tres meses. 
Admite depósitos é> plazo ñjo de troa i 
m á s meso* abonando interspos cou. 
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta tfüfíto J 
opera igualmente en eua snoursalas da í ían 
Hago de Cuba, Cieníaegos y Matansae. 
E l Director Gerent e, 
Je té m* BaVi* 
C 545 1 Ab 
¡ Dr. Gáívez Guillem 
BSKDIOO ÜIHDJANO 
;• í & c n l t a d e e de l a jaLabAna 
y W e w TTorls. 
Eapecía l lá ta en eafsrinedados «eoretu» 
herulas» 6 quebraduras. • 
Q-abíneta {proviflipnalmenie) eii 
64;, Amtatad íf4 
aóaíiúiáí da ÜO á 13 y di 1 6 4-
m a ifAaÁ L o a POÍSK..W 
541 . ' Ab 
C1 1 U A R T E L G E N E R A L D E L D E P A R -Qto de C u b a . — O ñ e i n a del J r í e 
Cuartelmaestra Abril 21 do l'JOJ. — A la 
l'SO de la tarde del IUDOB 5 do Mayo de 
90i se venderán on pública s u b a s t á JIÍ 
mejor postor los edificios eitna:io3 CD los 
Nra LiíslaÉíí fle Ferrocerrte 
de 
ssme'o público y uso particular 
CON APENDICE 
refsre^ta si B^glaire^to para loa procediaiieatot de 
la í.iomis'on de FrirocErrltefi; Coatribuc'l>oeii qas 
f &tUfir.en ea la aciualidtd al E;tido y á les Ayun-
Lpgii'arióu de ex^roplaciéa forzoía r ^xaiLOa d) 
caqui? i t-n y tarifa para la ceíia de 19- 2. 
i-ro;;k; U.i poso moiie'ía americana. 
Mtflcíííii fie la Rspíica l é j i l 
ADOPTADA POR I-A 
C0NVM010N CONSTITUYENTE 
Y ADICIONADA 
CON LA. ENMIENDA PLAT. 
Ea La Moderna Poesía. 
P/éjafo: í.iiscccnta oent&voa plata. 
o6í5 alt 10-19 Ab 
Oficinas: Oñciop, 33 altoa.—Apartado de 
Correos 58.—Cabio y Te légra fo .—Direc-
ción Depcsi tala: í ' r a to l .—Código A. B . 
(;. odición.—Teléfono ná rae ro 517.— 
Habana, Cuba. 
So h ubla inglóa y fraDcó,í. 
Conocedor prác t ico de t r d i la isla de Cu-
£0 ofroco para la compra y venta de 
terrenos anexos al palacio do Duranona on \ tiDcas, minas, maderas, a iTendamientos y 
los Quemados de Marianao que cousís ton 
en caballerizas, barracones y almacenos 
construidos por las autoridadoa mili tares, 
así como también los materiales de cons-
trucción en cureo do domolicióa quo que-
den sobre dicho terreno. Los edificios y 
materiales habrán de ser removidos por 
sus respectivos compradores dentro dol 
tiempo estipulado. E l pagó se rá al c r tado 
en moneda americana ó cheque certificado 
d otra buena garantía igual al 10 p 3 ^ 
montante do la lioitación cuy» cantidad 
serA recibida del comprador coma depósi to 
al efectuarse la oompraj poro el precio to la l 
d é l a compra habrá do sor psg ido al señor 
Socarras, oficial pagador y obteniendo sti 
recibo coutrafirmado por ol Jofo Cuartel-, 
maestro Dopartamonto da Cuba amos do 
que principio la remoción do los matorialos 
ó edificios, Para ulteriores pitnicularos d i -
rigirse á l a oficina del in í f raecr i to—El Go-
bierno se reserva el derecho do suspendor 
la venta ó hacer oferta por todos ó par to 
de los efecto s enumerados—Chauucey B. 
Baker, Chief Qaartermaster. 
C e5G G 23 
D I V I S O 
E n e l a l m a c é n , M o c t e 8 l t 
hay guana lft 2a y 3", precios baratea, y pi ta 
corojo hay gran cantidad. So detalla por 
pacas. 
2578 2(5-8 Ab 
AN U N C I O —Oficina del Ingeniero JoO?, Ciadad de la Habana, Tacón 1, Haba-
na, Cqba, Abril 15 de 1)02.—So rec ib i rán 
proposiciones bajo pliego cerrado ea esta 
Oficina para el suministro de forrage, has 
ta las 12 del día 25 de A b r i l de ÍS02, on 
cuya fechi y hora serán abiertas p i b l i c a -
mente. Para detalles ó informes dirigirse 
al Teniente del Cuerpo de Ir.gonieroa, Ejér-
clto de los Estados Unid, s, iug- niero Jefe 
de la Ciudad, W. J . Barden. 
O. 616 alt 8-15 Ab 
contratos oo genera'; habiendo croado tam-
bión un departamento cpec l a l , en su ofiel 
na, para despací ios do Aduanas y reprosen-
taciones dfl A} untamientos y d e m á s corpo-
raciones, oficialas ó privadas, ante el Go-
bierno central ó cualquier otra autoridad. 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, eíc. 
@ . ü m V A L D E F A E I S 
Obispo 1 2 7 . " H a l 3 a n a . 
0 508 '-6 1 Ab 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clara 55, altes, f sqvlna á TnouitMoi. 
léfono 839. Conanltes de 13 6 8. 
o 648 -22 Ab 
BAÑOS DE SAN DIE6I 
D E L DOCTOR 
P a s e © clül Prado , 18 (altop) 
y Corra l e s mlm> 3 
H A B A N A 
V m m h V l t m ] ñ& ,a Impotencia UlldüMl lailiyi por el sistema mix-
to df) Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet . Exi to eeguro. 
Sio k m m líif t a — 
ein do'or n i Jiiolestias. Curac ión ra-
dical El enfermo puede atender á eus 
qucTiacóreá aiq fu 1 tar un solo día . El 
éxi to de su curación es seguro y sin 
ninguna comecuercia, 
ípn jfjríiiüntn moá&roiír; pa ra la tuber -
l l C l a m l O l l l ü culosisenl? y 2o grado. 
RfflM Y eí mflJor a?arat0 ^ b r i c a -•"•'JÜH A,- do por !a casa do Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
eii íermos que lo necetitan fain qui tar -
les las ropas quo tienen puestas. 
QpPPinil DE E L E C T R O T E R A P I A en 
OUublUll general, enfermedades de la 
médula , etc, G A B I N E T E para las en-
formedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
Í'lDPfpníiíio SÍQ Coloren las estroche-ilüüllU'lalo ccs. Se tratan enforme-
dades del h ígado , r íñones , in tes t i -
nos,. úfoio, etc., etc. 
1G, P E I D O 1(5 
Corralea n ú m . 3.—Habana 
3.32 G-24 
G R A n E G Ó C l O 
S e venden l a s s iguientes 'pertenen-
ciáis en l a s minas qne se mencio-
nan , s i tuadas en Sant iago d« C u b a : 
1(—La participación del claco p o r dan to en 
Ua mluae "SULTANA.," " Y N C A , " "MAS* 
C O T A , " " G E N E R A L A , " " B L S E R R A -
L L O , " " L O S B A L C A N E S " y " L A V E N -
C E D O R A , " aitaa on Fonupo, término de 
Alto Sonsa, provincia r Registro de l a 
PropledaaUpQe Santiago de Cuba. 
8ff—La participación de veintiuno p o r c h a t o 
j 4,,834i di»x miléitlmas de o t r a par te da 
cieato en las minas " E L T I N T E R O . " 
" L A T I N T A , " " L A P L U M A , " " B L PA-
P E L , " " L A M A N C H A , " sitas ca el C a -
ney, término Ayuntamiento» del Caney, 
baririo de TI Arriba, provincia y Regis-
tro de la Propiedad de Santiago de Cu-
ba, y 
— L a propiedad de otra partidpaoldn del 
ocho p o r ciento y 5,016 diet m i l é s imas 
de o t r a par te de cieato ea la» referidaa 
minas del Caney, 
P a r a informes dirigirse A 
R A M B I / A Y B O U ^ A 
Obispo N? 35, H a b a n a (Cuba) 
o 600 15-10 Ab 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en earta se-
llada el plan qne seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de suf imientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi -
les y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fé del género humano, pero, 
gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A . D., no deseo dinero. 
Dirección: E - Brant, Box Delray, Mich. 
E E . U U . 
El dfa 15 del presante mes dará principio la tem-
porada uiobl. 
Las barracas que el afio pasado existían, ee las 
llevó el rio. 
HOT han quedado termiundao las 'iísiyas o+n-a 
debido i la iniciativa de aigunoa vecinos, del Mé- \ 
dlao-Dlreotor y del 8r. Llodrá, ita outtlts aniquel 
proviiiontlos, reanen muy buenas condujoneii. 
Loa hoteles es*án preparado», lo mismo 
volaatts, y el tiempo hsrmo»o. 
preserva, alivia, cura los males 
o0'' A iTan MVÍéa [ ^ é n t e v e n d o d b r e n l a ] 
l  y alaiga laividií. í JTJÍ*1_<20_,Í?,?JÍ1 
Los baBlatas eicontraiín este afio una fármaola^ 
del Ldo Q. Llinfti, muy bieu surtida • atendida, 7 
o £97 »U 89-14 y * 
Una gran i f l í p i 
para economizar trabajo 
F a r a c o p i a r c a r t a s , s i n tener que u s a r 
l a p r e n s a , l a hr-och a , n i el a g u a , 
EJOO .as luveuciojts y ce>ouorimioiiius heihos 
en los ú tia'C9 años, ninguno ta aillo mía grande ni 
de mís vilor al mundo ormercKl OUB loa libres y 
tinta qua lacran C'otnptñía CAN DEX, da Bitífalo, 
New Yeik, h-. preparado etpecial y cientfflcanunte 
par» copiar cartas y todo docnmtnto comercial. 
No es necesario p r e n s a , 
a { j n a , n i j t a ñ o mojado 
La« copias ee hroon mis proi.to y m< jor qua por el 
método viejo depropssr; no boy quo m' jar el pape!; 
las copias son hechas instaxlineas, sin ana quitarle 
ol brillo al p;pel como snodde en el método viejo. 
La invención m á s grande qne e l mundo 
ha conocido. 
No h a sido superado p o r n a d a , y que 
el genio inventor E d i s o n h a 
contribnido. 
I s l a d e C u b a , 
i r r e . 
S a n t a B á r b a r a n v u n e r o 6 0 , S a n 
A n t o n i o de l o s B a ñ o s . 
3818 IX? 
Los Médicos recetan y aconsejan 
en las enfermedades del 
Digestivo Gardano. 
Aprobad» por la Facuítad de Medicina. 
E i Isa DI8PK^8IA8, GASTRALGIAS, 
ACEDIAS, PESO, INFLAMACION r DO 
L O R D E L ESIOaCAGO; VOMITOS DK 
BSIrtAltaZO, inapelenn'aH. »t«. Rn^onatl-
inrente de Ua CRIANDERAS. ANEMICOS 
y CON VALKCIENTBH y onando pr̂ olaa 
v'girizar el eatómiigo y normalizar sus lun-
E l g r a n p u r i f i e a d o r de l a a a n g r e 
JARABE DEPORATIÍO 
del D o c t o r J . G a r d a n o 
De éxito seguro en las S I F I L I S (mal ye-
néreo) en cualquier periodo que as baile, 
UHANCBOS, UliOKRAS ENVE.IEdIDAH, 
MANCHAS, REUMATISMO S I F I L I T I C O 
y siempre qne preoUu purifloar la sangre, vi-
olada o altorad a por males humon s adquirí-
dea 6 hireditatloa. 
l O . O O O p e a c t a s a l q u e p r e s e n t e 
u n p r u d u c t o m e j o r y q u e c u r e 
m a s p r o n t o q u e l a s 
C a p í e s del Doctor J . M a n o 
BLENORRAGIAS, GONORREAS. F L U -
JOS CRONICOS, sin ooaaionar srnptoi ni 
diarreas 
L I N I M E N T O C A L M A N T E 
del D r . J . (iardano. 
Fli?aoí¿iino en yolpes, cahias contusiones, 
heridas, dolor neu>aigloo y <te muelaa, pica-
das de insectos. Indiapenaalile á loa viajaros, 
oaaadorea y familias ron nifio». 
Se v̂ Bden ratos productos en (odas laa Far-
manias y Droguerias de crédito, v al por 
mayor: Sarrft, l>r. Johnaon, Dr. Oonzilez. 
KJ 440 m iua 
D I R E C T O R I O 
J U R I D I C O I N T E R N A C I O N A L 
CENTRO BEHERAL DE CONSULTAS 
IVI A D R I D 
% FRESIDENTE.—D. Ramón Méndez Atanís 
qiRECTORES.{ % Manup/6ii7uta Pir$z. 
Bate Directorio evacúa consultas y se bace 
cargo de la dirección técnica de toda clase 
de asuntos judiciales, administrativos, con-
tencioao-admlnlstrativos, mercantiles, finan-
cieros, penales, eclesiásticos, Industriales, mi-
neros, militares, de quintas, marítimos, mu-
nicipales, transacciones, arbitraje!. Juicios 
amigables y de Registro Civil. 
Compra, venta y adminlstraclda de fincas 
rústicas y urbanas. 
Se colocdn capitales en valorea españoles 
de todas clases con la garantía que se desee. 
Sp hacen consultas por el cable. 
BíS' Para informes dirigirse á 
RAMBLA Y BOUZA 
Obispo N? 3 5 , H a b a n a (Cuba) 
o 553 26-1 Ab 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i u n 




l i B I G H I T i a / C O T 
B u q a e todos l l e v a n e n l a e s f e r a n n r ó t u l o 
q u e d i c e : 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIOOS nPORTADORBS. 
B a t a o a s a ea l a ú n i c a q a e o f r e c e 
t l d a d e s y t a m a ñ o s : p o s e e a d e m á s , 
R I O L A 37, A, 
« 663 
u BRILLANTERIA A GRANEL i *» to<i« «« 
e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e J o y e r í a , r e l o j e r í a y ó p t i c a . 
A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
tü-i A'i 
D I A L O G O 
ENTRB JDAN1 Y FANCRAGIA 
J u a n a — L a verdad que la plata noa tie-
ne reventadoa. Todo ha sabido, ó por lo 
menos lo parece. Yo que consamo macho 
Licor de Brea del doctor González, porqae 
se lo doy á todos mis hijos, y les sienta muy 
bien, curándoles los catarros y haciéndolos 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 75 centavos plata en cualquier Botica, in-
cluso la del fabricante, y antes ma costaba 
menos; y si es el preparado que se llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
to y me da buen color y fuerzas, también 
tengo que pagarlo más caro que antes. 
Pancrada.— Puea eso te sucede porque 
oree una mentecata, porque yo, qae pre-
cisamente hago mucho consumo de esaa 
modicinas, porque son excelentea, no las 
compro al detallo, ó séaso poco á poco, sino 
quo compro por fracción do docena, es de-
cir, cuatro pomos de Licor de Brea, que es 
la tercera parte do una docena, ó bien cua-
tro pomos de Carne, Hierro y Niño, cam-
prándoloa en la misma casa dol doctor 
González, por la parte d é l a Droguería. 
Juana. - S i n o me explicas eao mejor, no 
lo entiendo. 
Pancrada.— To lo oxplioaró con mucho 
gusto. T ú pagaa por una botella de Licor 
de Brea 75 centavos plata; puea yo pago 
por cuatro botellas $ 1,G6 centavos oro, que 
al 77 y l i2 por 100 equivale á $ 2,14 plata; 
de modo que cada botella viene á ooatarme 
onoa 53i centavoa plata, mucho menos do lo 
que á ti te cuesta una botella. 
Juana.—Mucho te agradezco, Pancracia, 
tu Indicación, y la aprovecharé, de segu-
ro; figurándome que esa será una anomalía 
de esta tierra. 
Pancracia.—No; eso sucede en todas par-
tes; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mucha diferencia á favor del 
consumidor, quo puede comprar una doce-
na, media, ó por lo menos, un torció de 
docena. Yo lo tengo muy presente, y bien 
se trate de medicamentos del país ó del 
extranjero, siempre me voy á la Botica de 
SAN J O S E , del doctor González, calle de 
la Habana, núm. 112, esquina á Lampari -
lla, y comprando en esa forma, me ahorro 
bastante dinero. Adiós, Juana. 
Juana.—Adloa, Pancracia. 
* 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
Y O D A D O de 
GRIMAULT Y C" 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de higado de bacalao, para combatir el 
I liníatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
' pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, r u é Vjoienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
u. ñas 1 Ab 
B E ! A L Q U I L A D 
IOB a toa del PikUclo San Itidro 68, para caía de 
reoladad: en lu misma kformarán. 
o 650 £6-'J2 
CURA DEL CANCER, 
H E R P E S , E C Z E M A S y toda c l a s e de TDX-
O B R A S . 
C o n s a l t a a i g r á t l a p a r * l e u p o b r e * . 
n 540 M.T Ab 
S O L U C I O N B E N E D I C T O 
C R E O S O T A L rte gU cero-fosfato de ca l coa 
Preparaclóa ta ra&a raoloqal para curar la tuberonloali, breoquitli, oatarroa oróutcos, 
infdoolouea grlpalea, enfermedalea oonanutlvaa. Inapetencia, debilidad general, poatraolón 
ner?Ioaa, neurialenla, liupotonola, enfermadadea mentales, cuie», r»qnltlamo, eaorofulla-
mo, eto. Dipóilto; Parmiol» dol Dr. Hanelloto, SÍU Hernardo, 41, Madrid, y prlnclpa-
lea Farm»otas; y ea la HABANA on oaa» de la Saliora viada de 1). José ñurti, Teniente 
Her 41 O 1612 alt 62-2tl 8t 
5H 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
Z J X C O H D E A H E K T A R I A R X T B R A 
de E d u a r d o i* AJ AJ, F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
NxunctoBOi y dlQtingnldos facultativos de esta Isla emplean esta prepara-
ción oon éx i to en «I tratamiento de los C A T A R R O S D E L A V E J I G A , loa 
C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T Ü R I A ó derrames de sangro por la uretra. 
Sn uso facilita la expuls ión y el pasaje & loa ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, deba probarse en la generalidad 
de los oasoi en que haya que combatir un estado patológico de los órgano i 
geulto-urinarloB. 
D ó m : Cuatro cuoliaraditas <k cafó al dia, es áectr, un* cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina \ Campanario, v on todas las 
demás fannaolaa y drogueríaa la Isla de Cuba. c 410 1 Ab 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s , C u r a los 
flujos e n 
48 HORAS 
M u y e f i c á z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
t a r r o de l a v e j i g a , I l e m a t u r i a . ^ 
Cada Cápsula lleva el nombre 
PARIS. 8, nie Violenne. y en tas principales fan 
I Í I T f i n i T T TUT A M M E I 1 * MEDICAMENTO EFICAZ £ N LAS ANEMIAS C O N V A L E S C E N C I A S B E ! E N F E R M E D A D E S 
(MARCA REGISTRADA) A N E M I A N T B S 
Contiene las Hemorragias dol Estómago, 
IntestinoSf Pu lmones y Uter inas , 
UK VEN rA EN TODAS LAS DKOQÜSRIA8 Y FARMACIAS ACREDITADAS. 
« «3* 18-16 A 
l ^ g B M H I I HHHIIM'II IIHIIII UU Bill II1 
M ü l S I O N l ^ T E L L S 
Hr«uil&da ouu niddatla de hruuotten tu blllm4jfci)o»lol6u de Parir. 
G t a r a l a d « b i l i d A d ir«*»«*vaa. • « e & í a l * 7 r a ^ n l t i c m o d « l o w ni f tou . 
' 6i9 3<M8 Ab 
C E R V E Z A 
D E P U R E Z A A B S O L U T A 
F a b r i c a d a <je C e b a d a n M a l t a c s c o / 
g i d a y d e l M e j o r L ú p u l o , ba jo l o s 
m é t o d o s m á s a v a n z a d o s , m o d e r n o s . 
S A B O R 
E S Q U I S I T O . II! FABRICANTES O L A S E S U P E R I O R , 
A N H E U S E R - B U S G P R E W I N G ASS'N 
S T . LQVIS, U . S . A. 
^as ó r d e n e s s e r á n prontamente atendidas por los Sres . Q a l M n 
y Ca, Comerc iantes importadores , San Ignac io 36. 
INTERESA AL PUBLIC 
Terminada la huelga de u L a Comuna,, sobre l a 
M A G N E S I A D E M A R Q U E Z (padre) los taba-
queros lian vuelto á sus oficinas á pe t i c ión del 
Pueblo Soberano. 
E n la F á b r i c a de M A G N E S I A de M A R Q U E Z 
[padre] S A N I G N A C I O 29, no se dejó do vender 
ni un solo dia al por mayor y menor y se seguirá 
vendiendo mientras el tiempo lo permita y su 
dueño no se muera. 
C l Q t 4 21 
V 
stas Cápsu las han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Módicos, en razón 
ilcsu eficacia contraya^?^ecaí , Neuralgias^ 
Fiebres intermitentes y p a l ú d i c a s . Gota, Reuma-
lisvio, Lumbago,fatiga corporal, f a l l a -deene rg ía . 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado 6 una enfermedad en su principio. 
Una cápsu la representa una copa de Quina. 
Más Sroubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas lian puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20,30,100, 
5:0 y 10(10 cápsu la s . 
E n P A R I S , 8, r u é Viv ienne y en todas las Farmacias . 
D i ] B O R B O L L A 
ideaba de recibir las últisaas novedades en Prenderla oon brillantes, 
esmeraldas, perlas y demás piedras preciosas. 
E l surtido de medallas de oro oon esmaltes, diamantes, brillantes y 
perlas es v e r d a d e r a m e n t e extraordinario. 
E n relojes d e oro, plata, plata niele, acero y nikel, del célebre fabri-
cante L O N G I N B S , hay nuevas remesas á precios de ganga. 
Loogioes llevó el primer premio en la última Exposición de París. 
Los cronómetros B O R B O L L A , se garantizan por dos años y se dan 
al iDoreible precio de $4 24 oro, nno. 
Esto sólo paede ofrecerlo al público la oasa de Borbolla. 
E n colnmnas y jarrones grandes, medianos y cUicos, tiene desde 
$2 50 el par, hasta $^00f 
Son de lo mejor y de más gusto. Surtido d e verap extraordinario. 
También ha llegado nueva remesa de grandes y hermosos cuadros 
al óleo, grabados en acero y acuarelas. Tomen nota, las personas para 
adornar sus salones. 
NOTA.—Se realizan pianos de Pieyell, legítimos; Pianos mecánicos 
y de la marca J . Borbolla, oon cnerdas cruzadas, caja de nogal y filetea 
dorados. É̂ on los más elegantes y mejores y se dan á $236 oro, uno. 
E n mnebles de maderas y mimbres hay cuanto se pida. 
12 sillas desarmadas $ 11 00 oro. 
Un par sillones idem 5 50 
Un par idem 4 00 
1 mesa idem 1 50 . . 
1 juego de sala 24 00 
1 idem para cuarto 01 00 t . 
Hay juegos para cuarto de tal gusto y mérito que nada igual se ha 
fabricado hasta ahora en este país. Vale un juego $ 5.300 oro. 
Visiten la oasa, que tiene precios puestos á todos los artículos para 
comodidad y garantía de los compradores. 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 Y 6 9 , Y O B R A R I A 6 1 
H - A . B - A . I S T - A u 
ft 
C U R A L A T I S I S 
E s t á probado por l a c iencia que l a T i s i s puede evitarse y t am-
b i é n curarse si es atacada á t i empo. H a c e m á s de ve in te 
a ñ o s que los m é d i c o s han ven ido prescr ib iendo y empleando 
en los hospitales l a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r , para^ 
curar l a T i s i s . N u n c a deja de causar a l i v i o , y ha obrado curas 
maravi l losas . Se venden mi l lones de frascos por consejo de los 
m é d i c o s , y se encuentra en todas las E a r m a c i á s del mundo . L a 
ConHipofosftfo3-
super ior a l Ace i t e de H í g a d o de Bacalao y o t ros remedios 
de la misma í n d o l e porque es agradable de tomar , l a ret iene e l 
e s t ó m a g o m á s del icado, ayuda la d i g e s t i ó n y a s i m i l a c i ó n de 
los a l imentos , i m p i d i e n d o la f e r m e n t a c i ó n de los mismos y 
favorece l a n u t r i c i ó n , por lo que el paciente gana fuerza y 
v i ^ o r A d e m á s de é s t a s cualidades nuestra E m u l s i ó n ejerce 
una a c c i ó n calmante , cura t iva y a n t i s é p t i c a sobre los ó r g a n o s 
de l a garganta , pulmones, e s t ó m a g o 6 in tes t inos . Ap laca los 
accesos de tos y de fiebre, y detiene la diarrea y los sudores 
noc tu rnos . . , , i J 
O t r a cua l idad la hace t a m b i é n inest imable , y es e l poder 
l o m a r l a y resis t i r la en el e s t ó m a g o durante la e s t a c i ó n de l 
calor , hasta t a l pun to que se usa para c o m b a t i r las enferme-
dades propias del verano en los n i ñ o s ; é s t o s l a t o m a n s in d i -
i k u l t a d , lo que favorece a l t r a t amien to en ellos de las afec-
cionas tuberculosas 6 pulmonares. 
¿ Í ^ I E Ü C«BM1CAL COMPANY. B08TON7Mft,88ACHÜSBTT8. B. ü . A. 
i 
T r e a de c a a t i a a s ^ í r 4 í a n . T ? : 
Comidas en la 03.?a en mesa redonda, aorvloioei-
Dléndido-, giiVclo &domlolHo y prehios icódfcoa. 
Ko oiTldarve. Teniente Key S7. 8009 4-20 
P E I N A D O E A 
Aoabttdol fgu de Barcelona, Felna á domíeillo 
a precks econóoiloof; también pflnpdoe «neltoa. 
Ultima novedad en pemadoa. Agalar 109. 
4 20 
B. Morena, Decano ElsotriciaU, Ccnatmotor ó 
inatalador de para-rayce sistema moderno á ed n-
cioa, polTorlues, torrea, panteonee y K".qH8s, ga-
rantlíando an instalación y matetialea. ívípara<'lo-
nea de los miimoa siendo reoonooldos y probadoa 
con al aparato para maior garantí». Inetalasioa de 
timbres elé^trlcoa. Cntdros indioadore». i ^ o s 
acústicos. L'i'oas telefócioas por toda la IÉI». KS-
psraolones ae toda c'ase de apaTatos del r»mo eióo-
trioo. 8e garantizan todos los trabijja. CnmpcsteU 
nú¡n, 7. W1-* 23-17 Áb 
X J n a J o v e n a a i u U a n a desaa , 
colocaraa pora orlada de roano en casa de nna fa-
milia horradf. Sebo cumplir con oa oblijfaoióay 
tiane psrsonas de reconocido p.rr&Igo qp» reepon-
d̂ n por sn cotdacta, I i forman Vapor 82, b rrio 
de 8nt» It'-rvra. SOSÍ 4-2J 
"CTna c o c i n e r a p e n i n a n l a z 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe el oficio con perfección y tiene quien la 
gaiautlce- Informan Aznila 114 
_S0S6_ 4-53 
D Ó 8 ~ P F N I N S Í r L l f f l F ~ B 1 5 l Á N ~ Ü Ü i r O carse, una aa mediana edad, da mamjidors, 
cariñosa con los niños, y la otra da criada de mano. 
Saben otsmp'lr cen MI obligación y tlar"'» qnien res 
ponda ror tilas. I foim&a Soledad t'.'2. boífg». 
3087 4-3» 
J A C I N T O R O I G 
fttBCANll O —Se haca Círgo de todas clases de 
tpfbafoa ae maqainaria, armería é insta actosas ce 
vepnr, Bguay gas. Estos irab Joa aeüSn c«.raat.-
Z8<í"a, Un la misma la compra Wonca y cobre. 
y .p inro l^J , 2?93 28-16 Ab 
I 
E l C o r r e o d e P a r í s 
G r a n T a l l e r d e T i n t o s r e í í a 
con todos loa ade'attcs de esto Iniinstria. Re tifie y 
itmoia toda olísae de ropa, tacto de sefiorae romo 
da caballeros. atjiBdolas como nxiova. Se gwan-
ti»an loo tríibujoB. Se pan» á domicilio & ^«ojer 
tes anoergos maD<ífndo kTliopor el te.éToDo 6̂ 0. 
Los trabajos ae ei.treg«n en 24 horas. Especiall-
daa oc tint» negro, precios sm competencia. He 
tifie un fias y se msgla per $2-B0; limpiarlo $1-50 
Teniente E s y 58, frente i Sarrá 
A i,AS BitííOftAs.—La pttícadora madrllaOs Ca^alita Jla énep. ton conocida fie la bne-na sociedad Sabaa-ra, adTlefteÉ sunumorosacliei-
ts¡6 que oostinfis. pelaando en al mkmo local de 
siempre: nn peinado 50 centsvos. Aámíto abonos 
y tifie y lava la cabesa. Ssn MUguei 5», ertr© (ía-
lian© y San Eíloolá' 
2*69 s Ab 
XTna j o v e n p a n i n a u l a r 
desea colocarse de criada da mano 6 manejadora. 
Es cariñosa con los niñoa y sabe cumplir con sn 
obligación. Tiane quien responda por ella. l a -
forman Calzada del Monte 147, caf4. 8091 4-23 
D E S S A C O L O C A I t S B 
un joven de 16 ellas de edad, entiende algo da café 
v «irsioería y tiene personas que lo earanticaQ. 
Sa?> .«iggel y Solada^, a^rntee îa. S(S8 4-21 
UNA CRIANDERA psuinsnlar de dos mesas y medio de parda, tion «n nlfio que se pande ver 
y oon mena y "bund nte leche, desea colocarse á 
leob entera. ITS tiene inconvenlents en ir al cam-
ella. ÍE&rman Glo-
4 23 
yo Ti tm qileu reípon<ta por 
i ta iá) . 3078 
X7na j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocar a d* (í^.iinsra, con nna corta familia ó 
un. matvlmotíio. F f jrm rán en Córralo» 9!.. 
TSTn j o v e n p e n i s e u l a r 
desea colocarte ''e < ri&do da raant ̂ «aba bien BU 
obligación y puede Ter»9 au etadneta ? trabajo tn 
les canas donoe estuvo. L íorsacn calle Carn-ei, afi» 
m.«f' 6, ¿lurte 25. Shíjj 4 íS 
f a a joven que habla i n g í i , 
f/ftacós y espaBol. desea colooms da o«tnar*ra eo 
hoteles 6 am-» de lUv-« oabalieros ÍMormerán 
en Hahf j.6 l?0,. SOTiíl 0 ?6 
íf ^ JO VEN píninaalar ficlímatcda cu el' al» 
d sea colocarse de citada de mano 6 mee* j do» 
r " j ea oarifiof>̂  con loe mñjB y sabe cumplir ooii su 
obligación. T eñe quien responda por elle. Iifoi-
man Corrales 46. 3C07 4-20 
DB8EÁ COLOCARSE ÜNÁTJOVTÑ PENíN-vUlar de Criandera a leche ectara, con bnens y 
abundante leche y puede verse IU nific; tamo én 
eos* á máquina y á mano, con buenas referencias 
ea S ,n Rafael 168 a li formarán. 2993 4 30 
S E S O L I C I T A 
una inteligente cortadora y costurera que sepa cor-
tar por Agola y que si no sabe su efleio que no se 
pretente. LT-S 7J £9tl h-18 
ROQUE G A L L E G O , el Agente máe antiguo de la Habana: fasilico en 15 minutos crianderas, 
criadas, cocineros, manejadoras, oostneras, cocine-
ros, criados, cocheros, porteros, ayudantes frega-
dores, repartidores, trabajadores,dependientes, ca-
sas en alquiisíf, dinero en hipotecan y alqulleras; 
compra y venta de casas y flacas. Boque Galleeo. 
Agülar U . Teléf. 486 2S0O 36-3 Ab. 
M f l f f l B ] de R E B I L L 0 N 
SE SOLICI1AN o¿<sl&Ias costurerss que aeau in-telî entes en coser de modaa v que se avengan 
a trabij tr á piezas y mantenerse. SJ paga bien la 
obra & la p r qaa as trebeja con más libertad . San 
Lízaro 1«3. 2Í47 8 16 
S E -DM, D I S T B H O 
en hipoteca sobre casas en la Habana, Cerro, J . 
del filonte y Ve >a o, á raó- ico interés Se vende 
una reolosa quinta en e; Verfad^ y se comor^n na-
sas de todos p recios.—MIBAÜT^A Y GOJS ALBZ. 
A tod ;» horas ea Galiano 72. 
c6u2 10 Ah 
U n a s e ñ o r a i n f l e s a 
que ha sido .cireutoia Ue col tí?.o -etta dar lecoír-
nea tu idioma é in* tracción gañera! ea castella-
no. Tu no mucha expexier ela eu la etmefiam» y 
baena« referencias, Ssn IRH: ció 16, esquma á Em-
ped ado. 26i3 26-8 
fjYj¡i-î É|[p5ingî r*»a^ 
D O C T O K P A L A C I O . 
IKOSXTiO DEL HOSl'lXAL DE TAULA..- BX-XUTBBSO 
DE CIRDG A DEL MEKCBDE8. 
Especialista en enfermsdad» (le sefioras, vias 
«rtnhrlaa y Cirugía en geseral. Ha trasladado su 
(tomicillu á Lagunas 68. Consultas de 12 & 2. 
8003 26-20 Ab 
D r . G-ustavo X^ópez 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o 7 d e l o s 
n e r v i o s 
TraiUdado l Neptuno (4. Consulta diaria de 12 á 3. 
C 641 20 Ab 
E. Calixto VaMés y Valdés 
OIEOJANO-OBNTISTA. 
San Urfa#jl £9.-EspcsiaIlBta en trabajos da puen-
tes v oorona» da oro. c 612 alt 18-6 Ao 
Dr. Martínez Avales 
MÉDICO CIBIMAVO 
ConscTtas do 5 i A 2. A- goles 18, altea. 
T lífono 1573. £8» 26-19 Ab 
SUGESTION TERAPEUTICA 
Tratamiento de las snfermedades nsrvioaaayde 
las afecoionea fanolonales en general. 
I # > 
De las faenlta¿ei de Paila y Madrid, 
de 12 á 3. Lealtad 1A. o 597 
CensBltaa 
10 Ab 
D O C T O S A . P E R E Z M I R O 
MEDICO CIRUJANO 
Ha traaladada «a gftblnete y dominilio á Chacón 
34. ConBUItes de 8 á b. ^elé^ono 175. 
C. 550 5-2 Ab 
Dr. José A. Fresno. 
Medico-Cirujano. 
Vita nrinuiaa y afecclocee vecereaa y aiñllticag, 
Enfermedades de tefior&a. CunsnltaB de 1 á3. Ber-
nasa32. »80 79-5 Fb 
Juan J . Ariosa 
ABOGADO, 
S a n I g n a c i o n ú m e r o 6 6 . 
••/«Mi i «-16 
Se desea comprar síu iatervettc56ii 
de ocrrRdor, un cuarto de caballería, m s ó men̂  s, 
da terreno yermo, car^a da la Habata. Diriglrt» : 
B. B. -Diario de 'a fl- - r ina^_ 306^ 4-93 
(TrMtóTlspaBolef i . 
ñera Ruerra da la Coja do Ultramar, a oua és de 
Fairie» y Cornetas s de Gaard.a civil y toóa cla»9 
<!-» cié titos que convengan. O Rellly 38, sUrs, ,1. 
Maitilla. 28'4 , 8-19 
SS admita nn socio que aporte de fif 0 á i.COO pa-ire (>ára na Osen cegocio. que dadus laa expll 
c>cioi'es aa oom'jrandHrá el oaen resu'tado para 
triskiioar en poco tiempo el onp tal, si el socio dr-
8 a trabsjar mmblén ee !o as'gna u • eof-'do un el 
mismo negocio. P ¡ri ir firmes da l é i e p Z a - J . 
ntimoro V , 80IÍ9 'ü-Saj 
DOS PíCNlíN Via K % i desean oo o. arse, una o odan^e.a á !e«hc anecia, qae tiene buen» y 
attaudante, y ta otra da criada da maro 6 man&ja 
| dará. 8aba < uoiplir con su obligas ón T BLOU quien 
' respoed» ocr el as Informan Agalla íI3. 
8078 4-23 
U 
UN SEHOB muy formal y con las me iores rtfo-renoiss desea habitación en casad» ftmilla pfl-vwla, al rededor del Paiq le Oentrcl. Dirigirse á E . 
D., AdmlniBtratióa do eai« periódico. 
8120 *-24 . _ 
S E S O L I C I T A N 
na segnnáo dapenfílenté da Droguería y nn orlado 
de mano que B -sa leer y escilbtr- Icf jrman boixaa 
de San Joié, H ibar̂ a 113. de 11 á 4 8^3 
U n a s s ñ o z a p e n i n s u l a r 
desea coloosrse de cocinera en cata partí ular ó 
taíablecimlíatc; sabe bien ai oficio y tíese quien la 
earantioe. Informan Ain»»gnra 19 esquina a Unba, 
bodega. 3126 424 
D niár que saba muy bíea su obligación, ya ,aa da fimilla ó e»t»bleclmi9n'.o. Darfta ra; 
U n U u e a o r l a d o de z n & n o í p e n i a s u l á r 
se de.<ea colocar en ot>aa partti-niar. Bs mn~ inteil 
g&hto eu au obliga c.áe y coa buacas rrf ur^nolai de 
la o 'saan qna ba esitda. Compórtela 86, darfta ra-
j ó n ^ t r o J ^ o ^ y _ M u r » ¡ l l a ; _ ^ 4-23 
U n a s i á t i c o g e n e r a l e c e i n e r o 
docea colocarse en ca«a particular 6 establasimien* 
to, S iba cocinar con pMfacsión y tiene quien res-
ponda oor él Informan Muralla 113. 
m% 4-22 
S e s o l i c i t s i n v e n d e d o r e s 
para proponer nuestras mercancías por medio de 
muQstriva á los ccmeroUtutes al por mayor y deta-
lle, S^mos los primaras f*hri. aaíss del mundo en 
nuestro gtro. pagan sueldos creo ido i ó comi-
sión. Dirigir»» par* infirmas, inaluvendo dos 
centavos para la respuesta, á Can-Dcx Mí<. Co., 
Bnfía.lo, N. Y. , Jí. tí. A. alt 4-16 Ab 
D E B E A C O L O C A B A S 
un joven peninsular da criado da mano, camarero 
ó portoro, ambas obligaoi cea sabe cumplir peif jo-
tamente. Tiene bufaoa itformes ó informan en 
A(>ni]<» 116, pregautar al encargado. Kn la misma 
casa ae coloca un buen cocinero. £058 4-22 
S « a l q u i l a n e n l a c a s a S a b a n a 1 3 0 
amr- M^r. T<jj¿ient<. Roj grasaes^ li»n>ai h -
bi.aoiu.>eB, altas y b&j >a * praoioa m^iicax v con 
grandes "om^̂ i iades o 6'O l^-lfí d 17 Ab 
una 
dia oaballeifís qia le pasa ti rio Almenda.es, Su 
duefio fiarlo» l i í i.? au9, a tos, 
StU 4-24 
V E D A D O 
89 alqailalftf'eaoa y o muou ousa da esquin-'1 o-r 
•a-», c.-m -dor. 6 coartes, b«fi», Inodoro, «*> h 
calxílUiiiia > d mis oosiOdidaJefl, an la oalU ? ttS 
2A Liformar. Y rHid^s ¡29. 3121 
E i 17 centenes se a'quilsn los hermosos altera de la cssa AJÍ sií»d 93, d una cuadra da S^n Ka 
la.»: coa toda las comoaid^dea modertas, pisca da 
mirmol > mosaicas con gnlerias intertor&s. baño*, 
Inodom», ¡í Vimanos, La Uavs en los baj.-B. 
8126 4-24 
S O X . N U M E R O l l O 
Be alquilan caarto* aUoe y bejas, frascoa y fia-
roa y coa toda la huiei e qu? ae pida, eu 11 calle dti 
Soln. lin. 3.1J 8-24 
Parado n ú m . 9 7 
Al lado del Hotel Paa&f a. 
E a esta hermosa casa se alquilan á hambres so-
los f/eseaa y ventiladas bibitacionas amnabUdsa 
con vjo; las h»? para una y dos peraonas. P&rauca 
persona trea centenes; para dea cinco centenes, 
gfs. bafic, ducha, y demío comodidades. 
H^ta.—Se alquila una eapacloia cosioa. 
3128 26-24 Ab 
sea 
ea as   li in  o n; Bi i ia '. . uarKu e n 
en la booega del oall*j4n dai Cristo, entre Tíiíiente í foi-mal que no se presente. Sueldo $10 plata y ropa 
ttOJ y Mura 1*. 8116 4 ü4 
ana criandera penlnaular da 4 meses de gsrida, con 
su nifio qae so pueda ver, aclimatada éa el paia; 
tiene peraonfaqae respondan por ella. Informan 
Concordia !47. ,8117 i - U 
Mamiel Valdés Pita, 
áBOQAOO 
E U P I T E OFIÍIOS 88, altoa, de 12 á 4. 
Tcl^fano 647. o W9 86-• O Ab 
Agus J a V . de la Torre y Grovantes 
ABOGADO 
H a es^ablrolba de nuevo sn Estudio en la eslía 
da Ubltpo nS 1)7, r.ltoa, de l ' i , p. m Domloiiloi 
Beina numero 118. JS'-it £4 15 Ab 
O E O I t O E O M A I S T I t Ó M 
M E D I > O M i M A t S A G K S U E C O . 
ECZEMAS, ERISIPHLAB T ÜLCEHAS. 
Consultas de 12 á 2. 75 1 MPETJKAJK) 75. 
2ii-il Ab 
i í h í r í o S. de E n s U m a n t e 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
T E S r F E R K E ' ADEH D E SEÑORAS. 
Cocsalia. de 1 á 2 en Sol 79, 1UI>B. m árooVs y 
vleri'te. Domicilio Jctus Mi:lia 97. TJ éf no 665. 
273' lf6 1lAb 
S A N S O R E S 
P B O F E S O F , MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, cali» 
de Corrales n. 2, donde práctica operaciones y d* 
oonsultaa de onco á nna en au espeoialidad: 
¡¡Parto», S i f U i s , e n f e r m e d a d e s 
d e m u j e r e s y n i f i e s 
836 9̂-21' K 
Dr. Gonzalo Aró^tegui 
M E D I C O 
de la Caca de Banefloecoia T Maternidad. 
Sapeóla) leí & eu jes enfetitf.dftdfs do los nlfio 
(íMkíícss y qulrfirgicas.) Consuitu de 11 á 1 
-•rnUylOaj T<.^forn«3A C 622 1 Ab 
Abogada y Notarlo. 
tt 9BAN0IBCG S. MABEANA t O A STB 
Motarlo. 
1)B. DESVERNINE 
de laa fc'acaltadsa de New Yoik, Paría y Madrid 
Laringclopro.-^^buaaUvtí, Lun«>B, Manea y Miárco-
lea de 12 á 3.—CUBA feif. gfvg ^ _t 167-19 D 
Doctor Jxum Pablo Cí&rcía 
Vías urinarias 
OonaultiM! «Sjt 15 ( S Luí número I I 
O 627 1-Ab 
BB S O L I C I T A 
una bue^a cocinera blacoa para nn matrimonie sin 
f-uall'a. Ní&e suca comida de la casa. Cbiopo 123, 
altos. 31 5 4-n 





SíSvlioitaun ODerarlo filo par» sibadoa y do-
mingos. I r f r nan'Ofl3Í03 74 8127 
S O L I C I T A 
nna criada blanca pecloeular para ayudar á la lim 
piesa y cuidar de dos nifior: si no na trabajadora y 
limpia. En San Ignacio 134 esquino á Merced, al-
tos. 8(̂ 2 4-22 
Se alquilan en el Vedsdo 
á prenioi móIleos, siete cssia acabalas de fibriear 
en la Loma ovle 11 ettra ii y D. inmediata á ia 
primara Iglesiay á una cuadra del Eléctrico, com-
poniéndose osda uoa de sala, comador cuatro cuar-
tos grandes, cocina, bafio é inodoro, instalaoióa de 
gosyun gran terreno par* jardín, con te dos lea 
servlidos ex'gldos p » l a higiene moderna, agua do 
Vanto. Bu !ta m'smaa informarán y en Agaiar ICO. 
W. H. Redding 3113 T5 '¿4 AV 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
Aclimatada pn el p&ís, desea egioearse de erlandera 
» le'üe entera, don buena y abundante lech», de 
'res meses de parida, que ae le puede versa r.fñi v 
Mf-no doctor qu 5 la recamiende. Calle Industrls, 172, 
altos. 8037 4-22 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
ííflsea colocarse de orlada da ízanos ó manejadora 
E i carifiosa enn los nifios y sabe «umplir con sa 
obligación. íaforman Naítuno lí 0. 
8044__ 4 28 
ÜÑA JOV^Ñ desea ooloosr. e da orlada de ma-no ó rr.a' ejadora; es cariño»» con loa niOea y 
' sabe dcaampefiar bien »u obl.'gac'da. T.ena pereo-
I nas qae la garanticen. lafor-^an GlorU 89. 80Í8 4-22 TTSrA CE1 ANDERA R E C I E N L L E G A D A D E KJ la PsniitBuia, dti 4 mases óe parida, con bu<)na | y bitundante lecne, desea ocloo&rse á teobe ent«rs, 
... T»mhiAn SA nn'nn» una msnajadera oarifiosa con 
M i p o l á n t e m o í f o p § r & 3 , 
ABOGADO. 
Domicilio y erttuHo Campanario c 95. 
Telefono 1.412. (» i w 
Dr. Andrés Parra y Gil 
Fspecialibta en e i > í e n n e i l B d f 6 de «oñoms 
del lioeho, sífifllsy cprncloneti qu Tfirg-icaa. 
Consnltfts gratis para los pobres de 10 á 12 da la 
•ñafian». P a n paru» y caaos urgentes & to ras Lo-
ras del día y de la noche. Conaulado 6 > D —Talé-
fono 187. Í709 26-10 Ab 
M a n u e l de Osto l&za 
ABOGADO 
Sm Iraacio 1», S7i8 1B-10 Ab 
»R. ADOLFO BEYES 
i n í e r m e d a d e s d e l e s t ó m a s r o 4 i n -
t e s t i n o s e z o l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análiaia del contenido aatoma-
osl, procedimiento que emplee e! profesor Huesas 
el Hospital 8.t. Antonlu de Paria. 
Consuitae da 1 á 8 d« U) tar io. Lamparilla n. 74 
iitoa TÍÎ OP" e-»" r «08 .9Ab 
TeliSícsc 326 
61K 
Oubí » Habana. 
* Ab 
Jlr. Jorge L. Betaogueg 
BBPBCZAXsZBTA 
S3S E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOtf. 
CtiasHltaa. operaciones) eloecftfa de es pe-
faeio?, rf" 12 á ñ, industria B. 71r 
-824 < Ab 
Arturo Mañas 7 Srqmok 
ú% Bar ran í 
T s i ^ f ^ n o 8 1 4 
Doctor E . AWIBA.DE 
O j o s , í s id©», u«utuc v g a r g a n t a . 
•"BOOADBSO 40. OOlitSULTAg D E 1 A « 
o 5&S 8 Ab 
i H S í b i © d t i i A m a jr Casaftas. 
ABOGADO. 
Ooassltaa del á A 
r f 526 
O-Eeilly Sé, 
- í Ab 
M r . A l f r e d B o i s s i é . 
hsoe una rebaja de 60 por olonto á f .vor del alumno 
<.ua recibe sus lecciones particnlaras en Cuba 133, 
a clettas horaa. 8061 13-22 
INULEH ansafiado en castro mases.—Uaa pr< Ig-nora Inglesa (de Londres) da ciases á domicilio 6 
en au morada á nreoios móit oca, de mú.íaa, irs-
trnooiÓD, dibujo e idiomai. Dejar U i aefiaa en A-
miatad 100. 8014 4-0 
oABALLEüOAMElidJANO DAtiA L S C 
cionea ea logiéa en au bufete 6 a domicilio. 
Válete fioi de experiencia. Altas ref rarcias Pra-
do námeic 67, cuarto número 2.—O f" Earle. 
2386 8_19 
A l f r e d B o i s s i é 
Autor da ttztos Ingleses y franceses, prcfiaor de 
Ulomaa v da Inatrucción. Cuba .'89. 
VUO 27-21 Ma 
colegio mum m\ 
Bníermedades del OuBAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y de la F A E L (inoluao VENBBBO 
v S I F I L I S . ) Consultas <le 12 4 2 y de 6 á 7. Pradc 
la—T " 1 Ab 
J u a n B . ZSangroniz 
INCENIEBO AGRONOMO 
Sa hace cargo de toda clase do asuntos pericia-
les, medidas de tietraa, nivelaciones, taaaoicnea y 
sonMtruociones de madera de todas dimensiones y 
«f>tilos molernos, en el campo y en la población, 
eontaudo pnraello non personal competente y prác-
tico. Gabiueto Agniar 81. de una á cuatro p. m. 
0 6)4 -1 Ab 
lioeíor R. Cíiomat 
l'rawtiiiiecto t*«peolal do laSffliis y enfermdades 
renéreas. Curación ránlda. Conavltas de 19 4 1 
T^i fifti W(r)»r.3 aUnn. «"Ra» ^ Ab 
X?r. H . GtairaX 
OCULISTA 
Jefe déla Polloiíatea del Ur- Lépea durante tres 
afios. Copanltas da 12 á 3, Manrique 73, a'toa. Para 
los pobre fA al mea. Los apuraciones graiia. 
c583 7 Ab 
ClÍDÍca de enracima siülí i ica 
del Dr. Redondo. 
Avisa al publico que por deferencia á BU 
nnineroea eileMoIa, traeflere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Cflaadt de Buenos Aires 23—Teléfono 1S72 
« r>38 i Ab 
P U N M B O S N 1894 
R e ú n e ventajas excepcionales para los 
jóvene» qae detean instruirse en el comer-
cio y adquir ir el conocimiento de i a lengua 
inglesa. Curaos /cogjplatos en t e n e d u r í a , 
banca, es tenograf ía , ep.criínra ó m á q u i n a , 
e t c é t e r a . Métodos esencial monté prác t ipo? , 
profesores especiales en cada ramo, y ee^ 
tando el colegio en Hobcken, ciudad vec i -
na de Naeva York , ofrece ventajas de eoo-
nemía y aislamiento de valor inapreciable 
para el estudiante que necesita aprender 
pronto el inglés: t^s pensiones son m ó d i c a s . 
Para m á s pormenores á prpsoectos en 
español , dirigirse al Sr. N . A. Ca rbó , Cien-
fuegos, repreeentance en la Isla de diebo 
Coiepio, ó al Sr. Angel M . Gal be, TenienCe 
Reyí? , Habana. 
3027 7 2 2 
NA JOVfiN peninsular dasaa oolpoerse de 
criandera coa baeaa y abundante Iflche á leche 
en ers: ileB© qnien roaposdr. pnr ella. No Siene in-
coüV-níRnle ir al oamco. Irfiiman S- n Lisaro 817, 
s iene 40 dias de parida. Sl«2 4 24 
una criancera á íoobo amará, de Gaar^sía y cinoo \ írabién se coloca 
diaa da pMiúa, coa b'uma y aban danta lecha, aeli- ;.1OÍ n'i*^». íl^c^n (¿niea mp"Pda v<or e'las. Jo 
matada en ei país. T ene qoi-m responda por ei!«. | forman G»lia> o fi. 80|9 4-2? ' 
Icforman MSrqtica! GonaUti 4 S.18 8 14 
b E 3 B A C O L O C * I l l B 
•--.Mnero peoiosular te voda coaflanaa. 
Ikí>tm8n<üí"í>an 5Ur7-«l esquina á B ^ o, bodega. 
8119 A 84 
CRIiJÍOEBA PBSINSÜL&B A C I > -
w mataba en el p.í*, ciu su pifio qa* ao pueié 
vor y oon bieaa y abundante leoha, dutea eolooar-
sa á le ha anterí». T «ne quioa r 8poi.da por ella, 
lofovm-m Con •erdia' SS 8114 
XT&ft jOTert p e n l n s t á a i r 
'ese* coloCítrsa de orlada do maiio 6 man» J xdorg; es I 
carifiosa oon lo» íiifi^s y eaba onmv-lif «or. tu obnga- : 
o ó n Tiai e qu'en r''Bí"'inda ¿ior e( a Jr.f^rmsn T e - j 
jadillo 2«, e<qDl< a fi H-bana. 8i£j> 4 H_ 
XToa c i i a n d e r a p e n i n e u l e r 
con b u a n a > bu id»Dt3 'aoh-i, desea •ío!o<iawe i 
leche atiera. Tioia quien reipi da por e;la I n -
forman Pe5^ va- Bfi, 8I.16 ''--4 
UNA aifijra ».me ioaua qm h^ astado OJU f «mi-na « ü > ' s n a e ñ i , ilesaa oo:ocsríO ce iuatitu" tria: prtfl- e do naa f imii l i aua ^bier»ir ai No.i* 
ta ei s¿r*'r o jji^xlmo. Cuba 138. 
¡313? • A-24 . 
'i 
nna criada de mano, pa; i -iular, en ¿guárate 114, 
altoí. 8144 4-3* 
T J a b u e a c o c i n e r o d e c o l o r 
derea c< locarse en 2a¿a particular ó esta! lacluien-
to 8>te cumplir con su oolig-cóa y tiene quien 
leepoKda per éi. Infcrman Drasoues 45, 
80'. 5 4-22 
y a » ^ e g p r a p e a l n ^ u l a r 
desea colcearse ne cicada da mano 6 man*j| vdora, 
j es c-.i-iñrs" esn los n<fl.>e y ŝ ba cumplir eon «<i o-
i bl'eaciín Viine qaien responda por ell«, I-Í^rman 
' Viilegvts l(;S, 8t>23 4 83 
t J ; - a s e ñ e r a p e ¿ i n s u l a r 
d4i(>a ooPaaree aa CÛ UÍ-IVU fse ot-, particular d 
e t tbleo m unto; sabe el • ̂ -ifo «o • perfr.3flliín y tie-
ne qniAn 1* garantioo. l i f -cman Vu;e¿*- tM 
0- 8 4 2¡1 
• ' •'[ .. _ ni i • i -;; _ i . _ muí 
una gesRral Irvandara de rop» ü* a go 6 de seftiira 
en OiB4 pa f̂r̂ uiar. Qjmcanar.o 83. 
3021 ¿.-58 _ 
'fiSTÁJT 'nt.'SCAlf Sifiuía oiíanderats". b«e 
i y «'i uodame lacrie a ecfce entera 6 a media 
y una crsda de niano d -a^ejidora que sabe cum 
p tr «on en deber. Tíe^tn qa.ea rea^'.ada por alUs. 
iLfjrman 8 n Lís^io 271. 
POB 3 centcnee se alquila la fresca y ventilada casa nnsvi, calle de Jo vallar letra F , oon dos 
habitaciones, sala, comedor y patio, agua, inodoro, 
etc. Informan en la bctlega y está allí la íliíve." 
7 '2C8Í 8d-28 8i->3 
S»n Miguel 123 entra Gempanario y Loaitad, se alquila esta hermosa cssa en precio medico. 
Dos ventaras, aaguáo, saleta y comedor, 7 cnaitos 
bajos y 1 alto, o bülaHzsa, etc. La llave al lado. 
Imponátác Carlos I I I nám. 4. 8B84 4 8t 
SE alquilan departsmaotos Crespo 43, A, uno planta baji de 4 posesiones, patio y oooiaa, piso 
de mosaicos y entrada independiente, en Amargura 
Bl, otro de ires posesiones y ea Compórtela 7r, ha» 
bitaclc-nes separadas, propias para esoritorio. 
_3102 4-S8 
AÓCÍLA númeio 16,—Be alqnllau los esp.éndl-dus ahos de esta casa oon gran sal), aa'eta 
come-lor, ssis cuartea, cuarto da b; 1>, doa icodo-
rof, cuarto de crladoa, osolna y terau aiotaa y ca-
guán con escalera da mármol. B1 l̂ a bajes infor-
man de precio y eondiúiouea, 8i(il 8-23 
ae alquila la /naca y bonita casa con bHfii de ma-
na: tlalo», propia para la t'mporrda Ii-f^rmar^n 
pairada de JISBÚB iel Monte 2?4, 3̂ 99 4-23 
en el ferro, oslie da iaBsia núm-sro 3, en cuatro 
eentenes, usa quinta compuesta 4a sala, comedor, 
doa • naitoo y oirás e-«modidades. fiiforman en Tu» 
Up'.'.n »<. UM. 4-Sí 
D" 
4-22 
D. s o r i a a c S e r a s p e n i n s u l a r e s 
can buena y a' níidaüto la hs, doadun colocáis/» & 
lache eutera. Ttiní'U qai.-«n 1 a garantioe- Lifor-
irisn ReviHagígd io lg7 ' ' 3138 4 24 
T V OS JO V i STES rec'éo llogados d» la paUnauIa 
J J U i stiin tolciu it>e uco do crl»do dé maao y otro 
áe carp' ísro. Son activo* y Babe oumpl r con au 
deber Ti. nen quien raspoE da. oor f lisa. Isform&n 
Ic^r^^.or P. g5. 3123 4-?4 
C©ryo n ú m . 4 2 6 
te aalicita una íai.si-)»d«ra amrHu&£a pata un -.uno 
d t-f os, que tttga buenas ití-.-reiiOlas y qíe y^ya 
a i ¿Mn po. 9; 67 $ -2Í 
una cocinera ? uua criada de mano 
altos. 8 31 
Be tsooatti 20, 
4-22 
DE 3 E A SABt;.! el pai'sders d$ d0W Prbarp So-ler y T i l , que fué ampies do de telé >r?i"i>« ea 
Santiago U-) Oa'>a BU Ea&ora doña Ju ia Üama--
jo q̂ a reii'1<< en Esp&Ca, provínola da Ottn/.e, ca-
lle de Sai Fernando n 18. 3111 8-S4 
ü ' n a s e S o s a 
de ngeve mases da parida, coa sn, nlfio que se pue-
da v^ry onn bnena y abarcante lech), desea colo-
carse i la ha onteva. San ¿¿nació ?f. 
31?1 4-24 
@ H S O L I C I T A 
uaa criada de mano, da color, qaa 8«pa coser á 
mfquinay á mano. Sa cz gan lef^-enolas 
núm. 62 3130 
G liano 
4-24 
DOS JARDINEROS, uno primero, el ctro, no-mo segundo, (i? oloear luatos 6 ceparídes. Es-
.tiejla n. 10, teléfono 1C95. Fabrica Suárez y Her-
mano, darfin rsión. S'04 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse da criada de mano 6 para acompa-
ñar á una sef ora. S¿óá ctmpltr con tu dtber y tie-
ne reoomead'oionrs de laa oftsss d^nde ha estaío 
colocada. Icformsn Reina 149. 3 7' 4-?S 
U n a b u e n a l a v a n d e r a d ^ s e a h a c e r * 
se cargo da ropa para'av&rla en su casa Sabe el 
rfliio con porfoooióa y cuanta coa baoaa garantía, 
B r̂nt z- * 5L 30^ 4 -23 
recién llegado que conoaé la csitabilldad y algo 
de franela, inglés é italiano, desea celooarse en ca-
sa de comercio, fábrica 6 almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Oirigirea á O'Rellly 81, reatau-
r»r.t. _2 
SE SOLICITAN vandedores ambuíantesy sgen-te» actives qia quieran vendar mercantil de 
actualidad para IBB prozinm terandes fieitaa de la 
Con»titucién y ganar dluero. Meroadeíts lEi entre 
fíbl«po y Obraba. 2941 alt 4-17 
O C I ^ O G A H S J S 
una 'eü >ra de méij.aua eítat da crüaa de mttuo 6 
manejiíicra. Tla-.é los mr^wes Infcrmée ^ eaoe 
campurcon tu o; iigaoión, Itfsrman San Ignacio 
12, aitoa. 30i0 4 gj 
una joven península? de cVíma úa iuv,ai), aaiia cum-
pUroonaa obllMoién. Tiene quien rssaesda por 
ella. D^ran rt arta oaUe da Atutía nám. i 16, cuar-
to29 2040 4-22 
h a b i t a c i o n e s h e i m o s a s 
y danda t'jdvi! a ¡K :«iua ta aiquiUu en ia olaza ce 
'a Citedral. Saa fci-ício 16, e.qilna á Empadra-
do, altoa £095 4̂ 33 
¡ ^ l ^ i l a n b a \ á i t a í | o n e s * W ® ' 
cls. h n -'saca V i s a o s « c o n uaristors^la '^ 
Ü l » « l i a , 2 7 0 < a i * 8 - 1 0 
;i.-Si.S?i —lísi; pwooii'a'qu» dá lá.idft^a-
)•>,. 4̂  0k n»a - ti-s (v.;.;i te- •¿•. por lo mettos, 
üuJtro cuartas b.-jca 7 doa alt-.a, q » todo h%bi-
iab!e, *l" r b -s-r de ta C»lía<ia a'. B -iMoosln. 8á 
reeihar avlaq en Laaltad W. 8(l;i 4 2 3 
C u b a n . i Q l , 
Prézima f deiocao^iaa est' nuimosa esa so al-
quil ; consta de 5 habitaciones baja», as^naa, 1 al J. 
e:o En el alto 4 hab tacones, imarto p-ra criador, 
ote, l^fj.-m n eii Pfai) 9.5 81 í8 8 23 
C o n c o m í * 3 7 . 
Enta os-a, COTÍ sal», cumedor, D nabitaalonej bn-
j^u y 2 aitas, igua, etc , »• alquil». Informa en Fra-
do i>8- 8C69 8 ¿3 
!a Oíf a R vil sg g dü ubmero 73 de gran oapaoi~ 
dádj buen (jatlu, cuatro cuer-o 1 ilaasotea sala, co-
«eaor, a«a» y d̂ s gue, «r, CIO 74 -TO y fiador 1 a 
l ava epfleote e í 'i'-rmaD aa BaufR .fael 
C O K Y O m i t O n O B I j J E d e I I I E U R O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una eficacia cierta en la 
CIORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION j DESORDENES it ia MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO, 6 ASIR ALGIA 
DOLORES dj ESTOMAGO, RAQUITISMO. ESCRÓFULAS. FIEBRES »MPl« *- nc5P¥WvirrESi ENFERMEDADES NERTWSA8 
Bs el único remedio que conviene y sa debe emplear con «ccftMpn tevMrií«<#m eíro mianeith 
Véaae, e l fo l l e to que a c o m p a ñ a á ea<ta Franco , 
Venta por Mayor : L . C R U E T , 4, rué Payenne, en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
GBAW CASA de huéspteds.—-Oepartjmentos— isia esta respetable y acreditada casa de familia 
IU.I pisos de mármol y el tranvía por el fíente y 
ambas esquinas, san espléndidos y freacoa, con bal-
cón á la calla, A matrlmonloa de moralidad, á hom-
bres solos, con asistanoia Galiano 75, esquina á 
San Miguel, 
A V I S O 
De la aersditada casa Gaiiauo 75, ae mandan á 
domicilio algunoa tableros, comida excelente, lim-
pia y abundante. Se solicita una camar» ra que en-
tienda de ooatura y nn ayudante de o»-«ta. 
3020 8 20 
SE ARRIENDAN rariea pvQoa de tierra basta de una caballería con regadío y osaa de vivies-
il», 4 tves caadras da la esquina da Tejas. laf r 
man en í'Mvez 27, vaquería. En la misma sa van-
de ;ij?^;i£v^ca^_tjriierM_^_J!in 15 4-20 
I0J0, QUE CONVIENE! 
Por aiubentarso su duefio á BspAfia, ae arrienda 6 
dá A n^rtido una flaca oomó de trea uaballerías de 
tlirrasuvexio? ü doa kilómetros da Güira da M i -
lea», con espléndido baieT. cepita para aembrar ea 
ella 350.C00 m&ta* de tabaco, en Inmfjorables oon-
«licioues. Tiené aguada fértil, douky. los grandes 
tacques, ii nch s e sa tubT-rí* coa toda clase de ao^e-
sori-j»; ow HÍ», tre* m&gulfl ¡as casas da tabaco 4a 5 
spoeentcs y •••̂ hí» p»r» M I trabajadora» 6 pattida-
iua Par., m sea O-mpostais 112, eaqniaa 6 
Lúe, O^sa de préstamos La .Squit Uva. 
535*7 8 m 
S a n M i g u e l i 19 
Be alquil* la parte ait^ la a<t« ê onoloaa y boni-
ta casa, oon'•ni. ads i "tdpanúieate comoueata de 
aala, sn ea--}?., 6 hd;moBOB cuartos, comedor, b&&o. 
OGuina, sgua é inodoros En los hijas est?- la II ve 
Impon^táa tn iggadg 99 2985 1S-19 
Se i-lqulü la ê p&oiooa ua»a ÁnifaVa l«0,"de alto y balOi o..i O ' p H c a puoiian B^qrilarce iuntoa ó se-
peradiis, la parte b.ja con *• a, » (.a-la y oohu 
cu rtos; v ia alst-. con Bal%, antaaala, a ete cns.t. i 
c omedor, cocina, .-guaé i&oaorea a ambee pUoa. 
Bn >a carbonería seta ia t̂ttre é impondré» en Pra-
do tlmcro 9a. 2P66 18-19 
Vg s d o ^ e aiqntian tíos hermosas casa» calle 17 n re F y K. compuesta da aala, saleta, tres 
cuattbá, ciomrdor, cocina, bifio é inodoro, oor neua 
•i V i .'>, nsvf v todos los piso da mosaico Infor-
marszí BxBos 3S ¿973 8 -9 
&.n O b r a p í a n ú m e r o 2 6 
Se alqailan loa altos con balcoa & la oalle, miy 
ventilados y cen t, d»e las eomodtdades newssTias, 
propios para eacritorioa ó f >mllia decente. Precio 
módico. 2980 8-19 
Pemverancia 20 J ^ A ^ f Z 
tro cuartos 3 mis al f indo y un salón a ta, en done 
OHjterie*. L» llave ea al iitímeroS4 y Dra-jom i 27, 
su dna&o. 2 81 8-19 
la casa Ancha del Norte r úmaros 260 y 2 2, esqui-
na 6 Perseverancia, recién oonttrn-da oon aumo 
gusto y todos los raquiaitos de la higiene, de zaguán 
y nos vautanas en au fachada principal y sala en la 
de PerseverH&a'a, oon aala, cuatro cuartea, ampl'a 
saleta de comer con trea vectanaa al mar. cocías, 
fregadeo, bafio, dos inodoros j un hermoso salón 
ulio con balcones ¿la playa, en vetóte y cinco cen-
tenes al mes. Kacá abierta de siete á dies de la ma-
ñana y de ores y media ci^co de la tarde. Infor-
man Ublspo 111, esquina á Villegas, altoa de la pe-
leteiíü. 3003 4-20 
V E D A D O , Calle $ 4 3 
S > alquila una buaita c.sa do madera aoab^da de 
conatrair, oon jardinsa al frente y 6 loa lados, nn 
gran patio para recreo y si fondo nna arboleda: tie-
ne un gran portal, rspaoioaa aala, comedor, eustro 
cuarto», cocina y bailo coa Inodoro: cuenta con loa 
9.dei8ntcB aanitarios; aat& á doa cuadras de la Eléc-
trica y una de loa baños Fronte & casa del ae&or 
B'gol, Informarán. 2968 4-19 
S B A L Q U I L A 
L a casa Gloria 160, anrre Carmen y Figuraa, oon 
cala, comedor, dos cuartos y un cuarto chiquito al-
to, agu , inodero, asotea: la llave I f-nta 3, esqul-
i a de Tejgs, y en la misma de 1 3 2937 8 18 
3 alqailan dos câ aa de alta Biela 66 ? 68, con 
intr^da-'ndapendlanie, con cuatro h b.iaoiones, 
Bi,eloa de mosaico en loa ouartoa y mármol las aa • 
las, balcones á la calle, agua lavabos en las habt-
ta-iorea, inodoro y baflo, Iuf>rmarAH en la planta 
H j ' , almacén da combrarca $943 8-18 
s 
& B A L Q U I L A N 
< saisoentanes sois oa^aj nueras da p ̂ att bsj-» si-
tas en la calle del Príuoijve nij, 12 al 22, entre Ha-
rina infanta, prí^ ihia al tranvía elóolrlov Iiifor-
mar, M r»;]» 23 2953 28 18 Ab 
GUANABACOA.—Fe alquila ¡a espaciosa casa M x mo Gomea n, 6-). esquina A Bertemaii y 
co»' iguj al Liceo L * H» ve en frente eu el ndme-
ro 81 Informa sn duefio en U Habana, Amargu-
ra LÚm^oHl 2̂ 89 8-1S 
8 B A L Q U I L A 
la eaa% T ôô daio 2S ¿ nna cat ira del paseo del 
Prado, OOÍ aals, cocedor, k̂ es ouartoi bajía y doa 
altos, )e nasa el oarrito eiéotrlio por la nuarta. 
^ J l i * 6 18 
SB c q-illa la etq''ina Ta leat j Kay y Mi íserra' ce antiguo bô  .l ftom f, ooal propio ¡«ara bef ,•-
•a, i'flflin.ia. café, b 'dw.-i. é caUiaiar otra cíate de 
tBiabl cim euti<. íí/f jrmiu eu los iV.os, pnr Hon-
ae.ate, 2f01L ' X M f 
oiato» anTrwtyáios ea'peíAa 28 60 oro. Se Ünt-s b i iqiiU 
el paradero dolos iadividaos Andrés Poste Geja-
¿M J A^UBIO Salgado Vidal, nara tratar de asntuoa 
impor; antea, y púe^un diíigivse á incordia i fime-
ro 98 y noüoltar i Vicenta Salgado, 
8060 6 4 22 
C R I A D A S B M A N O 3 
Desea ooluo.rae eu cas» respacibla: tiene quien 
la gerar.tlce I foimes en Gervaeio 99 porZitia 
BCSt 4-22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colooarsa para criada da 
mauo ó manejadora: dan rarén Cristo n. 27. 
8035 4.23 
p-^aa s e ñ o r a p e n i a s o l a r 
desea coloe.rFd 4a ooofnfra eu oass particcltr. Sa-
be cumplir con tu ob igaolÁn y tlona Jfaer>ES refe-
rencias. Dan tazón Bistre 30. 3081 i-23 
Boetoi Luis Montané 
Biarlameata, consultas y operaciones do 1 4 8.-
Ban Ignacio 14.—UIDGS~Na.BIi&—.GABGANTA 
' Fgl 1 Ab 
Dr. J . Santos Fernández 
OO&iiISTA 
Ha regresado de su víate á Parir. 
Prado 105, coetado de VUlaooev». 
V 517 1 Ab 
UNA. shÑOBA INGLESA. PBOFEáOÜA DE luglé?, desea encoctror una potlciáii en ca a 
>ia una familia distingnid-t. T ene as mecías re-
fereneiis. Dirigirse a M •». Eigllub, Administra-
olón del DIARIO DE LA MAHINA, 
2580 26-6 Ab 
P r o í e e o r d e i n s t r u c s i d n p r i m a r l a 
Dn amigHo empleado en Gobercacién y Profesor 
le instrucción pí^cr ia por la Normal Central de 
dadrld, de reconocida m^.güdad, ofrece sus serri-
•los á las funiUaa que ú .uaén at^isár!??. bien en la 
taioñaasa, bien como adminiatradoir daj(a,$M) fi otro 
laatino an&logo. Informarán en la Admlni»traolén 
l i esta diario. si-
una cediera blacca quo tbnza bu^aaa ref renoiae. 
coneulado 82. S066 4-/3 
S B K E C B E I T A 
en Prado 29, be jos, una criada de mnno que rppa 
oeser y algo da cortar, qna lleve trompo en la II -— 
bsna y que tra'ea buei as lecomeadaoiorea tmo 
que no se presente. 8105 4-23 
U s a j o v e n d e s e a c o l o c a r s e 
de cosinora 6 orada da mano. S tbo dasempefia? 
bien los do • cñoioj y tiene qnHn ia garant'ca la-
forman Amistü't :-ñ 30/7 ^ 28 
m m y m m m . 
B ojal aterí i de José Pnig 
Iistalani^n de o; fi irisa da gaa y r-fn-. f c a j -
trúceiéu da canales de ted-.a clases.—O^O. En la 
m sma hay dej,6í t. s para ba>nra y boc j ,s y jarros 
para la* lacherfas. Industria e«qnina á Colón, 
o ( 49 26-33A 
Dr. C. E . Finlay 
JSapaolaliatB «n eníormedadea dolos ojoa j de 
loa oídos. 
Ha trasladado an domicilio & la calle de Cumpa 
cario n. 160.—Concultaa de 13 á 3.—Teléfono 178? 
- 520 Ab 
L A I N P i A P A I , M I S T A 
Muéstreme su mano y le diré á V. lo que ha aido, 
lo que ea y lo que puele ter. La Qaiiomancia en-
aafia á conocerse á af miamo y á cuncoar á loa ¿e-
mia Calle de la Habana núm. i i , letra B 
3103 » 33 
CHLÓROSIS 
(Co lores p á l i d o s ) 
L E U C O R R E A 
( F l o r e a M a n e a s ) 
c o n A . l ' b u m i n a t o d e M l e r r o 
APBOB̂ OA fOB LO» MBDIOOS 01 LOS HQSPITAL» ("MEDALLAS PE OR6) 
mejor da todos los Ferruginosos para la curación de todas las 
oe LOS 
Ee ci e
enfcriuedades provlnientes de la Pohreaa ae l a S a n g r e , 
P A R I S . C o r j L J N y C", 49 , Bo.^ de Maubeuffe, y en las farmacias 
ÜN PEOFKSOB CON TITC/LO D E L l ÍÜN-olado en Filosofía y Letras y con personas que 
{arantioen au compoten cia y morsiid&d ee ofrece á 
los padrea de fámilla y direotorco de planteles da 
educación para dar oí asea ^ y 5? enaeñanaa y 
ie aplicación al comercio. Dirigirse por eecriso i 
i . P. sección de aundoa dei Diario de la Marina, 
o T 
RBESTROS REPRSOTÁFFES E S C L M 8 | 
41 para los Anuncios Franceses son ios 
| S r a M A Y E N C E F A V R E i C 
^ 18, rué de la Grange-Bstoliére, PARIS ] 
B A R B A S y del P E L O 
de GUESQUIN, Qulmioo en P a r í s 
Kn U Habana: de JOSÉ SARRAé Hijo 
una f anaasa para costg-era y orlada de mano. 
Campanario iif; ¡68. 3C3§ 4-32 
© B S Í A ^ O L O G A S Í S 
una cricndeia paninsular de dos meses y medio de 
parida, con su n-So que so puede ver y con buena y 
abundacta lech": tiene persecs que ia gar nticen 
y está aclimatada en el paUl I.f,rn;au Pr»do 50. 
315 J 4-Í2 
S O L + C i - T A 
una orlada da manos qaa aera cutiplir oon Sn obli-
gación y tonga referenjias.Cuba 83 de 13 á 6 tarde 
S061 4-2 J 
D B S S A C O L O C A B S B 
un ezonle: te cocinero en cesa particular ó estable-
oimlenti: entierde pa repostería y tiene quien res-
ponda por su conducta. Informan en la csl'e de 
Gloria Vi 06, A. S029 6 22 
l O N s O Y VILr^AVSRDS compran abona-
L'Ó;, oré li-oB de mirina, euministros, etc. etc., 
dt'i Gobierna ^spafiol. 84 da dinero en todns osn-
tidAdes sobre a qalleres ó ü ma que lo garantioo. 
Aguiar 69. Teiófsno 4?0. Agsncia 1* de Acular. 
f0i8 6 4-21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse ite manejadora. Tiene buenas ra-
feraneiaa. Informan Aguila 109 esquina A Burcelo-
2991 4-SO 
S S S O L I C I T A 
una matinjidura de 14 afija. Sa le dá tnsldo. Lam-
parilla 31 da 1 á 5 2993 4-23 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de seia meeeB de parida, coa bu^ua y abuid^nte 
desea colocarse A leche enteig. Ko tiene lech" 
inconveniente en ir a! cempo 
rpfarar.oias If'formsn Carra»'- *, 
?05i 8- 3 
S B A B B Z B N D A 
una eatanoia de dos cab*.l!erits, de eToalente tierra 
lavor<°ú:o, lirid^ndotiun las t iv ; Sasa's da ^esúti 
da) lifdnt». Informan as Acesia udmeiO SI, do l í á 
12yUe6 á 7; £068 4-S2 
E N P U N T O C E N T R I C O 
y preci-» muy medico, ce alqu iao los altos con sala, 
tres c'artes, sgua, ata,, completamente indepen-
tes. I idnstria 126, esquina á San Raf.'.el. 
3fcB1f .. ^ - ' • ^ 23 
A L Q U I L A N 
la planta baj^ da la ca. a cúnieru 104 de U calle de 
la Amistad, entre las de San Joté v Bircalona, 
compuesta da sil* antesala; cuatro cuartos, cerni-
dor, ouütto da bafio, oib '.l'e-'í J T demás isrTlaios; 
y la peq ufi t casa 1 úaaro 76 de la calle de Cárde-
nas, compuiaia de s^is, una habitación, cocina, eto. 
Itforma i an dan I^naoi? 10 '. 8e alqaila la c^sa 
efímero F<8 de la -aile e Saiud, esquina á la de £ Í -
cobar, I .forman en San Igoaolo 106. 
8C60 8 2i 
H n h i t x ^ i n i i a a £'n s^etrería y o«miseria 
UdMí i sCiUl lC» LsAuforo, Monte 183, seal-
' sos C 
3347 
u .Han cuartos á î ombies golee, pi de marmol, 
«entÜa^cB y swv'olo mayo^ " 13-23A 
S F á A L W I X . A N 
ra sgnííi íes hi bits clones coa ó «la t»Beb!ei desde 
un centan en adnleate. O&lie de la Cencapsión n. 
62, casi de las Figuras, Quanabaooa. C. Bohm. 
3041 8-W 
S E A L Q U I L A N 
ec Napluno n. 4 los eapaciosos altos con ails, co-
medor, f> cuartos, bafio v todo lo qua neoeBlta vea 
<ooa, «, c ice y cqu ÍO JQU latí oondiMoaos LlpiiSnioas. 
En la mi«ma informarán. 8043 . '' 8-22 
As geiítj osu Bal», do? «BU tos, ooel-a, dospe'7s8, 
i eitoT", «{jua, d .a baioonía a la o. I I . d AnjíaUa, 
fieae g .a. sa hvia á a orina, eutraua indapandien 
'eypüssi-i! é tnoo por ambaa 0ill.i«, eon muy 
f si.oa I fjima;-; ai portero den loJ -.'t a, 
2H25 9-17 
Sa alqui a ni' msgrfftno .>(• . rinclt>il en el «idifl-do de; anitsao H tal BJDA , e n entrad» pd 
Hcnserr^ta, romple^rntuie x-. -eoa dienta dai ras-
de la «HB- I 'f jr r arán en U mlama á tod h -
r̂ s y a- la t>. digii ia . pf-acta 29031 13- 6& 
•fT-j-iadu —S . f«a;i U sas» d-» nuavar -conViruo-
y «-.ÓÜ oüli* 1, i ^ ^ m a 1 0 Pnerta verse a todha 
háras é f -man, Obispo 6/. bedelía La Eeauina. 
• 8W9 ' 8-16 
noha del Norte 121. 12S y 128 —Se alquilan 
nta» ó sfpüridaa estas de casas; ia p uaeta 
lO Ssla Ea t >», z ^-uán, comedor, d4ea cuartos j 
s^ivicio modeínu pT» h qni' nos v <?3C^dfU«i¿ 
tnalos -ia mAr.no j rcosaío ô elvs ««0?; lupist, có-
uioda y gpbífe-Kfto írtsev y oon nm&Uhaa vista»; 
a se gunda propia p.̂ ra . inacén, Inoustria ú ofloiM» 
ctti lleno ta ldi al Malecón. Informarán er. cual-
qalara de Ui cfn̂ . SSSfi ^.jg 
^a Mqntla^f^d^BOvRS^tti <J aim»o<n, los j . - a -
olotcs bg^B da L»mDariUa 18. Bn los sitos itfor-
ut&rán. 2^3 _ 15.16 
© 7 O b r a p í a 
Thrio rooms aepsrately orto-gíihir, sQcondaíor, 
íigut, rniiting water, bal̂ » atij attsnaanbe. 
« W% 9 Ab 
Ai 
V2 | J A D O M y l 7 á nna fvuíd a de la línea te alquiia la cusa acabada de fabricar, compuesta 
de Jardín, porta', sala, oomídor, 5 habitaciones, 
patio, cabina é inodoro, 6 se vende, más 8 solare* 
j ititos ó sap»ra>jo] ano de »>qaina. Itfnrman en 
ia bod.^. ne\ frente. 2fttl )312 Ab 
Los bajos de la casa Amistad 62 
ion B cua.ioe ecgiidos, BFgn^n y entresuelos, bafio. 
»a!e*a de comer y tíos patios. Bn los altos Infor-
maa. 2702 ' 15-10 Ab 
E n e l V e d a d o 
Por afios 6 t jm3'>rad8, ce alquila la grande y her-
maisa casa Btfio8'2, -̂enta á los baftoa Las Playas, 
(1 punto más benito üe Bqael barrio. Tanianta Bey 
cámaro 25. ^^Bl 27-9 
fril^ftSsh^ftl?} Eael puato más seoo y ventl-
UrUálíiSüaWjlTl. ittIio do la calle Campo Saato 
EC vende muy barato un lote de tarreña oon un pe-
quefio plat«aí,l, algunos árboles frutaros j d. a ca-
Br.e da tabla y tej-* m iroiiai can tos námeros 43 y 
44. En las miamoa inform-irán 28'54 26 9 Ab. 
MAI80N nOHEH, gran oaaa da hréapedea d» Soledad M. de Darán.—Bn eata harmoaa oasa 
toua da mirmol sa alquüan espláadidaa ha^itado-
nes y departameotcs deotntamente amnabladüa á 
fimllias, matrlmonioa ó personas de mordldad, pu-
diendo comer en su habitación si lo deaea. Ct-n-
Eulad02l. TeéfonoSSO 80*1 4 20 
Eatre Parque y Prado, ¥ A j T ^ L \ 
Zaluet», un pho alto con fi cuarto', entrtsu.lj de 
¿triados, gilería {pdopeniio^te, tcelo do marmol. 
Quince centenes. Í^-S ' 8 20 
V í v l l l / i p S 107 eaqu'Ba 4 Per ovaran la. Ua 
\ 111UUCS XU / j hermoso piso b J con «aguan 
y cu -.ttv- cutrtaF, frasca y vaatilada, o ÍUJ ventanf.8 
á la calle, con más luz y aire qae un piso alto Do-
ce centenes; 29S9 8-20 
C filiRO.—A una cuadra del Tulipán Falgne?68 25 «e a'iqailai los altna iadepandientea, sala, 
saleta, siete hab;tiolones oaoioa, inodoro y agroa. 
t aüuTeeai.- bodcgi. Informan Vedado 7? L ? 
t% ffqninaá J 8008 4 20 
tai la-'do bueaiaa 
LAa f.3.mUib» f ie iia.tfliioti un r^rviu o Ur-cvuia f da mora'idad da cria ios do ambos srzoa pro» 
*;I:WB de reoomendasiont-s de ias CB-.B douda hac 
rabajito, llamen t\ t-.lt'f ;uo 4f¡0, knt'gn» y a radi-
ada ajenóla Iu ie Agaiar. 8e faoiliNn eaadrilias 
da trab j tdon a j dineru aobre a qailerps. 
í0 9 26 20 Ab 
Dt EBi> —É J-i 1* Da»» <ia una «uliua esr- ctí» •rt a- A inte'-esfa nna res-t-tub'e osrtldad da 
u .e o. Pira as a inf^rmía v.r.f rse » D P anoist o 
i-̂ yio r JIvdera, cada ae G-.l-f o n. 9i, qaian en 
om'ira Oa/cap t rsta daiámás amplio. ii.fjrmse 
T i lo oon la mayor les.^va. 3íft) 4-20 
TTW J u V E N prAoiioo au oocta l iú^tl Oetaá >'e 
\ j >ar » >. uaúuria da lio-os de ocslq -ier ca?". de 
eocnercif.-. T ane quiaa le g.rantica: p ĉa dtrigíie 
PríOojO. ..sr^p ratón. 80 7 4 30 
TTiSÍPfcNiN CiiAR D3¡ MEIi láNa EDAD; 
\ j desea colooaraa do orlado, o^baiiiccro ó jaríl-
aeto; aa activo ó inteligente ¡r a ha aa ob'fp-?lój 
o " p rí ocien. Tn^e bnenaaróf rancias D. jar 
aviao en ál c .fó "La Salud", «alud 28. 
10.3 4 20 
B e s o l í c i t a u o a c a s a 
E a n d e p a r e a l m a c é n de t a b a c o q u e 
t - í n i a a l toa . D r í g i r s a á R & m ó -
d r i g u e a . M s t n r i q u e S 2 , de 1 3 á 14 
p. m . S O 1 6 4 - 3 0 
1 JTA Í^Jtlá. amero en hipcieca mccioo io-
ar«a «n e t • napital, Jesás del Monte, Cerro y 
iadn. &.) «o nprao fl aas TÚstiaas y urbaaas In-
J rena J B .moa Empadrado 76 (ta i l a 1 > de A á 
f ii) de la t»riie. La persana que no na era m 1 ut^rse puede enviar n̂ dtreooléa y se pala i domi ' io 
8üC4 8-9IQ 
A L Q U I L A N 
los alsos dai 2? piso; cifé "KI Globo", O-liano es-
quina í Sau Jcgá, an el mismo i iforaa^án 
8((i2 4-31 
S B A L Q U I L A N 
los altos da la erp%ciosa y fresca ca;a Qaliino S2 
fsqaina á Hr> Ktfae!; en ei 81 ectfi la 1¡8V(> é in-
foímar^ an E i psditdo 5, entresuelos ca 2 á 6. 
a9S5 IF- 0 
A L Q U I L A N 
dos habita M--ce? ju - tse 6 separadas á un matrimo-
nio sin ntnoü en oasa da oertcnas da mo>!>l'dad, 
Bicobar 1 & A-W) 
2 comaDiiiati'Dg eeooñíl atory ^ont roome 
on'comer, iight, watíer, Üath, attendance. 
o 570 5 Ab 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e e p a c i o a a 7 v e n t i l a d a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s o » n 
b a l c ó n á l a « a l i o , o t r a s i n t e z i o r e s 7 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n c a d a ' r i d s p e n d i a ^ t e s o r A n i -
m a s . P r e r i o t i u i ó d i ; o í . i n f o r m a -
r á e i p ó r > « r o & tedais h o r a s . 
o i 3 l A b 
r í g i d o 1 6 , a l t o s 
E n e s t e s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l -
q u i l a n h a b i t a d o « » e s c o n 6 s i n m u e < 
b l e s a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , c e n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t e z i o r d e c r i a d o , 
s i &si a e d e s e a . T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
2».(> 26-23 M« 
V E D A D O 
BUEN NKGOCIO.—En bjen punto de esta ca-cical se vaudo oon existencias 6 sin ellas un a-
craditado estableolmiento ae ropas con sastrería y 
camisaiía, veletaría y sombrerería. Informan A-
margura n. 13 ó Río'a oí y 60. 3:08 1B-94A 
Aprovechen la ooasióu. — Bn los pocos dfc s que quedan de este mes, se vende nna vidriera de 
tabacos y cigarros; está en punto de los mijares de 
la Habana y se da oasl regalada. Informau en la 
tabgquetla del café Pasaje. 8072 4-2J 
Ftanda y cantina. — Se vende una barata an nn panto céntrico de esta capital, por encoi t'arse 
va datUo enfermo y tener qae marchar & la ter ÍQ-
svla Tiene 38 afios áe tbierta r oon buena mar-
ehantena. Empedrado núm. 6. vidriera do tabacos 
y cigarros, informarán. .3097 4-BI 
B A B B S B I A 
En ganga sa vaode uu^ may acreditada por tener 
que ausentarse au duefio Ptlaaipe Alfonvo i ? 60 
icformar n. 3070 8 23. 
Sá~V>! lít)K un o fiTljBga poco alquilar, tiene jcimrr tu ev 400 pasos oro 6 sa rdmite un socio, 
por no podarlo ate der s i due&o. I apondrán Ha-
bana 2S8. esquina & Velasoo, da 8 á f i , 
8.81 4-33 
V E D A D O 
Por no poderla ateuaar su dueSo se vende la 
&>nda lia Palma, al lado del paracaro loa carri-
tos, con buena y much ^arofaanterfa. E n U mis-
ma tuformarén PXl* • 8-33 
Q A Z T O F A 
8a vende la caaa ae oa^uio que hv.bta ea " L a 
Aurora", Monte IsS, oompuetta de vidrieras, ga-
vetas > deiáaúti'aa. Tambléu aa ver den mesas v 
mesetas, para Saat erta y tienda de Kopaa. Bn " L a 
A .r ra" se pueda ver. ^8016 H-22 
s i T v a Ñ L B 
O ALQUíT A L A H S I R M O S A Y E S ^LKNDíDA 
- o Igaado >iti, ueroa da Lúa y Aoostit, muy 
cómoda tara dos familias. Eu Muralla 0̂ y 13 
div á» raaón._ _ 30 )1 10-2 0 
PAE • E VETjÁr.»' • —1? vaode uaa hermofa • 1. ct» m r.. óe dobla f.;no, de do« pisos. or> 
^ Utaiea y D^Tafanas y de portal alrade'íor, 00 estilo 
muiemo E ,ti desarmada y en depés<to e" donde 
fiuediv varae furv. ^ formo» dirigirse al dibinata 
d» J . B ZanBrroniz, Isganiaro, altos ael Barí o Ea-
psBoI da 1 á 4 p m . . . . 8 20 
S B V B K D i N 
doa accesorias en la «alia de >a Baporanto, de mam-
poaterli. una ganan $2J-50, Galiano 59, casa <.'e 
cambio, lif.irman. 29Vf 8-19 
S e v e n d e u a jcego 4'.* stli 
Re'na Bcgtnte, co tiere neo. I f'rriu ili 
Joaó 101 oon Higinio Eohavania. 3)70 |j 
S E V E N D E D N 
Barcf lona ] 8 . 286¿ 8-H 
GANtJA y ocasión —8a veudi ni IHSÜJIÍ»» to de nogal y uno de comedor porpiunit 
tas; lo miamo uno da majagua 7 mô a plf j« 
mitad de au valor. Ti mbiéu se camión T!e|ui 
nuevoB. A verlos en V^iudes 93, ebtnlst.ili. 
2777 13II 
R R A L I Z A C I O S de muebles, prssdMW precios sin ompetenoia y en ia ut-mtHH 
p.au todos los objetos meiicioaados y OM j 
vieja. — L A EQDIDAD, Neptuno D, 16. 
2889 1311 
al contado 6 áplazos y también te a!oa luj)i 
nna carpeta y una bicicleta. VJlegas ICO, 
26if8 JH 
Sa venden, visten r 
Hay toda elata dt i, 
fr¿n' eses par» loa QIII 
Viudal hijos de J . FüRTtíZA, Bc.üm 
m 
B I L L á R E 
LOS dos i m 
Aguila 188, esquina á Q ori:\ Oomui-Tt 
emwefio, ee raa'is* nn cctrrsd eartHo dtsa 
sai como también toda el: as de roiai | n 
Damos dinero nobre cualquier o'-jitó de víi\ 
un módico interéa. Com,ramos maebl«aiuti| 
gando mejor que nadie. 
2661 ¡ti; 
v i m j o s o m i m m 
Dí íL 
P A T E ^ T Ü , 
H o s e l l ó (hijo) 
M & g n í d c a c a s a p a z a v e n d e r 
ó alqui ar. ia c»«a de la* Figuras, Oonoepolón 1 á-
mero 62, Quanabacoa, O. B hm, eaay terma and a 
viry .ow priaa. a«6t 26-18 
C a s a d® h u é s p e d e s 
ne vende la que eatá altuada en Qallano número 28 
altos. Para sn precio y demás pormenores, informa-
rán en la misma de n a. m. á 2 p, m. 2888 8-16 
SE V E N D E una estañóla propia para orla de lerdos, gallinas, v&qaerla, inmediata á la Ohc-
tjcar», terreno propio para toda clase de siembras y 
f^cil comunicación, informan exfé L a Luna, Ve-
dado, José Cnanda, y on U calle b? n. 1B4, bodega. 
2*79 g 18 
SE V E N D E en6009 pesos una buena oaaa auara toda demampostarla y azotea, con onagro her» 
moaoa cuartos bajos y un salón alto, con ba$o, ino-
doro y todos los aeivloloa aanitarioa modernos, eto. 
libre de trravamen. Infirman Miguel 41. 
2880 8-16 
ib;ÍTA D E OA8A1.—8a vanden V4ria« da to-
doa precios en condioiones vantaiosaa. Viata 
htoa fé, Laa hay de 1000 pesos hasta 50000. Tam--
blen dinero oara hipotecas. Monte 63 muebl^ífa 
2416 ' 2o.'2 
S e c a m b i a 
un milord de medio usa, se trava por nn carratÓB 
forma corriente oon su mala bu ana y arreos, Santo 
Tomás r.ám. 6 esquina á Tulipán, Cerro. 
8096 70 23 
VENDO an oarro do muebles, 4 ruedas, waroado y pesaao. prooio para venta de aves, huevos, 
laihe, eto. Ha» benita jaula nnava de madera, sin 
estrenar, oon 3 da(í?¿rtamaBtoa amplios, donde ca-
ben 101 pantos de ave», Sa dá muy barata, Dai 
Barro informan 00 Balaacoain 6!5, esquina á dtm-
panario. y de la ]att:a en Puerta Cerraaa n? 17, 
80tf8 8-23 
mey barato ua monumento ¿a mármol y un carro 
de cuatro ruedas, ae pitede ver de 1 á 4 en 25-ota 
túmero><(jj. gfflO 4 28 
S B V E N D B 
nna duquesa nueva, caballo de siete afios, pasada 
siete cuartas y ma Ua de iomelorables eondioiones^ 
oon sus arneaes Buenos Aires 28. 
e6S6 S«-i#.í Ab 
S B V J g S í D B N 
4 carretones amerlcui JB d 4 uedaa en bn^nas cou-
¿ioioner/ Patkar Wacgh > Co , Cuba 68. 
8C63 8-23 
C A R R U W EN VENT V 
DOB P ^ m l iaree ametlhanoa de vue l ta a l -
tera, dos Faetones altoa, sin fuelle para 
paseos de loa l lamado T r a p , Mylord--, D u -
qnesae, Cabriolete Ppe. A l b e r t o , Coupes, 
Via á vis, T i l b a r j s . eto. Eatoa carruagea 
son unos Pue^m y otros Ufados y log ¿ a y 
con y f i n conchos de g-^.a, Se v?n en 
b a r a t ñ e y m u ü ^ i t e a oambing. 
Salud fiüoiero'l?. 2Ü27 8-17 
S B V E H B B 
"-̂ a rcag^iíflaa'inqnasa rem.-ntacta, propia pa^a l ^ 
H ibr.Da, mejor para el campo. Infotixwán W^pia-
u2i7 2841 - 8-6 
Babióndosama ooncedid) la pasaato da i 
colector, pongo en oonoeimiacto de tadoa!« 
duatrlalea q ia usan ohimene^e, qae cstastm 
de gran utilidad para ev tar la s*U.:r. t'a, boíl! 
tanto perjadiaa a los v c'noa y á si tniiiaoi, 
Sa con;truren esto* aparatos para oIilmeiiK 
de 4 pulgadas las-a 6 pies de diámetro, ¿um 
do su pxoelenta resáltalo, 
AI m siuo tiempo se dvierte, q*e la sp'let 
del colector de holiíues. ÜU. ImpUa el títoii 
chimeaeas. 
Para más detalles á iael;<ila>!oaaa dirigirle)! 
11er ae m«cánioa de Jotó Ros» l<5. 
HABANA 103, HABAN) 
o m : Ó'WÍ 
Máquina y caldera de ve» n rsba'los sen 
pnode verse trabalaado eu i í v f 1 5ií, 
« 8Í48 8-a 
S B V E W n B 
u^a paila (esldera ioeomctlva) de v p'v 4*1 
halloB de fuerza, en taena Oouo'*f-n. ^ » 
W»u£h y Co C a ^ 5S aüi53 1 
M ü y b a r a t o 
.'. Xi raos-vis a-v J i,ij fnnués deo^natruQ-
lí u moderna, oasi ¿ nunte, oon ureos. Too leu*» 
Re n. ' S. 2711 
Sres. A. & W . ^ra lh k i V | 
de Glsago?. 
F»brleantes de laa oé.abrea m<qi!pi»(ha 
oahu, mu* oonoiiidaa en Cuba, y dâ iái&vMli 
y calderva para li'fer.ioi 
Oe verta por íceé M? PAíe^ola í genla» 
aidenc rt^liano 115 H .IWÍS, Sa>j iyujobl 
oriWio. Djicues del 3;» de ebrt. r;oiMií4i 
Mr. U O. «IÜ'UI, fcíw.íi^io del lügeDUroW 
Plaac-noía, ^ l íotclo c0. íR-llii 
08 M S l i | t i l 
Tac U 
E E V . S N D S T ^ N A C * R V A C A 
Calle B. número 
4-23 
cróximft á pafir y una novilla. 
iíJ. Vada.lo. 2095 
& r a n g ^ ^ a t » <ls r icos ,fts)lí«3ca,i 
Mefreiieoa de t o d a evaa^ú^/rtiioL 
^ L e c h e p u r a v a q u e r i a propíaii 
\ ^ G^Zn L JJJ&CM eapeeiaUdad m 
r u r i a d o f u r t i d o de frutas , f rm 
escog idasrec ib idas diariamentt, 
PRADO 110, E N T R E VIRTUDES T Nlffl 
T E L E F O N O 316. 
C «47 a6d-22 iUIil 
C|4BALiLOS D E L U I O de 7i uuartaa, diado / tiro y otros doa de monta bien amaestrados. 
Sa vanden muy barat a. Para verloa Oeuloa e?qai-
na á Prado, solar. Para probarlos y tratar oon su 
duefio. Prado 97 ¿037 á-ffi 
S E Y B N S S 
un buen oabal'o amarioauo maes'ro de tiro y sin 
cieguja tac iu. Informarán Trocadero 12. 
2860 8-18 
G ANtíA—Se venden cabalaos j mul'-B dá'i'ío a-úllmatadas desde 10 á 30 cantones. Pueden ver-
se á todaa horta an Infanta 4i al la io del craosro 
de la linea da M^nanao. l i f jrmea Teniente Rey 60. 
2898 ' ] 8-17 
EN la calzada del Cerro 621, ae vende un hermo-so caballo moro de cuatro tñJÍ , maestro, de co-
che, con su f»a<ón familiar y arrecí; ea óe lo mejor 
que ha? en la H ibana. Puede verse á todaa horas. 
2394 27-1 
í l l l i l i l í 
OARKS 1BO alquila casas á $15-90 y $17 Al mes 
r tiene los meloros BA^OS DB MAR. 
O 1»s4 B1S-W a» 
E E V E N D E 
lurnae cordieiones a f»*a de ^usmpoatí'ifa 
M qti í 1'.0, ünr-s de todo gravamep. Ji-fo marén 
can ( •• o 74, ped 8131 8- 4 
I i 
C^t^laos p o r ©1 m é t o d o qua w 
e l p o m i t o ; s e q u i t a 7 aa vuiJ 
j & m á s . V é n d e s e e n l a a d. 
y F a r m a c A a e . 
2584 27.Í11 
Hopa casi regalada en la 
L A Z I L I A 
S U A B E Z 45 
C o l o s a l « u r s i d o y a r a e l v e r a n o 
FInses de caaimí;* á 3 . 4 7 $ 1 0 . Medios 
filies I d . & 1. B O , 3 y $ 6 . Sacos fi 1, 3 y 
$ 4 * Pantaloxtes & 1 j $ 3 . 
Yestldos de señera , de aoáa , p l q a é , a l -
paca y sayas de todas clases, & como los 
quieran pagar. Chales de borato, mantas 
de Idem de todos tamaños j precios. 
2?flj 13-19 Ab 
Sw VENDXN á psrtiouUre» un piano, un jaego de comedor Reina Ana v varios escaparutes y i 
luueoltB, i</áo d- poco uao. De dooeá cuatro da la ! 
t\rde eu Piaz* d«l Vapor 83 orfucipal, por QaUano 





F A R M A C I A 
L a C a r i d a d 
Tejadillo 88, 





O E V E K ^ ' F ana mes» de oilUx CQU todos sos ac-
r l . 3 n c r i c u au buen c-itxio) ae dá i.ar.'t* por t«nar 
qtte di-j ,r ellooal. Para eu ajoate dirj fBe é O .it-
po LÚmaro 7}, cana de camliio " E i H^iimpagu" y 
en el mismo túmero «n e billar. 2S82 8 - 9 
El 1 UÚ» famiaa ee vanda tudo al ^jair da 'Mtfaa oaaa 
todo moderno y en bû .n esta'lo. "Wí 4-19 
9 1 L Z . A B 
Be vende un billa '̂ cq > ño ae earambolas. pro-
pio para aooiedad ó psrttqalar, 000 BU taquarov te. 
gllila oe c ntur r varioa "taco» 
P u e r t a s , T i r a n t s a , L'.SJS 
de uso ae verdea eu M^roderej S4, do7illl 
malla xi a, hOiO 
Tej idiVo 48, 
6 de la t .rle, 
Paaiia verse 
Itoa, de 8 á 1 - de la mafiana 6 da 6 á 
6 - 8 de ola.e auperlor, alampre h»-Obrupl* 18. "fiñíj 
uu t>tn n* 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 
m m m m 
L A MARCA DE FABRICA 
C H R I S T 0 F L E 
sombra CHRISTOFLE 
Dnicas Qarautias pus il noprador. 
oon todas 
sus letras 
a P J L . ^ A . ' T S A E i O S S O B R E O V C E X ^ X ^ B X i A - I T C O 
S i n q u s nos preocupe l a c o m p e t e n c í q tíei pregio , que no puecie n a c é r s e n o s s i n o c o n detr imento tie l a ca l lüad &m 
n e m a s c o n s t a n t ó m e n t e ta p e r f e c c i ó n d s nues t ros p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s fíeles a l p r i n c i p i o que nos h a prQfÑt 
nues tro é x i t o : ¿ a r e i j a e j o r p r o d u c t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e . 
P a r a M t a r toda c o n f u s i ó n de los c o m p r a d o r e s , h e m o s mantenido Igua lmente : 
l a u n i d a d d e l a c a l i d a d 
que n u e s t r a e x p e r i e n c i a de u n a i n d u s t r i a que n e m a s a r e a t o h a c e c u e n t a a ñ o s nos h a demostrado n e c e s a r i a y s i 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l c m p r a d o r M M a c e m r c o m a productos de n u e s t r a o a s a aque l lo s que no lleosn ¡a 
de f á m e a c o p i a d a a l i a d o y e i n o m m O H m ^ J O f U S , e n t e d a s l e t r a s . w * " ™ " " * 
j u n a j 1 fcuucp\jífe «Ul l * U I l l i L E 1 A J» A i a ^ A . - U i n U : j 1 q IU 
